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D e l a e v o l u c i ó n 
p o l í t i c a 
\ c a b a de p u b l i c a r s e en F r a n c i a u n l i -
bro que l leva p o r t í t u l o E l principio de 
autoridad en la o r g a n i z a c i ó n d e m o c r á t i -
ca L a nueva o b r a ofrece especial in te-
r é s por dos aspectos: p r i m e r o , porque su 
autor el profesor de l a U n i v e r s i d a d de 
L i l l e ' R e n é H u b e r t . t iene u n a acusada 
persona l idad c i e n t í f i c a e i d e o l ó g i c a , que 
da u n realce e x t r a o r d i n a r i o a su tes t imo-
nio- y segundo, p o r t r a t a r s e de u n t r a -
bajo eminen temen te d o c t r i n a l , a cuyas 
conclusiones se l l ega merced a u n a serena 
i n v e s t i g a c i ó n seguida con a r r eg lo a los 
m á s puros p r i n c i p i o s m e t o d o l ó g i c o s . Con-
viene fijar l a a t e n c i ó n en estos puntos . 
E l s e ñ o r R e n é H u b e r t n o es u n po l í t i co . 
Alejado por comple to de las r i va l i dades y 
luchas par t id i s tas , su i n t e l i g e n c i a no se 
ve en turb iada p o r el s ed imen to de las 
pasiones de g rupo . Su a c t i v i d a d se des-
ar ro l la por en te ro en e l c a m p o de l a cien-
cia y m el r e c i n t o (ie Ia U n i v e r s i d a d . 
A m á s de esto, e l s e ñ o r H u b e r t proce-
de de un campo opuesto a aque l en que 
nosotros mi l i tamos . ; S u f o r m a c i ó n es e m i -
nentemente p o s i t i v i s t a , y en s o c i o l o g í a 
pertenece a l a escuela de D u r c k e i m . Re-
publicano p o r c o n v e n c i m i e n t o , y d e m ó -
crata por p r i n c i p i o , el profesor de L i l l e 
puede considerarse como u n o de los ge-
nuinos representantes de l a in te lec tua l i -
dad i zqu ie rd i s t a francesa. 
E l camino seguido por e l s e ñ o r H u b e r t 
en la obra que nos ocupo, acaba de defi-
n i r su pe r sona l idad . Su p u n t o de p a r t i d a 
son los hechos; su p roced imien to de i n -
v e s t i g a c i ó n , exc lus ivamente i n d u c t i v o ; su 
m é t o d o , el p r o p i o de las r i e n d a s soc io ló -
gicas. E l p rofesor f r a n c é s , h a v u e l t o la 
espalda a los p r i n c i p i o s abs t rac tos con 
entera lea l tad y q u e r i e n d o s ó l o c o n s t r u i r 
sobre real idades , h a l legado a u n a serie 
de conclusiones, que c i e r t amen te no ca-
b í a esperar en h o m b r e de su i d e o l o g í a . 
Su pensamien to aparece expresado con 
entera c l a r i d a d ; l a democrac i a p u r a (me-
j o r p o d r í a m o s decir , democrac ia d i r e c t a ) , 
Los Trade Unions contra Se agrava la situación c tóSe reanudan los combate: 
los mineros 
Por 1.750.000 votos de mayoría han 
aprobado la actuación del Consejo ge-
neral durante la huelga de mayo 
Los mineros q u e r í a n someter la cues-
t i ó n a un r e f e r é n d u m 
R U G B Y , 21.—Por 1.750.000 votos de ma-
y o r í a la Asamblea de Comités Ejecutivos 
de las Federaciones obreras afiliadas' ai 
Congreso General de Trade Unions ha 
aprobado l a a c t u a c i ó n del Consejo al sus-
pender l a huelga general de mayo y en 
las negociaciones realizadas posteriormen-
te para resolver el conflicto minero. 
L a F e d e r a c i ó n minera, sin atacar direc-
tamente el informe, presentado por el Con-
sejo general, p i d i ó sencillamente que fue-
se sometido a un r e f e r é n d u m entre todos 
los afiliados a los Sindicatos, pero esta 
propos i c ión fué rechazada en vo tac ión or-
dinaria. 
UNA S E N T E N C I A I M P O R T A N T E 
Durante la s e s i ó n se c o m u n i c ó a los de-
legados una sentencia del magistrado mís -
ter Eve referente a la co t i zac ión po l í t i ca 
de los Trade Unions. Un afiliado al Sin-
dicato de empleados de comercio presentó 
una demanda contra el tesorero de su Sin-
dicato por haberse negado éste a suspen-
der las cotizaciones al Congreso General 
de Trade Unions mientras dicho organis-
mo continuase gastando sus fondos en fi-
nes pol í t icos . E l tesorero a l e g ó que dichos 
fines no eran p o l í t i c o s y el juez se ha 
negado a fallar el asunto por entender 
que la ley de Trade Unions no le da po-
deres para ello y a d e m á s por creer que 
es casi imposible distinguir los fines pol í -
ticos de los que no lo son. A ñ a d i ó que los 
Tribunales no deben intervenir en las cues-
tiones administrativas de las corporacio-
nes y organismos similares. 
* * * 
L a F e d e r a c i ó n Minera, d o m í n a ó a por los 
extremistas, p i d i ó que se abriese una in-
f o r m a c i ó n acerca del fracaso de la huelga 
general. S e g ú n ellos, la T. V. C. {Consejo 
de los Trade Unions) h a b í a «Iraicionado la 
Han Keu y Fucheu 
Se ordena ai embajador yanqui 
que suspenda su viaje a Washing-
ton y regrese a Pekín 




Parece que el Japón quiere aliarse 
cen América Central 
-—u 
MANAGUA. 2 0 ^ E n las c e r c a n í a s de Rea-
lejo, se ha desarrollado un nuevo combate 
entre las tropas gubernamentales y los par-
tidarios del doctor Sacasa. Ha habido 10 
L O N D R E S , 21.—Comunican de P e k í n que 1 muertos y numerosos heridos. 
l a s i tuac ión se ha agravado en Han-Keu. 
Cerca de mil subditos ingleses y america-
nos han abandonado l a ciudad. . 
Un despacho de Fut-Cheu, de l a Agencia 
Indo Pacific, anuncia que todas las misio-
nes e iglesias de l a ciudad han sido com-
pletamente saqueadas por el populacho. 
Unas trescientas h u é r f a n a s han sido ven-
didas en las calles, al precio de tres dó-
lares por cabeza o entregadas a las casas 
de prost i tuc ión . 
R E C L U T A N D O M I L I C I A N O S 
E N S H A N G H A I 
L O N D R E S , 21.—Telegrafía-.i de Shanghai 
que en p r e v i s i ó n de eventuales disturbios, 
en las concesiones extranjeras se procede 
al reclutamiento de un contingento de 900 
rusos no comunistas, o r g a n i z á n d o s e asi-
mismo varias c o m p a ñ í a s de voluntarios 
americanos. 
E L E M B A J A D O R Y A N Q U I 
WASHINGTON, 21.—El ministro de los 
Estados Unidos en P e k í n , que h a b í a sali-
do de dicha capital p a r a venir a W á h s i n g -
tpn, rec ibió un despacho ordenándo le que 
regresara inmediatamente a Pek ín . 
E s t a l lamada parece obedecer a l a gra-
vedad de las demostraciones x e n ó f o b a s en 
China. 
C T T * N ^ - S C - T T N C O N T R A RUSTA. 
P E K I N . 21 
E n los centros gubernamentales creen que 
se trata de una partida de rebeldes discon-
forme con la actitud adoptada por el doc-
H O N D U R A 
Una misión del Gobierno a Canarias 
EZI 
El miniitrü de Gracia y Justicia irá acompañüdo de funcionarios técnicos. 
El señor Yanguas informa al Consejo de la situación en China, ¿e pro-
pone el indulto de Ja peinadora Victoria Fernández EE 
lacio de E s p a ñ a en Roma, donde está 
instalada nuestra Embajada cerca de la 
Santa Sede. In formó el ministro al Con-
sejo de las ú l t i m a s noticias recibidas sobre 
los acontecimientos de China.» 
Ampliación 
Con esa rapidez en la dec i s ión , que es 
una de sus caracter í s t icas , el general Pr i -
mo de Rivera adoptó ayer por la m a ñ a n a 
la propos i c ión de que uno de los miem-
bros del Gobierno, llevando la total repie-
sen tac ión de éste , visit-e Canarias. No. hay 
en el a r c h i p i é l a g o n i n g ú n problema en fa-
E E = = f r CQSTA R J C A 
A l a entrada del Consejo, el ministro de 
Marina conf irmó ayer por l a tarde que el 
Blas de Lezo invert irá en su traves ía a 
Shanghai de treinta a treinta y dos d ías . 
E l de Hacienda c o m u n i c ó que las impre-
siones bursát i l e s y financieras de ú l t i m a 
hora eran extremadamente optimistas. L a 
Dolsa ha registrado un alza muy conside-
table de nuestros valores. Los Tesoros han 
j alcanzado una altura excepcional, y el 
Amortizable viejo h a experimentado una 
I subida muy significativa. 
! E l señor Ponte notif icó que, aunque ha- t 
i bi.-i llegado la v í s p e r a por la noche de Gra-
i nada, h a b í a tenido tiempo para examinar 
la propuesta de indulto de la peinadora Vic-
toria Fernández , y llevar el oportuno infor-
me al Consejo. ' fic0 al ordein administrativo. De que el 
E l presidente dijo al entrar, d i r i g i é n d o - ¡ p r e s ¡ d e m e h a b í a (percib¡do hondcmcnte esta 
se a los periodistas: «Ya estoy de vuelta, | realidad es muestra l a continua re i terac ión 
s e ñ o r e s ; pero no pude descansar, porque; del propós i to de ir a Canarias, d i í er ido 
me han salido muchos quehaceres al paso | For la imposibilidad de qua otros quehacc-
de mi excurs ión .» re5 de Gobierno le peim.ten ausentarse de 
Un informador le preguntó entonces la | i a p e n í n s u l a , por lo menes, quince días 
tor Sacasa, pues éste c o n t i n ú a en Puerto 
Cabezas y h a declarado nuevamente que 
mientras las fuerzas del presidente Díaz no 
ataquen a los liberales, és tos s u s p e n d e r á n 
las hostilidades hasta ver si se acepta la 
fórmula de arreglo propuesta por el Go-
bierno de Díaz , a., 
se angustiosa, inquietanto que requiera ur-
gente remedio. Pero existe, sí, un tradicio-
nal alejamiento entre el Estado y el ámbi to 
insular, que trasciende del orden geográ-
razón de haber adelantado en una fecha 
su regreso a Madrid, a lo que contestó el 
general Primo de R i v e r a : 
—Como de cualquier modo t e n í a que ir 
a Baeza el d í a 19, y, como c o n v e n í a que yo 
llegara a Madrid antes que su majestad el 
Rey, que es tará de vuelta m a ñ a n a , para 
preparar algunos' asuntos, me parec ió que 
lo m á s c ó m o d o era seguir a Madrid direc De todos modos, a pesar de los informes 
oficiales, se sabe que en los pasados d ías j taraentc desde Baeza, "en vez de volver a 
E r m a r i s c a d Chanp-So-Lin itia bzhvlo combates en el Centro y Sur del | Moratalla para emprender desde allí, a las 
desmiente los rumores relativos a su co- I P ™ - E l general Zapata (conservador) dice 
operac ión encubierta con el Gobierno de haber obligado a una partida liberal que 
Cantón, y declara estar resuelto a comba-
tir contra el bolchevismo hasta el fin. 
N A N - C H A N G , C A P I T A L 
L O N D R E S , 21.—Comunican desde Shan-
ghai a l per iód ico Times que, de conformi-
dad con el criterio pol í t i co de la oficina 
del Kuo Ming T a n g (partido de j ó v e n e s chi-
nos), el Gobierno c a n t o n é s ha adoptado 
huelga» mostrando en el desarrollo y tér- \ l a deCiSión de que la capital del Gobierno 
m í o de la m i s m a ^cobardía, deslealtad y ! nacionalista c o n t i n ú e s i éndo lo Nan-Chang, 
f laqueza». E n esta f ó r m u l a condensaban \ en COntra de l a o p i n i ó n de Borodine, el 
capital fuera 
se encontraba en ivas a refugiarse en Costa 
Rica . Por su parte, los liberales hablan de 
victorias en S a n Pedro y al Sudoeste del 
Lago de Nicaragua. 
i. os u n a ficción; la a u t o r i d a d carece 
ile f andamento cuando se apoya en la 
v o l u n t a d t o r n a d i z a de las masas . . . ¿ Q u i é n 
uo a c e r t a r á a v e r a t r a v é s de est* r á p i d o 
resumen u n a pa r t e del pensamien to de 
lo escuela c a t ó l i c a de Derecho p ú b l i -
co? R e c u é r d e n s e aquellas p- . iobras de 
L e ó n X U I . e n su E n c í c l i c a « D i u t u r n u n D i : 
:.Hacer 'depender el poder p ú b l i c o de la 
v r i i un í ad del pueblo; equiva le , en p r i m e r 
Urihino; a comete r u n e r r o r de •principio, 
y tíospuí;, á ñ d d a r ' a la a u t o r i d a d m á s 
eme u n fundamen to f r á g i l y s i n consis-
lenr ia.» C o m p á r e n s e ambas - t eo r j a s , y se 
v e r á que el s o c i ó l o a o p o s i t i v i s t a l lega con 
t raba jo . decnn'i.ci ó" a r d u a i n v e s t i g a c i ó n , 
a una c o n c l u s i ó n i d é n t i c a a la sostenida 
I r o d i c i n n o l m e n t e por los p r i m e r o s t r a t a -
d .=ins de n u e s t r o campo. 
Pero el s e ñ o r H u b e r t no se con ten ta só-
lo con una l a b o r nega t iva . D e s p u é s de la 
c r í f ica demoledora , v i e n e n las a f i rmac io -
nes cons t ruc t i va s . « U n pueblo—dice—es 
un conjunto de i n d i v i d u o s y u n s is tema 
de cuerpos s o c i a l e s . » p o r eso, a l lado de 
ia r e p r e s e n t a c i ó n de los individuo;?, debe 
l levarse a los o r g a n i s m o s super iores del 
Estado la r e p r e s e n t a c i ó n de las entidades 
y de. los intereses. V é a n s e sus pa l ab ra s : 
« P e r o se m e p r e s u n l c i r á : / . Q u e r é i s l l e v a r 
ni P c í r l a m e n t o los representantes de los 
Sindicatos obreros , de las Asociaciones 
patronales , de las C á m a r a s de comercio , 
de las Confederaciones agrar ias , de los 
¡Bancos, de las Coopera t ivas de consumo 
y p r o d u c c i ó n ? Desde luego. Y a d e m á s , de 
todas esas, las sociedades de sabios, las 
Academias , los I n s t i t u t o s , la Escuela po-
l i t é c n i c a , l a s U n i v e r s i d a d e s , v a ú n la L i p a 
para el a u m e n t o de la n a t a l i d a d , la L i g a 
con t ra el a l c o h o l i s m o , la L i g a con t r a l a 
i n m o r a l i d a d en las cal les . . . Quiero v e r a l l í 
a los Q b i s p o s — ¡ o h , e s c á n d a l o ! — , a los 
pastores, a los r ab inos , p o r q u e los orga-
n i smos que a s u m e n en l a n a c i ó n l a a l -
t í s i m a f u n d ó n de la e sp i r i t ua l i dad , n o 
pueden pe rmanece r indi ferentes a la ges-
t ión políti'-'.i del E s t a d o . » 
N o s u s c r i b i m o s p o r entero estos con-
ceptos. T r a n s c r i b i m o s el p á r r a f o que an-
tecede c o m o u n a m u e s t r a m á s de l a p ro -
funda e v o l u c i ó n que poco a poco se con-
s u m a en los e s p í r i t u s cul tos . , E n t r e los 
modernos t ra tad is tas de Derecho p ú b l i c o , 
la r e a c c i ó n c o n t r a l a democrac ia i n d i v i -
dual is ta , es cada d í a m á s p ro funda . L a s 
palabras de R e n é H u b e r t h a l l a n estos m i s -
mos d í a s eco en las conferencias sobre 
( (Sociología p o l í t i c a » , que acaba de p r o -
n u n c i a r en V i e n a el profesor O t h m a r 
Snarn. Y b i en recientes e s t á n a ú n las ú l -
t imas pub l icac iones de L e ó n D u g n i t — e l 
profesor ' p o s i t i v i s t a que m á s honda i n -
fluencia h a e jercido cu estos ú l t i m o s a ñ o s 
entre los j ó v e n e s u n i v e r s i t a r i o s de Euro-
pa—. y en cuyas p á g i n a s pueden leerse 
los m á s sangr ien tos y certeros a taques 
cont ra el i n d i v i d u a l i s m o po l í t i co , y la m á s 
de apoyarle, toda vez que l lamar a l . señor 
S o l ó r z a n o y al doctor Sacasa s igni f icar ía 
ponerse en contra de un Gobierno existm-
te e intervenir efectivamente contra él . 
De todos modos, h a hecho constar oficial-
c ión so l i c i taóa , sino que tomó la ofensiva, i 'T i^ft^¿rt^I^"h^áTfeá v militares toma- i m8nte gue no i n t e r v e n d r á n las tropas nor-
Rcdactó un informe d e W l o a ^ o para de- \ ^ ^ que se r S í r e \ l a s i m a c i ó n de I teamericanas m á s que en el caso de que los 
mostrar que la culpa de todo lo ocurrido • Chin(í, .{ ien¿n s o i a m e n t é carácter preventi- bienes flc los subd.tos yanquis sufran al-
es de los mineros, que hicieron fracasar 
pocas horas, el viaje de regreso, 
E l Consejo t e r m i n ó a las diez de l a no-
che. Al salir el m a r q u é s de Estella mani-
festó : 
—Muchas cosas, entre ellas varios indul-
tos, que no se conocerán hasta que el Rey 
U N A E X P L I C A C I O N Y A N Q U I \ l ? S aPruebe Varios expedientes de Hacien-
da, entre ellos el de d is tr ibución de fon-
MANAGUA, 20.—El presidente de los Es ta - j dos del mes. Examinamos el reglamento de 
dos Unidos h a declarado que el Gobierno l l a Orden del Mérito Civi l , que aspiramos 
de W á s h i n g t o n reconoc ió al presidente Díaz, a que se apruebe r a p i d í s i m a m e n t e para el 
porque fué elegido s e g ú n la Const i tuc ión, d ía del santo del Rey, en que se concederán 
y que este reconocimiento implica el deber varias de estas recompensas. 
ha publi-
i vo, y no hay razón para anunciar hechos 
las tentativas del Consejo para resolver : sensacionales E1 ,inico objeto de esas me. 
la crisis. Cuando se les hizo presentc-di- \ didas es capacitar ai Gobierno de su t f í » 
ce—que su lema «?n un segundo md* en ^ ; jestad para cumplir el elemental deber de 
día ni un penique menos en la paga. , a ó - ; prateg21. ins vidas de los súb'ditos británi-
lo p o d í a conseguir que 200 ó 300.000 ro/ie-j cos B{ esa - protecc ión se hiciera necesa-
ros q u e d a s é n í e n la. calle,, respondieron -que rÍ3 E l primer ministro y el secretario dfel 
estaban preparados, para ello. E n esta 1 Fore iñg Office dieron explicaciones sobre 
m a - s i g u e diciendo el i . ü . C . - c r a inút i l i e¿Xo en i a pasada ses-;6n del Parlamento. 
continuar la huelga general. Los m i n e r o s ] ^ ha habidn inod iñcac í6n ninguna en la 
no har ían el menor casa de las sugestio-\ a c ü t u i concil iadora. del Gobierno bri tánico 
nes derennsejo , n i cuando este quería 7«e' re::pect0 a l a s T c g í t i m a s aspiraciones de los 
fuese aceptado' el Informe de la C o m m t í n naciona,istas chinoS. tal/como fué decidida 
Samuel haciendo que los satrificios de los.- en ¿j mfeinorándum publicado el pasado 
obreros dependiesen de la reorgan izac ión \ meS) 
total de la industria; ni cuando el PTCSU\ por .el contrario, se está negociando en 
dente de aquella Comis ión redactó su me-1 Ha!1.Keu v en peUin, ,v si las negociacicnes 
mnrandum para terminar la huelga í /ene-1 tuvieran '6xit0. se a d e l a n t a r í a mucho en 
rm, ni y a en setiembre, ante la derrota , d e t e r m i n a c i ó n del estatuto futuro dé l a s 
inevitable, cuando se logró de B a l ú i c i n 
una f ó r m u l a que t o d a v í a salvaba algo de 
las aspiraciones obreras. E n las tres oca-
siones, sobre todo en la ú l t ima , el Conse-
jo general se encontró desautorizado por 
los mineros. 
E l Consejo no ha vacilado en atacar di-
rertomente , a los jefe* mineros. «Ser jefe 
—dice—no es mantener tercamente una po-
s i c ión ruando centenares de miles de hom-
bres podeern hambre, y no se avanza un 
poso en la s o l u c i ó n dei conflicto.* 
L a Asamblea de ayer, compuesta por 
los Comités ejecutivos de todas las Fede-
concesiones y en la mejora de las relacio-
nes entre Inglaterra y China, a p o y á n d o l a s 
en bases equitativas y provechosas para 
ambas partes .» • • 
Dos hermanos de la Superiora de 
hu-Cheu en Bilbao 
B I L B A O , 21.—Los señores Ramírez E s -
g ú n perjuicio. 
E L J A P O N S E I N T E R E S A 
T O K I O . 21.—Se asegura que el Japón de-
sea entablar negociaciones con las repú-
blicas de l a A m é r i c a central para concer-
tar un Tratado de alianza. 
Nuevas leyes de Prensa en 
Rumania y Austria 
En Bucarest, el Gobierno consulta 
a los periodistas 
B U C A R E S T , 2 i . — E l Gobierno rumano 
ha1 défeidido consultar a los interesados 
acerca de su proyecto sobre la ley de 
Prensa que debe ser discutido p r ó x i m a m e n -
te por el Parlamento". U n a D e l e g a c i ó n del 
Sindicato de periodistas y una Comis ión 
dssignada por el Gobierno estudia actual-
mente la ley, que a d e m á s será publicada 
íntegra, antes ' de discutirse en todos los 
per iód icos del reino. 
* * * 
2i .—Durante la p r ó x i m a ses ión 
E l ministro de Gracia y Justicia, irá a 
Canarias, llevando la plena representac ión 
del Gobierno, y p e r m a n e c e r á allí varios 
d ías para estudiar todos los servicios y 
problemas, asesorado de los funcionarios 
técn icos necesarios. , . 
E l ministro del Trabajo faci l i tó la si-
guiente referencia: 
«El Gobierno acordó que en su represen-
tac ión vaya a Canarias el ministro de Gra-
cia y Justicia, a c o m p a ñ a d o de los elemen-
tos t écn i cos de aquellos ministerios a que 
afectan los problemas planteados en aque-
llas islas, para que, asesorado por su in-
forme, pueda el Gobierno adoptar las me-
didas encaminadas a darles m á s rápida 
y adecuada s o l u c i ó n . E l Consejo c o n t i n u ó 
el examen de recompensas por méri tos de 
guerra. 
Hacienda.—Se acordó condonar a los co-
merciantes de Madrid y Valencia, damni-
ficados con motivo de los d e s ó r d e n e s del 
26 de ^mayo de 1919, el resto de los anti-
cipos que el Estado les conced ió . Se acordó 
conceder una prima de 0,25 pesetas por 
kilo de tabaco út i l que los cultivadores en-
treguen. A c o r d ó s e conceder la e x e n c i ó n de 
impuestos para la a d q u i s i c i ó n por l a Dipu-
tac ión provincial de Barcelona del inmue-
ble anejo a l palacio provincial. Real decre-
" to ampliando el tránsi to por. F r a n c i a de las 
m e r c a n c í a s destinadas al valle de Arán en 
las Aduanas de Cette y Port-Vendres. 
Trabajo.—Se acordó l a c o n c e s i ó n de l a 
medalla de oro del Trabajo al m a r q u é s 
cudero, hermanos de la madre superiora! 
del orfelinato asaltado en Cu-Cheu, e s tán | y ^ ^ A , 
en c o m u n i c a c i ó n con distintas autorida-•del Consejo Nacional se d i s c u t i r á n dos 
des para averiguar la suerte que haya i cuestlones importante: la reforma de ,1a 
podido correr su pariente. | ley de Prensa y los seguros de. enfermedad 
E l m i n i s t r a de Estado les ha dirigido ide lo.s obreros agr íco las . P a r a la primera 
votos—se ha pronunciado en contra. E s 
un acuerdo prudente. Los jefes de los Sin-
dicatos no pueden ignorar el estado de 
á n i m o de lasr masas y saben que toma 
cuerpo el movimiento en favor de Sindi-
catos absolutamente separados de. la po-
lítica. Las ac túa le* .Trade Unions desti-
nan una parte de sus fondos a la Caja 
del Labour Par ly . L a forma en que se 
hace el cobro obliga a los obreros conser-
vadores o liberales a pagar los gastos del 
candidato adversario. Y. las lecciones del 
conflicto pasado han dado impulso a un 
movvnie7ito de e sc i s ión . 
A decir verdad, salvo entre los marinos 
y en algunas cuencas mineras, este movi-
miento carece de importancia-, pero exis-
te. L a F e d e r a c i ó n de marinos ha decidido, 
por una m a y o r í a de seis contra uno, se-
pararse de flodas las organizaciones que 
tengan una finalidad pol í t i ca . Por consi-
guiente, de jarán de cotizar para el Labour 
Party. Entre los mineros ha comenzado 
t a m b i é n el movimiento. E n el Nottinghams-
hire se ha formado una F e d e r a c i ó n que i 
agrupa la m a y o r í a de los obreros y que 
t a m b i é n se separa de todo movimiento po - ' 
l í t ico. L o mismo ha ocurrido en Cannock \ 
que 
\ sas se han refugiado en diversos barcos 
¡ americanos. 
j T a m b i é n IQS s e ñ o r e s Ramírez Escudero 
i han recibido un cablegrama del procura-
i dor general de l a orden Dominicana en 
| Hong-Kong manifestando que no tiene no-
" ticias concretas, pudiendo afirmar única-
mente que la r e v o l u c i ó n selo- alcanza a 
l a capital y que en el interibt la tran-
quilidad es absoluta. 
I N D I C E - R E S U M E N 
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Aproximadamente, este «crá el plazo que 
invierta en su excurs ión el s e ñ o r . Ponte. 
Bien entendido que l a m i s i ó n oficial ano-
che acordada en Congojo no disipa, sino 
que simplemente aplaza para después de 
l a primavera l a posibilidad ds la visita 
pi-esidencial. 
Desde 190o. fccl in en que estuvo en Ca-
narias el sefibr Cobián, como titular de 
l a cartera Ú2 Marina, no ha estado en 
Canarias n i n g ú n m i n i s f o de la Corona, 
y, n i antes ni de spués , n i n g ú n jefe de Go-
bierno. E l s eñor Ponte e m b a r c a r á el 31 del 
actual en Cádiz, a bordo de un moderno 
vapor de l a T r a n s a t l á n t i c a , y , conforme a l 
itinerario normal del servicio de aquella 
Compañía , sé de tendrá primeramente en. 
Santa Cruz de Tener i fé . Desde la capital,' 
al cabo de unos d ías , el ministro se tras-
ladará a Las Palmas, cuya importancia 
ex ig irá que se instale al l í ctro tanto. No 
ha decidido a ú n el ministro si v i s i tará o 
pn alguna de las cinco islas menores. E n 
casó afirmativo, el c a ñ o n e r o Bon í faz , sur-
to en aguas del arch ip i é lago , le permitirá, 
girar l a e x c u r s i ó n interinsular en menos 
tiempo que a bordo de los vapores dedica-
dos exclusivamente a recorrer las islas. 
L a circunstancia de que y a desde el pues-
to de fiscal del Supremo el señor Poma se 
haya aplicado a l a tarea de inspeccionar 
psrsonalmente los servicios judiciales de 
toda E s p a ñ a — d e s e m p e ñ a n d o la F i s c a l í a vi-
sitó unas cuarenta y dos Audiencias—ha-
brá inducido probablemente al jefe del Go-
bierno a brindarle el viaje, unida aque-
l la a la conveniencia de estudiar de cerca 
un problema achacoso relativo a la pro-
piedad y usufructo de unas tierras que 
independientemente de su aspecto jur íd ico , 
acaso presente otros aspsetos sociales, so-
bre cuya gravedad o sobre cuya intrans-
cendencia sea dif íc i l juzgar desde Madrid. 
Son, en suma, los propós i to s que inspiran 
el viaje pulsar la realidad social y admi-
nistrativa de una provincia en los m á s di-
versos aspectos; entre otros, los relativos 
a l a e x p o r t a c i ó n de frutas e in troducc ión 
fáci l de las mismas en el mercado pen-
insular, comunicaciones postal y telegráfi-
ca con l a p e n í n s u l a , desarrollo de ambos 
puertos y cons trucc ión de carreteras y es-
cuelas, s o l u c i ó n del pleito de l a aldea de 
San Nico lás , r é g i m e n de in troducc ión de 
harinas, etcétera. 
A c o m p a ñ a r á n al señor Ponte, a d e m á s del 
secretario auxi l iar de Gracia y Justicia, se-
ñ o r López Pérez , y un técnico del Consejo 
de la E c o n o m í a Nacional, un funcionario 
ministros Dinghofer y Kienboeck. 
de Foronda y al . señor Corominas y l a co-i especializado por cada uno de los mjnis 
lectiva a las industrias Lacambra. 
E s t a d o — E l ministro dió cuenta del pro-
vecto de decreto creando el reglamento de 
la Real Orden del Mérito Civ i l y los mo-
delos de insignias de l a misma. Aprobá-
ronse expedientes de ascenso por e lecc ión 
en .turno reglamentario en las carreras di-
p l o m á t i c a y consular. E x a m i n ó s e , aprobán-
dose el proyecto.de obras urgentes del Pa-
E L D I A 
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Chase, y aunque con menos fuerza, tam- \ \ s ^ d t o s 
bién se han organizado Sindicatos pare-
cidos en el Sur de Gales y en el D_erbys-': 
hire. A ñ a d a m o s que los otros dos partidos 
pol í t icos ingleses trabajan ya por atraerse \ 
estos elementos separados del laborismo i 
fundando Asociaciones de obreros libera-1, 
les y conservadores. 
por ú l t i m o , el movimiento en favor de 






calorosa a p o l o g í a de l a o r g a n i z a c i ó n y I es ¿adtt vez m á s fuerte. S i el Congreso] 
r e p r e s e n t a c i ó n c o r p o r a t i v a 
Es cur ioso o b s e r v a r c ó m o este p ro fundo 
'"amblo que se observa ent re los t e ó r i c o s 
fla la p o l í t i c a , concuerda con u n sent i -
miento d i fuso de las masas , y con la evo-
lucldh r a d a d í á • mAs percept ib le de las 
insti tuciones m i s m a s . L a o r í ^ " par-
' amentar i smo, el d e s c r é d i t o d e , l o s p a r t i -
dos h i s t ó r i c o s , la h o s t i l i d a d so rdn contra. 
los sistemas del s ig lo X I X , coinc iden con 
el r e s u r g i r potente de la v i d a c o r p o r a t i -
N en todas sus i r i i in i fes tac iones . E l d i -
vorcio c u t r e la e s t r u c t u r a socia l y t \ 
a r m a z ó n po l í t i co de los Estados moder-
aos es de d í a en d in iñf t s hondo. 
Se d i r ú que las f ó r m u l a s de los l e ó r i -
"os son d e m í i s h u l o s imp l i s t a s . Cierto. 
Poro t ampoco su ta rea debe ser o t r a . Lo.s 
i i ombrcs de doc t r ina t i enen por m i s i ó n 
general se hubiese puesto a l lado de Cook | 
—el hombre que p r o m e t í a a los soviets 
Una p r ó x i m a r e v o l u c i ó n en Inglaterra—, \ 
no hay duda de que toda la serenidad, 
todo el espír i tu conciliador de que Bald-1 
win ha dado tantas pruebas no podr ía 
evitar el ataque a los, Trade Unions acu-
sados,-y con razón , de set un organismo 
revolucionario. 
R . L . 
PBOVIIíCIAC.—En breve saldrán a subas-
ta las obras de los pantanos del Ebro, San-
tolea y Barasona.—La corrida «goyesca» se 
celebrará en Zaragoza en abril próximo.— 
Terminan las reformas del monasterio de 
Montserrat.—Renovación total del Ayunta-
miento de Valencia.—Agasajo a los marinos 
ingleses en Vigo—Se han restablecido las 
con----: — ;^n?s ferroviarias con Lavante 
(página 4). 
O b r a b i e n p l a n e a d a 
A p l a u d i m o s con el s e ñ o r Olascoaga la 
p r ó x i m a c o n v e r s i ó n de Deuda llo'tante en 
las cond ic iones que establece el decreto 
de Hac ienda de 18. de los •corrientes.: 
E l m o m e n t o de la c o n s o l i d a c i ó n e s t á 
b ien escogido. E l p r e á m b u l o del decreto 
y el m i s m o m i n i s t r o , en re i teradas de-
claraciones a la Prensa, ins is ten en que 
el. Es tado no a p e l a r á en el presente a ñ o 
al c r é d i t o p ú b l i c o y en la m e j o r í a p re -
supuestar ia que se ha conseguido en las 
j l i qu idac iones de los ú l t i m o s e jercicios y 
j que . ha de p r o s e g u i r en los venideros , 
merced, en t re o t ros factores, al a l iv io de 
la ca rga m o r r o q u í . E l Estado se ha l la , 
pues, en las mejores condic iones para 
acometer l a c o n v e r s i ó n de las obl igac iones 
del Teso ro en Deuda amor t i zab le a l a rgo 
plazo y con el i n t e r é s co r respond ien te 
j a esta clase de t í t u l o s . 
Con r a z ó n recuerda el m i n i s t r o que la 
; deuda d e l Tesoro , p o r su v o l u m e n g loba l , 
; 5.225 m i l l o n e s , en escalonados y r á p i d o s 
• venc imien tos , a p a r t i r del ' p r ó x i m o 4 de 
¡ febrero , es « u n p r o b l e m a c la ro y a g u d o » 
que la Hac ienda nac iona l ofrece a la con-
j s i d e r a c i ó n de l gobernante , y con r a z ó n 
del v e n c i m i e n t o p r ó x i m o , sino de o t ros 
venc imien tos , persuadidas de que las su-
cesivas conversiones n o han de ser rea-
lizadas en f o r m a tan beneficiosa para los 
tenedores de Tesoros como la que den t ro 
de unos d í a s i n i c i a r á la c o n s o l i d a c i ó n de 
la deuda ' flotante. 
E s p a ñ a e n C h i n a 
E l e n v í o del Blas de L e z o a aguas de 
Ch ina es u n a d e c i s i ó n de gobierno que 
aparece t o t a l m e n t e j u s t i f i c a d a en la no ta 
of ic iosa que aye r p u b l i c á b a m o s . E s p a ñ a 
n o puede l í c i t a m e n t e nega r su a m p a r o a 
los c o m p a t r i o t a s que res iden en China . 
Todos • ellos t i enen derecho a l a protec-
c i ó n de su p a í s . Pero esa p r o t e c c i ó n es 
t an to m á s ob l igada cuan to que en su 
m a y o r ' pa r t e los e s p a ñ o l e s que res iden 
en C h i n a son mis ioneros , que con las. 
e n s e ñ a n z a s c iv i l i z ado ra s del Evange l io lle-
v a n e l i d i o m a y el . a l m a d e ' E s p a ñ a a 
aquel las apa r t adas regiones . P e r m i t i r i m -
pasibles que perecio-e la obra de m u c h o s 
a ñ o s y a u n la obra secular l o g r a d a por 
nues t ros re l ig iosos en China , a costa de 
penal idades , osircchccos y m a r t i r i o s s ena 
tan to como cooperar pas ivamente a la 
Médíci del Vascello, embajador de 
Italia en Madrid 
ROMA, 21.—En la c o m b i n a c i ó n u i p l o m á -
liea pub l i cada h o y se nombra para el car-
go de embajador en M a d r i d a l s e ñ o r Mé-
d ic i del Vascello. 5 
EXTAHJESO.—Nuevas hyes de Prensa en 
j- Austria y Rumania.—El Congreso general 
¡I de Trade Unions da la razón al Consejo 
|| contra los mineros.—Se agrava la situación || ,; L a f o r m a de la c o n v e r s i ó n es favorable 
|| en Han-Keu; el embajador de los Estados ! para ]os tenedores de Tesoros No es pre-
Tnidos, que haba salido para Washington, | ciso repctir |as venlajas que re i in irá gj 
invoca c r i t e r i o s de e lementa l p r u d e n c i a j d e s t r u c c i ó n de una parte del p a t r i m o n i o 
icamien to de la Ha- ¡ de la i g l e s i a y . de E s n a ñ a en el m u n d o . 
recibe la orden de regrosar a Pekín.— 
reanudan los combates en Nicaragua.—M • 
dici del Vascello, embajador de Italia i : i 
Madrid (pegina 1). 
para just if icar el sanea ient   l  -1  l  i l s i   
cienda p ú b l i c a desde el punto de vista | c i e r i a m e n t e que n o so l í a sobresal ir E s -
' 1 ' ¡ p a ñ a por el celo en la defensa de los 
intereses de sus nacionales en el e x t r a n - ! la v í a ' F r a t t i n a "y a la cubierta del edil' 
jero. E n genera l , no es el e s p a ñ o l el ex- I licio. 
tranjero que m á s p r o t e c c i ó h encuentra ! Lüs antLipos a que el Estado renuncia 
terios de l a Gobernac ión , Hacienda, Fo-
mento, Ins trucc ión púb l i ca y Trabajo. De-
sea el ministro que l a índo le oficial del 
viaje sea" compatible con l a finalidad de 
estudio que persigue, y, en consecuencia, 
se ha dirigido por te légrafo al gobernador 
civil , a l delegado del G o b i e r í o en Las Pal -
mas y a los presidentes de las Audiencias 
territorial y provincial , ind icándole que ex-
cluyan del programa de agasajos todos los 
que puedan f r u s t r a r , u n tiempo que se v a 
a dedicar a una observac ión concienzuda. 
E n señor Ponte l ldvó seis proyectos de 
indulto. E l m á s importante es el relativo 
a la peinadora Victoria Fernández , toda 
vez que, por fortuna, no hay n i n g ú n caso 
de condena a l a pena capital. 
E l ministro de Estado i n f o r m ó minucio-
samente a sus c o m p a ñ e r o s de l a s i tuac ión 
de nuestros compatriotas en China, leyen-
do los oportunos despachos oficiales, casi 
todos cuyos extremos aparecen confirmados 
en las informaciones de Prensa. Reina des-
de luego h o n d í s i m a sa t i s facc ión en la co-
lonia e s p a ñ o l a por el anuncio de que l a 
v i s i tará el Bias de Lezo. 
S e g ú n los inf irmes oficiales, los estudian-
tes chinos de Fu-Cheu denunciaron que l a 
Mis ión dominica cegaba a los h u é r f a n o s 
para dedicarles a l a fabr icac ión de me-
dicinas. L a Mis ión Invitó a que dos m é -
dicos elegidos por aqué l lo s inspeccionaran 
el asilo, y aun después de comprobada 
por los facultativos la falsedad de l a de-
nuncia, dos oficiales del Ejército c a n t o n é s 
visitaron la Mis ión y elogiaron ante los 
estudiantes el funcionamiento de l a mis-
ma. Por l a noche, no obstante, el popula-
cho asa l tó el asilo. Los misioneros pudieron 
salvarse, y con ellos 12 huér fanos , por una 
salida reservada. 
Por haber sido trasladado el actual cón-
sul en Shanghai , señor Patencia, a T e t u á n , 
el Gobierno proveerá, en breve aquel cargo 
con un funcionario rec ién ascendido, que 
sa ldrá inmediatamente para sxt destino. 
Antes de que termine el corriente afle 
se rea l i zarán , con cargo a l presupuesto, 
extraordinarias obras de conso l idac ión y 
ornato, importantes 570.000, pesetas en el 
h i s tór ico Palacio de España en Roma, don-
de se a lza nuestra Embajada en el Va-
ticano. Afectan aquél las a la sala del Tro-
no y piezas adyacentes a l a fachada de 
auevo papel a m o r t i z a b l e — i n t e r é s scnsible-
inenle i g u a l a l que se va a canjear, exen-
c i ó n de t i m b r e p o r diez a ñ o s y p igno ra -
c i ó n p o r va lo r de l 90 p o r 100 en el Danco 
ante Ins Consulados y las Embajadas . Es | en ravcr de los comerciantes damnifica-
p r e c i s ó a ú s oalo i n l c r io r i chu l n u e s t r a ' c o n ! ao5 en 1919, a í c i e n d e n a' 370.000 pesetas, 
rckcdób a los. subdi tos de las-princíoaios ! f50*0?0 T'0\ 10 Sf ,8? reüf ^ a los ?e Va' ,-,.„.v .o. v - . v , d ¿ ; ^ « ¿ - : * ¿ w ; . v . ' . 1 lencia y la can t idad restante por los de 
a¿ T I E K P O (.Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: j 
Cantabria y Galicia, chubafebs; resto de 
U España, bV.cn tiempo. L a temperatura má-
" ::ima del jueves fué de 15 grados en üc-
nwvmvv, . v . ,in«n ^ u « v i « y ' ! lencia y la can t idad restante por los 
nuc. ' . . . . ' • w i \ a d c c a p í i r c c i e r i u o . 'i el e n v í o ; M a d r i j 
de E s p a ñ a — l a l c s a t rac t ivos e s t á n a la de u n b i iquo de Guer ra a China ind ica 1 
vista. Pero hay un hecho m á s elocuente en el Gobierno eca buena tendencia. 
lante s e ñ a l a n d o el c á i n i n u . A l d i v u l g a i 
Hjar o r ien tac iones y p r e r o n i z a r s is temas, su pensamien to—que hoy nos ofrece un jl villa y la mínima do ayer ha sido de cua 
Reduc i r los a f ó r m u l a s conerstaft. b . ' ^ r r l o s l i b ro de c s t r i H a ac tua l idad—. pretende- jl tro grados bajo cero en Segovin., E n Ma 
f r i s t a l i z a r en ins t i tuc iones v iab les , c o r r e s - ' mos s u m i n i s t r a r u n n u e v o y va l ioso ele- P drid la máxima c'el juevés fu^ de 5,5 y la 
ponde a los hombres de Estado. Pero m e n t ó de j u i c i o a gobernantes . . . y go- j mínima ds ayer ha sido do ,3,2. 
l ó g i c a m e n t e aquellos deben m a r c h a r de- bernados . 11 . 
que las ^ m ú s ' acertadas cons iderac iones .LTna .wizón d p - p o l í l i c u mP\-nac:onal abo- ¡ l a - r e n t a del Es tado i" 
do los l ó c n l c o s : » el alza que en l a s ' d o s ¡ n a t a m b i é n la' marcha del Bina de lezo- ' 'objeto de es t imular él 
L a b o n i f i c a c i ó n do O.^fi ptas. por Rilo de 
i tabaco ú t i l l o d e d u c i r á l a Ar renda ta r i a de 
y sé ins t i tuyen con 
. -— • — « o . ^ . w . —MV-vv, « cu l t i vo (Je. aquel pro-
n.Hinias l í o l fo s ¡ jan cxpc r i i ncn l t i c I cNb^ Te- n S h i a h & h á l En este puer to se han r e u n i - •*uc-0 y compensar los p : ..• s quo nensione. 
soros de t o d r s las emisiones. helo pa rcos de euafi los p a í s e s europeos y ' ,-as faci l idades adi i rner .v . coí icedl t las ai 
amer i canos t ieneti intereses que p ro teger 
en C h i ñ a . E s p a ñ a n o p o d í a ser u n a ex-
c e p c i ó n . N u e s t r a presencia en el Y a n g t é 
E l é x i t o de la o p e r a c i ó n p; |ede ú;:i'.-o 
por seguro . S e g ú n núes ! r a s no t i c i e - , va-
rias entidades oficiales y bancarias pre-
s e n t a r á n al canje no s ó l o obligaciones es u n a medida de buena ccüí t ica e x t e r i o r . ' v e l o r i o . 
\ a l l e de A r á n , , bloqueado durante meses 
y meses por l a nieve, son una a m p l i a c i ó n 
del circuito da merpancías , que, con idén-
ticos .beneficios, s e ñ a l ó un decreto del Dl« 
S á b a d o 22 de a ñ e r o de 1927 EL. DEBATE: M A D R i p . — A f i o 
Dice el gobernador que \ a \ A un n i ñ o l e r o b a u l a Í D E S O C I E D A D 
gripe decrece 
Manifes tó ayer el gobejriador que, s e g ú n 
los datos recibidos de la I n s p e c c i ó n de Sa-
nidad, ha decrecido l a gripe considerable-
mente, y que si c o n t i n ú a así puede espe-
rarse que dentro de poco haya en Madrid 
normalidad sanitaria. 
A ñ a d i ó el gobernador que se g i r a r á n vi-
sitas de inspecc ión para comprobar si al-
gunos establecimientos han cumplido lo or-
denado en materia sanitaria, en cuyo caso 
se decretará nuevamente la apertura de 
los mismos. 
Una c i rcu lar del obispado de M a d r i d - A l c a l á 
E n el Bo le t ín del Obispado de Madrid-
Alcalá se ha publicado l a siguiente circu-
lar del Provisor general: 
"En vista de la persistencia de l a epide-
mia reinante, y deseando cooperar a las 
medidas h i g i é n i c a s que en estos casos se 
han de tomar, ordenamos a los s e ñ o r e s 
curas párrocos , e c ó n o m o s , encargados y 
rectores de iglesias y oratorios dispongan 
la d e s i n f e c c i ó n de dichos locales, y en ca-
so de no contar con elementos para hacer-
lo acudan al Gobierno c iv i l de la provin-
cia o al Ayuntamiento do la capital, donde 
se les faci l i tarán.x 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO.—Estado ge-
noral. — E n España aún no ha mejorado el 
tiempo de tin modo franco, pues se registran 
chubascos en Cantabria y Galicia. Ha llovi-
do en la mitad septentrional de España y en 
lugares aislados de Levante y Andalucía. 
— D — 
P A P E L E S P S N T A D O S 
Tekko. Anagllpta. Slncrusta. 
J . R E B O L L E D O . — A R E I 7 A L , 22 
L a ciencia no se equivoca: 
sin dolor de muelas vive 
el que usa para la boca 
Licor del Polo de Orive. 
—o— 
R E P A R T O 3>E P A N — L a revista «El paso... 
atrás» celebrará la fiesta onomástica del Key 
repartiendo el día 23, do nueve de la ma-
ñana a siete de la tarde, libretas a los po-
bres. Para adquirirlas se debe recoger antes 
el bono, valedero para una libreta. 
N U E V A S MONEDAS D E 0,50.—En la Casa 
de la Moneda so han acuñado cuatro millo-
nes do pesetas en monedas do plata de 50 cén-
timos. E l cuño es nuevo; en el anverso lleva 
el busto del Rey y en el reverso el escudo 
de España y el valor de la moneda. 
A R E N A L , 4. — POMPAS F U N E B R E S 
L A S DROGAS T O X I C A S — L a Sala de go-
bierno do la Audiencia ha designado al ma-
gistrado don José López Arbizu para que, 
como juez especial, instruya procedimiento 
sumarial contra quienes so dediquen a la ven-
ta de drogas ostupefaccientes. 
FRieciea u m s ; 
L A R TODA C L A S E D E ÜOLÜR1 S. 
-o— 
PUNDACION E C E A U Z . — S e convoca al cer-
tamen anual instituido por la fundación Fé-
lix do Echauz. cstablrcicndo dos premios a fa-1 
ver de jefes y oficiales médicos y farmacéu-
ticos y practicauies de la Armada." uno de! 
750 pesetas para el mejor trabajo sobre cual-j 
quicr tema de la Facultad de IJS primeros, ] 
especialmente do Bacteriología y Micrografía, j 
y otro de 250. para los segundos, que pre- j 
senten un trabajo adecuado a su profes-üin o | 
$v hayan distinguido por su celo hacia loa 
enfermos. L a ü e m o r i a premiada será publi-j 
cada en la «Revista General de Marina». E l 
plazo do admisión de trabajos quedará ce-
rrado el 30 do octubre. 
L A S OBRAS D E DALART.—Presentada una 
instancia en el ministerio do Instrucción pú-
blica pidiendo que t oan declaradas do do-! 
minio público las obras do don Federico Ba-
lart: «Dolores», poesías; «El prosaísmo en el 
Arte»; «Impresiones. Literatura y Arte», y 
«Horizontes», poesías, por no haberse publi-
cado de nuevo desde la lecha que lo fueron 
'la primera vez, la «tiaceta» do ayer avisa a 
los herederos o dcreqho habientes del poeta 
para quo en el plazo de un año imprimau de 
nuevo dichas obras o justifiquen que no es-
tán agotadas sus ediciones; advirtiéndoles 
que, en caso contrario, pasarán al deminio 
público, por haber trauscurrido el plazo le-
gal do VOÍPU anos, lauto si se cuenta desde 
la publica(i''n de las mismas, como desde el 
momento drl fallecimiento do Balart. 
ASOCIAĈJIÍ EnirEncA DE ARCSIIVS-
RCS.—La fG&cetos do ayer autoriza la cons-
titución de la Asociación de auxilios mu-
tuos del Cuerpo la'., uliativo do archiveros, 
bibliotecarios y arqueólogos, con arreglo a 
los estatutos presentados a la aprobación del 
ministro do Instrucción pública. 
G R A C I A S D E R E A L O R D E N . — L a /Gace-
ta» de ayer dispone so otorguen las gracias 
de real orden al gobernador civil do L a Co-
ruña y a todas las Corporaciones y persona-
lidades quo cooperaron al Congreso y reparto 
de premios del certamen pedagógico y curso 
de perfeccionamiento celebrado en aquella 
capital. • 
, ^-También dispone se sij/nifique al Ayun-
tamiento de Méntrida el agrado con que se 
ha visto la conducta del vecindario con mo-
tivo del curso de perfeccionamiento para 
maestros celebrado en dicho pueblo y se 
otorgue al alcalde del mismo, don Angel Ló-
pen Mazzantini, las gracias de real orden. 
r o p a en d e s p o b l a d o 
Reconstitución del asesinato del 
arquitecto señor Aguado 
E l n i ñ o de once a ñ o s de edad Vicente 
Pena S á n c h e z , domiciliado en F e r n á n d e z 
de los Ríos , 48, ha denunciado que a las 
ocho de la noche de ayer un individuo des-
conocido le arrebató violentamente y lo 
l l e v ó en brazos a un ¿ a m p o solitario, ha-
c ia el paraje de la T ina ja , donde le d ió a 
oler un frasco, que le hizo perder el co-
nocimiento, c ircunstancia que fué aprove-
chada por el desconocido para quitarle al 
n i ñ o la blusa marinera, la boina, los za-
patos y el delantal que l levaba puestos. 
Vicente Pena al recobrar el conocimien-
to aprovechó el momento en que el desco-
nocido buscaba l e ñ a para encender una ho-
guer para recuperar el delantal y las botas 
y echar a correr. 
E l n i ñ o sólo sabe decir que el descono-
cido iba pobremente vestido y t e n í a barba. 
L a G u a r d i a c iv i l pract ica diligencias. 
« * * 
R e c o n s t i t u c i ó n de un crimen. — Ayer, a 
las tres y media de la tarde, en el parque 
ele recreos «El Para íso» se l l e v ó a cabo la 
r e c o n s t i t u c i ó n del suceso del que r e s u l t ó 
muerto, a consecuencia de una p u ñ a l a d a , 
el arquitecto don Gonzalo Aguado. 
E l procesado, Franc isco Garc ía , que fue 
llevado en el coche celular, se rat i f icó en 
sus primeras declaraciones y e x p l i c ó la for-
ma en que se desarrollaron los sucesos. 
L e ouitan el techo.—Claudia S u á r e z P a -
rra l , de veintiocho años , domici l iada en la 
calle do Jaén, 22, solar, ha denunuciado 
que. al regresar a la choza que ocupa en 
dicho solar se e n c o n t r ó con que le habían 
destruido el techo. Sospecha que se trata 
de una venganza. 
Billetes falsos.—Una pareja de la Guar -
dia c iv i l del 14.0 tercio v i ó ayer que tres 
sujetos se e n t r e t e n í a n en subir a los tran-
v ías de la ronda de Valenc ia . 
Como esta maniobra inspirase sospechas 
a los guardias, é s t o s procedieron a la de-
tenc ión de los tres individuos, que resulta-
ron ser tres conocidos rateros. Se les ocu-
paron dos sobres con -dos billetes falsos 
de 1.000 pesetas y uno de 25 de anuncio. 
Caída grave. — Tomasa Esteban Ramos, 
de treinta años de edad, se c a y ó por las 
escaleras de su domicilio, calle de D o ñ a 
E l v i r a , 1, c a u s á n d o s e lesiones graves. 
Atropel lo .—La camioneta 14.432, guiada 
por su propietario, Pablo L u c a s Verdugo, 
atropello en la carretera del Est« al carre-
ro Antonio V i l l a Muñoz , de treinta y tres 
años . R e s u l t ó muerto un caballo y herido 
levemente Antonio V i l l a . 
Herido a palos .—En la calle de Toledo 
un individuo i n s u l t ó a José F e r n á n d e z V i -
llalonga, de veinte años de edad, con do-
micilio en Antonio López, 9. Intervino en 
la c u e s t i ó n un hermano del primero, l la-
mado José Lodos Gonzá lez , do veintisiete 
años , y entre ambos pegaron a José F e r -
nández , el cual r e su l tó herido do pronós-
tico reservado en la cabeza, a consecuencia 
de unos palos que 1c p r o p i n ó José Lodos. 
Choqr.o de «autos» , — E n el Parque del 
Oeste chocaron ayer tarde los a u t o m ó v i l e s 
n ú m e r o s 50.002 y .,.515 S., conducidos, res-
pectivamente, por Santiago Fig'ueroa Oneil 
y Francisco León Galin'do. R e s u l t ó herido 
do pronós t i co reservado Frnncisco T e e r á n 
C.alindo, de v e i n t i s é i s años , que viajaba en 
el segundo coche. Los a u t o m ó v i l e s queda-
rorí c o m p l e í a m e n t c destrozados. 
I n í o a i c a c i ó n . — E n c a r n a c i ó n López Pa lmi-
ro, de diez años, que vive en la calle de 
la Ruda, 13, fué asistida de i n t o x i c a c i ó n de 
pronós t i co reservado, por ingerir un medi-
camento en malas condiciones. 
ORFEBRERÍA RELIGIOSA EN OBO.PLATA BBONC?,HERRAJES, APARATOS DE ALUM BRAO.REPUJAOS.HIEROS ARTÍSTICOS. 
ALGUEROÉ HIJO. 
MALDONADO 5=TEL.53816. 
E L I M P U E S T O S O B R E 
E S P E C T A C U L O S 
L a «Gaceta» dispone que a las empresas 
do espectáculos públicos que durante el ejer-
cicio semestral hubieran -anticipado ingresos 
por funciones que no hayan podido celebrar-
se antes del 1 de enero actual, les será de 
abono dicho ingreso en el ejercicio económi-
co de 1927. E n lo sucesivo y salvo los casos 
do interdicción judicial, incendio o hundi-
micnto, los ingresos anticipados por espec-
táculos caducarán al terminar el ejercicio 
económico en que aquéllos hayan tenido lu-
- C o n t r a l a s p u l m o n í a s 
E l mejor remedio para evitarlas .es usar una • 
Capa Ooya, prenda elegantísima y do gran , 
abrigo, una trinchera, 4 telas o un gabán gua-
toado con cuello do astrakán do la casa S E -
SEÑA. CRUZ, 30; Y ESPOZ Y MINA, 11. 
San Ildefonso 
M a ñ a n a ce lebrarán sus d í a s : 
Su majestad el Rey. 
S u alteza rea l ' ©1 Principe de Asturias. 
Sus altezas reales los infantes de Borbon 
y de Orleáns . 
E l Principe P í o de Saboya. 
Los duques de Aliaga, A l m a z á n , Hljar , 
Huete y Regla. 
Los marqueses de Alquibla, Atayuelas, 
Claramonte,- Corvera, Encinares , Escalona, 
Grijalba, Is la, . Lo ja , Molina, Pidal , Pola-
vieja, Puebla de Rocamora, R a í a l „ Riestra, 
Santa María, SIerrá, S q u í l a c h e , Valeriola 
y Vi l lanueva de Valdueza. 
Los condes de Aguilar, Andino, Castillo 
F ie l , Egara, E r i l ,Glimes de Brabante, He-
r i d l a Spinola, Retamoso, Torre-Arias, To-
rers Cabrera y Yoldi . 
E l reverendo padre Torres. 
E l barón de T r o n c ó s e . 
Señores Abella, Ahumada, Alvarez de To-
ledo, Altamirano, Areitio, Barroso, y Vi la-
nova, Bascarán , Bermejillo, B e r m ú d e z de 
l a Puente, Bernar, Bilbao, Borbón, Caro, 
Coello, Cemuda, Castro y Santoyo, Cam-
pos Olcinellas, Casanova, D íaz Agero, Diez 
de Rivera, DanvMa, Die y Más , El ío , Esco-
bar, Espinosa de los Monteros, Franco, Fer-
nández Alcald?, F e r n á n d e z y Fernández , 
Fiscowitch, Giráldez de Borbón, Gázquez, 
Gullón, Heredia y Carvaja l , Jara , L a Cua-
dra, L a Serna, Maldonado y Pardo, Mara-
nón , Martos y Zabalburu, Mendoza y Este-
ban, Merry del Val , Metternich y Silva, 
Muñoz , Narváez y ü l l o a , Olivares y Bru-
guera, Ordax Avecilla, Pérez de G u z m á n 
y Escr ivá de Romaní , P é r e z Hernández , 
Pérez Seoane, Piqueras, R a m í r e z de Are-
llano, Retortillo y Tornos. Rivero y Agui-
rre. Rodr íguez Santa María, R o í a s y Pas-
cual de Bonanza. Saavedra y Vinent, San-
doval. Si lvela y Viesca, Sala, Senra, Toda, 
Valderrábano y Abaroa y Valle y Lersundi . 
Les deseamos felicidades. 
Nuestra S e ñ o r a de la Paz 
E l 24 será el santo de su alteza real la 
Infanta del mismo nombre. 
Marquesas de la Garantía, Mesa de Asta, 
Montalbo, Sauceda y Vil lanueva de Val -
dueza. 
Condesas viuda de Hornachuelos, Torre-
pando y viuda del Valle de San Juan. 
S e ñ o r a s de Alcázar y Roca de Togores 
(don José) , Rarroso, Gómez Quintero, León, 
ídon Pedro), López Dór iga (don Eugenio), 
Mochales, O'Shea, Quí lez (don L u i s ) , Pan-
diella, S a n g i n é s , Sangino (nacida C a a m a ñ o 
y Calderón) y viudas de S á n c h e z de Toca 
y Ulecia. 
Señor i tas de Caballero de Rodas, Fer-
nández de Córdoba y F e r n á n d e z de Henes-
trosa, Mazorra y Romero, Noreña y Gómez 
Acebo, Pérez A r a g ó n y Vitoria, y por ser 
San Gerardo, del señor F e r n á n d e z Mo-
reno. 
Boda 
Anunciase el enlace de l a bella h i j a 
ún ica de un t ítulo de Castilla, a c a d é m i c o 
y que ejerce alto cargo palatino, con un 
joven perteneciente a distinguida familia 
m a l a g u e ñ a . 
Regreso 
Nuestro querido amigo don Juan Am-
brosio Benavides ha regresado de sus po-
sesiones de A n d a l u c í a con su distinguida 
fami l ia ; de Barcelona, el conde de Güell, 
y de Sevilla, don José María de la Las-
tra y el conde de la Maza. 
R c c c r . c i . ' p 
Los "viernes por la tarde reciben a sus 
amistades el ilustre a c a d é m i c o don- An-
tonio Esp ina y Capo y su distinguida con-
sorte. Se juegan animadas partidas de tre-
sillo y se sirve un delicado té. 
Fal lecimientos I 
Ayer dejó de existir el señor don José An- i 
tonio Riaño . 
Contaba veintiocho a ñ o s de edad, siendo 
apreciado por sus dotes personales. 
E l cadáver recibirá sepultura en el ce-
menterio de Gijón. 
A l padre del d i íünto , don Antonio, y de-
m á s deudos a c o m p a ñ a m o s en su justo do-
lor. 
— L a s e ñ o r a d o ñ a Mar ía Josefa Orodea y 
Garrido Picatoste h a fallecido cristiana-
mente ayer, en su casa de la calle de Fe-
rraz, n ú m e r o 38. L a malograda s e ñ o r a fué 
muy estimada por sus bondades y carita-
tivos sentimientos. 
L a c o n d u c c i ó n del cadáver desde l a casa 
mortuoria a l cementerio de Nuestra Seño-
r a de la Almudena se vorifleará hoy, a las 
cuatro de la tarde. 
Enviamos la e x p r e s i ó n de nuestro senti-
miento a su esposo, don Fernando Pica-
toste; hija , d o ñ a María dol Carmen; padre, 
don Ricardo Orodea; padres po l í t i cos , don 
Fernando Picatoste y d o ñ a Enriqueta Ce-
receda; hermanos po l í t i cos y d e m á s deudos. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se cumple el d é c i m o octavo del 
fallecimiento del s eñor don Fernando Al-
varez Miranda, de* grata memoria. 
Todas la? misas que so digan el 23 en el 
templo de Nuestra S e ñ o r a del Carmen, de 
MadrVl, y en el de San Marcelo, de León, 
sen:n aplicadas por el a lma del finado, a 
cuya viuda y sobrinos renovamos l a ex-1 
pres ión de nuestro sontimiento. 
— M a ñ a n a hace tres a ñ o s que m u r i ó el ¡ 
marqués de Casa Arjona, don L u i s S á n c h e z ' 
Arjona, de grata memoria.' 
Reiteramos sentido p é s a m e a su ilustre . 
familia. ! 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S ' E n i r ^ a de 
— EÉ 1 ia Ciud 
d e 
E l Abate F A R I A 
Estava: «Pirri, el Internacional» 
A l terminar anoche la r e p r e s e n t a c i ó n de 
«Pirri , el i n t e r n a c i o n a l » , el actor s e ñ o r C i -
b n á a dijo al p ú b l i c o que el autor de la 
comedia, un oficial del Ejérc i to , se encon-
traba fuera de Madrid, y que, sintiendo el 
fallo adverso del auditorio, é l no hac ía 
otra cosa que ayudar a los jóvenes . Estas 
palabras, que se aplaudieron^ con calor, 
constituyeron lo "único bueno de la noche; 
>i los autores consagrados se equivocan 
con tanta frecuencia,, ¿es justo tratar con 
dureza la primera comedia de un autor 
joven? 
L a i n t e n c i ó n de la obra es inmejorable, 
pues trata en-e l la de r id icul izar la m a n í a 
ciel modernismo en las jóvenes de ahora; 
pero la poca habil idad en manejar los mu-
ñecos; la falta de l ó g i c a en el encadena-
miento de las escenas; la s e n s i b l e r í a de las 
escenas serias, y, sobre todo, las frases cru-
das que abundan en la comedia, son defec-
tos que e m p a ñ a n las buenas intenciones 
dél autor, s eñor Castel l . E s incomprensi-
ble la i n t r u s i ó n en aquella casa decente 
de dos mujeres de mala vida, cuyo ú n i c o 
objeto es pervert ir a unas c u á n t a s mucha-
chitas, que se avienen a todo, dando lugar 
a escenas c r u d í s i m a s . 
Los i n t é r p r e t e s pusieron toda su volun-
tad al servicio de la obra . 'Pepi ta M e l i á y 
Jul ia Lajos estuvieron inmejorables. Be-
nito Cibr ián hizo rpuy bien el personaje 
moralizador, predicando i n ú t i l m e n t e du-
rante toda la comedia, a veces con frases 
irónicas , pero sin desmayar nunca en su 
propós i to de l levar por buen camino a toda 
aquella famil ia descarriada y deslumbrada 
por los triunfos de «Pirr i» , el h é r o e de-
portista, y muy gracioso Gonzalo Llorens 
e n el secretario. E l p ú b l i c o rió algunas fra-
ses, aunque sin llegar a entrar en la co-
media, terminando é s t a entre aplausos y 
siseos. 
T . 
Las películas nuevas 
*LA MODISTA D E P A R I S * 
P. D E LA MUSICA 
Aunque el t í tu lo de esta p e l í c u l a parece 
prometer un f o l l e t í n sentimental o un en-
sayo novelesco-social a lo Sué , l a verdad 
es que «La modista de Par í s» tiene los ca-
racteres de comedia bufa, con alguna l i -
gera c o n c e s i ó n al sentimentalismo de aque-
l la parte del p ú b l i c o que cuando no se 
le sirve el plato amoroso entiende que ha 
sido defraudada. Y , ciertamente, no hay 
por qué renegar de este tema eterno. E l 
«quid» es tá en el c ó m o . . . 
Pero la fuerza pr inc ipal de esta pro-
d u c c i ó n de la Paramount, que no logra 
para nosotros el alto m é r i t o de otras de la 
misma renombrada procedencia, está , de 
una parte, en la graciosa i r o n í a con que 
está tratado el motivo de la p e r t u r b a c i ó n 
que en la v ida pueblerina causan siem-
pre las r á f a g a s de la pretendida superiori-
dad de la existencia de los grandes cen-
tros urbanos, y en la e x h i b i c i ó n de toale-
tas a cargo de m a n i q u í e s , que es recurso 
usado en esta p e l í c u l a con d i s c r e c i ó n . 
E l trabajo de Leatr ice Joy en esta pro-
ducc ión , encarnando la protagonista, es 
muy notable; se trata de una actriz exce-
lente de gesto y dist inguida de a d e m á n en 
todo momento. 
T é c n i c a m e n t e , « L a modista de París» no 
ofrece part icular relieve. E s t á bien. 
" E T I D E A L I S T A * 
T. INFANTA B E A T R I Z 
Sigue l a ofensiva c i n e m a t o g r á f i c a ganan-
do terreno. E l teatro h a perdido aqu í otra 
p o s i c i ó n : la l inda sala del Infanta Bea-
triz alberga y a el arte mudo, s ép t imo arte, 
hijo de l a luz . . . ; y que no puede viv ir si no 
mata a su madre... Qu izás por esto no aca-
ban de puri f icárse le las intenciones. 
Esperamos que la Empresa actual ha de 
esmerarse en l a c o n f e c c i ó n de sus progra-
mas. E l que presenciamos no es de alabar. 
L a p e l í c u l a titulada E l idealista, sin duda, 
por haber traducido el ep ígrafe original de 
un modo meramente fonét ico , contiene un 
pensamiento fecundo y de valor socia l ; 
pero no ha ca ído en buenas manos, y fluc-
túa entre l a farsa inconsistente, que se pier-
de en divagaciones innecesarias, cuando, 
a d e m á s , no son harto escabrosas, y l a ca-
ricatura. Su interés no es muy vivo. 
Por lo que toca a l a t écn ica , se trata do 
una p r o d u c c i ó n de tipo corriente, dentro 
del habitual méri to , c laridad y excelente 
d i spos ic ión de planos, luces, etcétera, de l a 
casa de qtiP procede. 
«EL S E C R E T O D E UNA HORA» 
*VNA M U J E R P O R 24 HORAS» 
R E A L CINEMA 
Este concurrido s a l ó n ha cambiado su 
programa para ofrecer a sus habituales dos 
producciones Emelka, de las cuales l a pri-
mera. E l secreto de una hora, es una reprise 
de los viejos asuntos po l i c íacos , ofrecida 
con cierta novedad y con innegable interés , 
al que contribuye una e j e c u c i ó n cuidada, y 
aun la misma aparente c o n f u s i ó n , que la 
falta de nexos descriptivos, fác i l e s en la 
novela, Impone a las realizaciones en la 
pantalla. 
E s una cinta de gran limpieza moral, lo 
que no es, naturalmente, l a menor de sus 
cualidades, y, s in ser de las producciones 
de gran envergadura, se siguen con com-
placencia sus episodios, hasta el triunfo de 
la sagacidad de un p o l i c í a , en l a cu^l, a 
decir verdad, pone el espectador, desde lue-
go, toda su confianza. 
Una mujer por veinticuatro horas es un 
nuevo golpe al eterno conflicto del quo ne-
cesita aparentar que es casado, no s ién-
dolo. Él tradicional tipo de este enredo ha 
pasado a ser, en manos de los creadores e 
imitadores de vodevil, un motivo reiterado 
y fatigoso, do episodios picantes, quo se 
a^iavan, en la mayor parte de los ejempla-
res del . g é n e r o , con repugnantes exhibicio-
nes del adulterio jocoso (?) . 
E n Una mujer por veinticuatro Tibr-as 
—vodevil engruesado por e l trasplante tu-
desco—hay mostaza, situaciones e q u í v o c a s 
y . escabrosidades patentes pura íiM vir'tpdo 
lo cual se han empleado actores (te buena 
casta y t écn i ca fotográf ica de primer or-
den. No hay la violencia de lo grotesco,' que 
suele caracterizar estas farsas; pero..., ya 
so ha dicho lo que ITay. 
E L D É L A N F I T E A T R O 
Un gran 'éxito de Strauss 
V 1 E N A , 21.—J£n la1 G r a n Opera se ha ce-
lebrado la primera r e p r e s e n t a c i ó n de la ú l -
tima obra de , R i c h a r d Strauss. « l n t e r m e ¿ -
zo», que es un episodio de su v ida puesto 
en m ú s i c a . - • • 
D i r i g i ó la obra el mismo compositor, que 
obtuvo una o v a c i ó n delirante. Ha sido el 
acontecimiento musical m á s importante de 
la temporada en la capital aus tr íaca , y se 
considera como una r e c o n c i l i a c i ó n visible 
del autor con Viena , o m á s exactamente, 
de la Opera de V i e n a con el maestro. 
GACSTIXiXiAS T S A T a A L E S 
flPor l a P a t r i a ! 
E s la más asombrosa película de la guerra 
I europea. 
Ayer m a ñ a n a se veri f icó la entr'eg» 
ministro de Ins trucc ión p ú b l i c a de' uno 
los pabellones de la Ciudad Infantil 
truído pur el A y u n t a i u L m u ' 
ra-Euscñai iTia; - señor- Swirez- Somonte* 
alcalde, conde do Vallellano • el s« 
Daüer, por e l Colegio de Doctores ¡ lo» 
nientcs de alcalde s e ñ o r e s Antón y Baj 
el doctor Pulido,^varios concejales y 
meroso publico. 
Pronunciaron 'los d i í c u r í o s 'de rigor 
señores Baüer , conde de Vallellano y « 
rez Somonte; E l segundo p i d i ó que se" 
tivase el concurso para nombrar diré 
res de los grupos escolares hace tai 
meses construidos, y que por ese rnoi 
no pueden fiincionar, .mientras- hay en 
drl'd miles de n i ñ o s sin escuela. E l ¿L 
tor general promet ió que el concurso 
dri. 
iVfl 
I n f a n t a B e a t r i z 
Hoy debut de las marionetas The Walton'n. 
; Risa, amenidad, canciones, bailesj magia. Es -
' treno de «El boticario rural», graciosa pelícu-
la americana. 
:0 
¿ P o r l a P a t r i a í : 
Se estrena el martes en B O V A L T Y . 
T e a t r o d e C e r v a n t e s 
A los aiieionados al «cine» y al público, en 
general, les hacemos saber que el antiguo 
teatro de la Corredera está hoy. corvertido 
en un «cine» de primera calidad por la re-
nombrada Empresa de los «cines» de SAN 
MZOUEZi y C A L L A O , cuya Empresa presen-
tará en este teatro-cino todas las películas 
que en aquéllos se estrenen, a precios dema-
siado económicos, dada la importancia del «•-
pectáculo; a partir del lunes 24 y durante 
toda la semana, el mayor éxito do la tem-
porada «El hombre mosca», por Harold (el 
rey de la risa). Pida los billetes al teléfo-
no 12.114. 
¡ P o r l a P a t r i a ! 
Está dirigida por Cecil B . de Mille. 
F l e t a y l a R e v e n g a c a n -
t a n h o y " L o h e n g r i ñ " 
Nuestro gran tenor Miguel Fleta canUná 
esta noche «Lohengriñ», por vez primera an-
te el público madrileño. Además la insigne 
soprano Matilde Revenga interpretará la par-
to de «Bisa». Con ambos artistas actuarán 
Antonietta de Souza, Zaccarini, Cavallini e 
Izarza. Dirigirá la orquesta el ilustre maes-
tro ViUa. 
Cartelera de espectáculos 
—o— LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,15, Los extre-
meños so tocan. 
ro NT A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6 y 10,30, L a mariposa que voló so-
bre el mar (butaca, cuatro pesetas). 
L A B A (Corredera Baja, 17).—6,15 y 10,15, 
E l milagro y L a jaca torda. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6,15 y 
10,30, P i r r i , el internacional. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 28).— 
6,15 y 10,15, Eruto bendito. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30, 
¡ Hay que vivir!—10,30, ¡ Mecachis, qué guapo [ 
soy! 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,15 y 10,30, | 
E l avaro. 
A L X A Z A R (Alcalá, ^ K — 6 y 10,15, Lo., ilu 
I vos señores. , . 
j COMICO (Mariana Pineda, 10).—€,,30, C W ; 
j lestón.—10,30, E l hombro qiio todo lo enreda; 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 1I),.—0,30 (31> ¿¿ 
: abono, 20.a do3 turno de noches), Loheiigrin"' 
¡ APOLO (Alcalá, •!')).—A las 6,30; E l hué¿ 
j ]>cil dd-SovilliMib, el ó;.'itu mayor de? JaQtagj 
üuerrero, ¿on. imjqperablc interpretación.^-* 
¡ las 10,30, lion Quintín el Amargao. Exito d¿ 
esta compañía. E l martes 25 estreao del sai-
( neto en dos actos do Antonio y José líamog 
Martín y do los maestros Soutullo y y^ji 
Así so pierden los hombres.' 
F U E N C A 3 , R A L (Fuencanal , 145). —:6,15!., 
10,15, Doctor Kaidéc y miss Roxana. 
N O V E D A D E S • (Toledo, 83).—6, L a pastor¿ 
la.—10,30, L a tempestad. ' ' Í-CZSCO D E RífciCE.—Tarde, a las 6; noche. 
a las 10,15, E l mejor programa do la tmno! 
rada. «Truzzi», la mqyor novedad del mundo. 
I «Riss», el asombroso artista. «Miss Woljord» 
con sus 50 palónj.s' amarsítradas. ' 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alldnso XI).—4, pr¡. 
mero,'a pala. Quintana I I y N a r r U ' I contra 
;. Gallarta I I y Jáuregni; segundo, a pala, 
', Quintana I y Ermúa contra Izaguirre y Ochoa. 
. ROYALTY.—5,30 tarde y 10,15 noche, Qt'. 
quídea, la modelo, por Alice Joy; E l gato 
• F é l i x en el Polo; formidable éxi to: París 
I en cinco días, por Dolly Davis y ís'i -olás 
; líimslry. Martes sensacional estreno:, i Por la 
j patria '; 
| IHFA3ÍTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 45, y 
' Hermosüla, 5).—5,30 y 10,15, Don Timoteo hom-
bre mosquito; E l idealista (Agnes Ayres); El 
boticario rural, por Louis Brooks-Fields (es-
treno). Pin de tiesta; debut The Walton'g, 
i marionetas. 
P A L A C I O D E L A MUSICA. — A las j en 
punto. Festival- organizado bajo el Patrona-
to de su majestad la Reina por la Asamblea 
Suprema de la Cruz Roja con destino al Agui-
naldo del Soldado. Programa: Orquesta del 
Palacio do la Música, bajo la dirección del 
maestro LasaRc. Primera, parte: . Sinfonía nú-
mero 5, L . V . Beethoven; Huldigunemarch, 
R. Wágner. Descanso. Segunda parte: Baila-
bles bajo la dirección del señor don José Ca-
ro. 1, I'Love You (vals); 2, A) , Improvisa-
ción; B ) , Habanera, Telmo Vela; 3, Las sil-
lides, Chopín; 4, A>, Gavotu, Popper; B ) , Me-
lodía inglesa, Van. Biene; 5, Carnaval, Schu-
mann.T—Noche, a las 10,15, ChiquiUerías (có-
mica, dos parles); E l buen 'proveedor (co-
media dramática) , por Vera Gordán y Dora 
Varisón; L a modista do París (comedia), por 
Leatrice Joy. 
C I N E M A AROÜELLES (Teléfono 33.579).— 
Gran orquesta Marquet. A las 5,30 y 10, En-
cárgate del niño; L a enemiga de los hombres; 
éxi to: L a reiua dél mptpr (Leo Parry) . Lunes, 
L a locura del charleston, triunfo de Montblué. 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALFONSO — 
A las 5,30 y 10,15, Actualidades Gaumont; 
Quintín y su suegra; E l secreto de una hora; 
Una mujer para veinticuatro horas. 
C I N E M A B I L B A O . — A las 5,30 y 10,15, No-
ticia! io Fox; E l eterno tr iángulo; L a Ceni-
cienta do HoUywood; ¡Doctor, no aprieto us-
ted! (por Tom Mix, gran éxito) . E l lunes, 
estreno de L a independencia americana. 
C I N E M A OOYA.—Tarde, 5,30; noche, 10,15, 
i Doctor, no apriete usted! (Tóm Mix); No-
ticiario Fox; E l eterno tr iángulo; L a modis-
ta de París (Leatrice Joy). Lunes, estreno de 
L a independencia americana. 
C I N E IDEAL.—5,30 y 10,. Lluvia de estre-
Ras (comedia Macksennctt); .éxito enorme: E l 
gran aventurero (sexta jornada, fin de la no-
vela, por A. Simón Gorard y María Dalbai-
c ín ; E l idealista (por Agnes Ayres). 
ADAMUZ - GONZÁLEZ. — Compañía cómico-
dramática. Gijón. ' ' -
. » * • 
( E l anuncio do las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
T e a t r o d e l a P r i n c e s a 
L u n e s 2 4 , n o t a b l e e s t r e n o 
L A B A R R E R A 
Magistral i n t e r p r e t a c i ó n de 
Lionei fisrmmore, norman Herru, Henm n. miaiiai 
P e l í c u l a de la famosa marca 
M e t r o G o l d w y n 
Frllelín de EL DEBATE 2 6 ) 
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
(f Versión castellana expresamente hecha i^ara 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
los a r t i s t as c o m e n z a r o n a a f ina r y a aco rda r sus 
L i s í r u m e n t o s ; de J o u y i n c l i n ó l a cabeza sobre e l 
n$cilO y e s c u c h ó con a i re r e s ignado la bel la p á -
¿ n g bee thoviana , e jecutada de u n a m a n e r a bas-
u i n í e d i sc re ta , por aquel los af ic ionados, que n o te-
m a n , d e s p u é s de todo, m a l est i lo . E n seguida fué 
i n t e r p r e t a d a u n a pieza de conc ie r to de Saint-Satos, 
que io v a l i ó a l p i a n i s t a u n a c l a m o r o s a o v a c i ó n . 
U n a s e ñ o r i t a , de apenas quince a ñ o s , casi u n a n i -
na s u b i ó d e s p u é s a l es t rado e h izo l l o r a r y , g e -
m i r , a veces desa t inadamente , l as cuerdas de su 
v i o l í n . 
Rober to de Jouy dep lo raba de todas veras aque-
l l a m e d i o c r i d a d , que n o le p e r m i t í a gozar plena-
mente del ar te . A m a b a apasioi>adamente la m ú s i -
co y, p r i v a d o de la v is ta desde h a c í a no m á s de t res 
aflos. s a b í a evocar , g rac ias a los sonidos, todo u n 
roundo de cosas que él h a b í a v i s to o t ras veces y 
que y a no p o d í a ve r ; un muiMlo de cosas que en 
su cerebro se le o f r e c í a n a l sent ido i n t e r i o r de la 
visión, con u n a fidelidad y con una n i l idez y prc-
se rea l izara , la m ú s i c a que h a c í a posible el f e n ó -
meno, t e n í a que ser excelente, y l a que ahora re-
sonaba en los o í d o s del ciego, no pasaba de ser 
to lerable . 
L a j o v e n v i o l i n i s l a r e c i b i ó como ofrenda de ad-
m i r a c i ó n , u n m a g n í f i c o r a m o de flores, que sus 
fami l ia res lo o f r ec i e ron l lenos de entusiasmo, y se 
r e t i r ó . U n m u r m u l l o de cu r io s idad impac ien te se 
e l e v ó en la sa la de concier tos . 
— ¿ C u á l es el n ú m e r o que viene ahora?—pregun-
tó d i s t r a í d a m e n t e Rober to . 
— A r i a , p o r la s e ñ o r i t a de X . 
— A m u c h o se c o m p r o m e t e l a s e ñ o r i t a de X— 
e x c l a m ó el ciego, son r i endo m e l a n c ó l i c a m e n t e . 
ü n confuso r u m o r que iba creciendo p o r mo-
mentos , se escuchaba en todos los lados de la 
sala; e ra u n cuchicheo de centenares de voces que 
daba la s e n s a c i ó n del z u m b i d o de u n en j ambro . 
Dé repente se h izo e l s i lencio, y no se o y ó o t ro 
ru ido que el f r u f ruan t e de u n ves t ido de seda a l 
rozar el p i so del es t rado; por fin, s ú b i t a m e n t e , 
f s l a l l ó u n a ve rdade ra tempes tad de f r e n é t i c o s 
aplausos que p a r t í a n de todas las local idades . 
— ¿ Q u é pasa? ¿A q u i é n t r i b u t a n tan ca lurosa 
o v a c i ó n ? — i n q u i r i ó , e x t r a ñ a d o , de Jouy . 
— A la cantante , que acaba de ocupar la t r i b u -
iva. Es una d a m a a qu ien no c o n o z c o — r e s p o n d i ó 
el secretar io . 
Los aplausos, m á s ins is tentes cada vez y inas 
expres ivos , h a c í a n v i b r a r e l a i re con u n t a b i c l e j 
de ca r raca : aunque m u y poco cur ioso . Rober to h u -
Riera dado cua lqu ie r cosa po r saber el n o m t ñ v de 
.'¡iioriít con SMS apalusns. pero las conversac . - : ! s 
que en voz baja m a n t e n í a n los espectadares nu is 
e l r u i d o genera l . A l cabo de u n r a t o cesaron l a s . A l a p r i m e r a no ta , que t u v o p a r a e l e s p í r i t u del 
ac lamaciones , y el s i lencio, u n s i lenc io abso lu to , ¡ ciego resonancias de b é l i c o c l a r í n , R o b e r t o de 
y solemne, g r a v i t ó sobre la sa la ; el p i an i s t a que Jouy l e v a n t ó la cabeza, i r g u i ó s e en su as iento, y 
d e b í a a c o m p a ñ a r a la cantante , a r r a n c ó a l t e - ' t o d o su ser p a r e c i ó queda r s u m i d o en u n é x t a s i s 
c iado unos cuantos acordes, y u n a voz de mu je r , 1 doloroso, de l que n a d a fué capaz de sacar lo en 
voz melod iosa de p u r í s i m o t i m b r e , c o m e n z ó u n a 
c a n c i ó n g rave y dulce a u n t i e m p o m i s m o , c o m o 
u n a o r a c i ó n . Decta as i l a l e t r a : 
L a tarde trae consigo el s i l e n c i o ; 
Sentado sobre las rocas desiertas, 
Contemplo m i r a n d o a l espacio quie to 
C ó m o avanza el car ro t r i u n f a l de l a noche. 
E l c o r a z ó n de Cla ra de Espa r r e l a t í a v i o l é n l a -
m e n l e : ¡ q u é no h u b i e r a dado p o r seguir las emo-
ciones que d e b í a n e m b a r g a r el a l m a de Rober to 
de Jouy, l e y é n d o l a s en el p r o p i o r o s t r o del ciego! 
Pe ro n i p o d í a n i se h u b i e r a a t r e v i d o a v o l v e r l a 
cqbeza: s e n t í o . lavadas en ella cien m i r a d a s i n -
; t e r rogadoras que la asaeteaban desdo el comienzo 
de la í l e s l a . I l i i b o , pues . 'de r e n u n c i a r a su deseo, 
| que estaba inspirodO, s in embargo , en los m á s 
i nobles m ó v i l e s . ' 
i L a voz, l lena y sonora, llevaba al a lma una suave 
( s e n s a c i ó n de d u l z u r a , de fuerza secreta, de a r d o r 
; con ten ido , p r o n t o a desbordarse ; evocaba pensa-
mien tos sub l imes que e s t á n m u y p o r enc ima del 
u n b u e n r a to . H a b í a reconocido aque l la v o z ; n o 
e r a c r e í b l e , n i menos a ú n posible, que dos m u -
jeres d i s t i n t a s poseyeran a l m i s m o t i e m p o aquel 
t i m b r e del icado y aca r ic iador , pene t ran te y l í m -
p i d o ; la romanza , a d e m á s , le era c o n o c i d í s i m a , fa-
m i l i a r . ¡ C u á n t a s veces, aquel la voz que a h o r a elec-
t r i z a b a a lodo e l n u m e r o s o a u d i t o r i o , h a b í a can-
tado p a r a él solo ((La n o c h e » , de Gounod , en t i e m -
pos no demasiado lejanos t o d a v í a ! . . . 
E r a ella, s egu ramen te ; l io p o d í a ser o t r a , y s in 
emba rgo , l a voz h a b í a c a m b i a d o n o poco; antes 
n o e ra n i t a n apas ionada n i t a n pene t ran te ; el 
dolor , g r a n pu r i f i c ado r de todas las cosas, d e b í a 
de habe r af inado, a n o dudar , no s ó l o el i n s t r u -
men to , la voz, s ino t a m b i é n e l a l m a de l a can-
t a t r i z . 
L a p r i m e r a par te del a r i a fué sa ludada con a t ro -
nadores aplausos. Robe r to no a p l a u d í a p o r q u e una 
foérga super ior , desconocida para él . ajlérrójabo 
sus manos y su cuerpo lodo, con i nv i s ib l e s l i ga -
d u r a s que i m p o s i b i l i t a b a n el m á s p e q u e ñ o m o v i -
su voz era u n poco t e m b l o r o s a . . R o b e r t o de Jouy 
tuvo la i n t u i c i ó n de que acababa de ver lo . E l l a de-
b í a de saber, s a b í a , - s i n duda, que el j o v e n se ha-
l laba en l a ' s a l a , ' y l o - h a b í : ' ¡a i -cado c o n la m i r a d a 
ins i s l en tementc i s in descanso; hasta que, p o r f u l , -
lo d e s c u b r i ó a cu r rucado en una de las butacas 
de la segunda fila. 
E l l i g e r o t e m b l o r de aque l l a voz r i ca de matices, 
de l ic iosamente flexible, le c o m u n i c a b a una emo-
c i ó n m á s poderosa l Q d a v i a , . u n ca lor que Rober to 
no le h a b í a conoc ido nunca hasta en tonces ; la can-
tante se a n i m o — ¡ ü b , si ,él bub ie ra pod ido con-
t emp la r l a en aquel m o m e n t o ! — , y t r ans f igurada 
p o r una gozosa a l c g r í c , de la que s ó l o ella p o s e í a 
el secreto, a t a c ó cv¡i <lo apasionamiento 
la frase de la r o m a n z a : 
« R a y o d iv ino , ¿ " i o s , acaso, la aurora 
• del d í a que no debe tener t é r m i n o ? » 
m u n d o nu i te r ia l , v i s ib le y t ang ib l e que nos rodea. I m i c n l o : resp i raba con d i f i cu l t ad y lodo su ser pa-
Sc a d v e r t í a b ien a las claras, que la e x i m i a a r l i s l a i r e d a v o l a r hacia la cantante , a la o ik ' no p o d í a 
lutvía i r n u d i t o s esfuerzos pa ra no darse por en- j ve r con los ojos del cuerpo, secos y apagados por i 
te ro . q u « l i v L - l u de rcscivarse para. . . ¿ p a r a q u é y la ceguera, muer tos p a r a s iempre , si b ien, en te; p 
por quK' .Nadio h u b i e r a podido dec i r lo , y el a u d i - ' r o r u p e n s a c i ó n . la s e n t í a como se s ien! 
tor io , v i v a m e n t e impres ionada, esclavizado, m e j o r i l i á n d o s e a d i s l anch i . el ca lor que ¡ n . u l i 
dk-ho. Reguío escudiau;!o con n u b i icso. p é n d r e n l e , .seic. () ol perfume exhalada del ríÜWÓ d 
Rjnfoiite, q á e se h a b í a a d u e - \ ] u o b a ñ a n sus jal los en el agua fresca j 
Uñones de sus oyea-Jrente de u n t ibor . 
A l comenzar la se tnmda nar tc de 
a ú n ha-
un b ra -
Robe r to do Jouy 
. o r i e n t á n d o l a hacia c! 
tante. S u r o s t ro se 
tan intenso, que He 
un momen to en q m 
no p o d í a equivocarse 
En la sala vo lv ió i 
l ad de aplausos, " rói 
miles. í .os buenos 1 
cordaban haber asis 
tundo. De todos las 
voces que p e d í a n , CÍ 
nuevo, que Ól ra ve / < 
de los labios 
ñ a d o ii 
\ román/ , : 
atfñ m á s ' la cabe/.a, 
.iK- se h a ü a b a la pan-.' 
n n i n a d o . de u n gozo 
er doloroso,- y h u b u 
r si n i i ó, s i n t i ó , s í , y 
lo m i r a b a . 
[enarse una tempes-
dores, s i - c a b í a , q ü e 
. \ncen is no re-
tH a un é x i t o tan ro-
• l I c a i r o se elevaban 
li.'ia que cavilara de 
él hechizo de su voz. 
btzo do p r o n t o , com-
( C o n t i n u a r á . ) 
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p o n M i g u e l Echegaray 
uno 
Tas letras e s p a ñ o l a s acaban de pe rde r 
de sus m á s a fo r tunados c u l l i v a d o -
s y la Academia uno de sus revisores 
m á s venerables en la persona del cono-
cido c o m e d i ó g r a f o d o n M i g u e l Echega-
rav, he rmano del c e l e b é r r i m o d r a m a t u r -
e¿'y i n a t e m á l i c u . A n d a b a ya c e r c a . d e 
los ochenta, pues h a b í a nac ido en Q u i n -
tanar de la U r d e n en 1848. 
\ b o g a d o y p ropagand i s t a de ideas ra-
dicales en la A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n -
cia secretar io de su h e r m a n o cuando 
es té fué m i n i s t r o de Fomen to , jefe de 
a d m i n i s t r a c i ó n y d i p u t a d o en el revue l to 
p e r í o d o r epub l i cano , h u b o de r e n u n c i a r 
a todas esas ocupaciones para dedicarse 
e la p r o f e s i ó n que m á s s a t i s f a c í a sus ap-
t i t udes : la l i t e r a t u r a ; y en la l i t e r a t u r a , 
«I t e a t ro ; y en el tea t ro , la comedia de 
costumbres. 
Desde los diez y seis a ñ o s , en que 
e s t r e n ó su p r i m e r a obra , Cara y c r ü z 
11855), l l evó a las tablas hasta 110 pie-
zas, a lgunas con el é x i t o m á s r o t u n d o . 
Entre Cara y cruz y E l sexo d é b i l (1875) 
pasan casi diez a ñ o s , en que el ascen-
diente de su h e r m a n o le apar ta , p o r u n 
lado, de la l i t e r a t u r a t ea t ra l , y p o r o t ro , 
je a r r a s t r a a la p o l í t i c a . Entonces com-
p r e n d i ó que h a b í a laureles t o d a v í a para 
él en los vergeles de T a l í a , no obstante 
la cosecha soberb ia que su h e r m a n o ma-
yor iba recog iendo . 
O i g á m o s l e con ta r a él m i s m o sus an-
danzas de c o m e d i ó g r a f o . «De mis come-
dias ob tuv ie ron g r a n é x i t o S i n familia, 
E l octavo no mentir, Contra viento y 
marea. Inocencia , E l enemigo. Meterse 
a redentor y Car idad . Todas se han he-
cho m u l t i t u d de veces, y en t re ellas E l 
octavo no mentir c o n t i n ú a con fuerza, 
d e s p u é s de t i c in ta y seis a ñ o s de v i d a . i 
De sus zarzuelas andan de boca en boca 
Gigantes y cabezudos, y la m á s famosa 
de todas. E l d ú o de la Afr icana , cuya 
m ú s i c a , de Cabal lero , hizo imperecede-
ras. , . 
Y v é a s e l o que es la c r i t i c a t ea t ra l de 
la Prensa. C a r i d a d fué r ep robada po r los 
p e r i ó d i c o s hasta con e n s a ñ a m i e n t o ; el 
p ú b l i c o no h izo caso de los c r í t i c o s y la 
comedia tuvo una v ida e s p l é n d i d a y p ro -
longada, merec iendo ios honores de la t ra-
d u c c i ó n a l i n g l é s y al a l e m á n . Viv ir en 
grande m e r e c i ó los elogios u n á n i m e s de 
la Prensa y fué a p l a u d i d a ; no vo lv ió a 
reprcsenlar.-je. 
Para é x i t o s e f í m e r o s , S i n s o l u c i ó n . Sa-
bido es que el teat ro de d o n M i g u e l 
Echegaray, como ol de su he rmano , o 
m á s t a l vez, se sale con frecuencia de 
la é t i c a c a t ó l i c a . S i n s o l u c i ó n tuvo un 
é x i t o enorme al es t renarse ; era una apo-
log ía del d i v o r c i o p o r ese m é t o d o tan 
a r t í s t i c o y tan absu rdo a la vez de presen-
tar un caso dado inso lub le p a r a que el 
p ú b l i c o , p o r i n d u c c i ó n necia, saque una 
consecuencia genera l . N i con v i s c ó m i c a 
n i con i n t e r é s t r á g i c o puede defenderse 
tal cosa. A la cuar ta r e p r e s e n t a c i ó n se 
h a b í a n vend ido todas las local idades ca-
r a s ; pero los abonados no se presenta-
r o n . I ,a l e c c i ó n fué d u r a pa ra el aplau-
d ido au tor , y, aunque no de l todo , le sir-
v ió de saludable escarmiento , 
(.Como a u l o r del g é n e r o fes t ivo ha so-
bresal ido por su «vis» c ó m i c a , su g r a n 
conocimiento de l a escena y de sus re-
cursos y la exac t a p i n t u r a do los carac-
feres .» Este j u i c i o ha s ido conf i rmado 
por eminentes c r í t i c o s , que a l aban u n á -
nimenien lo su ingen io y su g rac ia en 
disponer las i n t r i g a s y en m a n e j a r t ipos 
faranduleros , c ó m i c o s y t i t i r i t e r o s . Ade-
m á s , su tendencia a ennoblecer las esce-
nas cal le jeras ; l a . no t a « c u l t a y u r b a n a » 
««que rea lza s o b r e m a n e r a l a v i d a p lebeya 
de sus personajes, son d i g n a s de todo 
encomio. Es to le l l eva n a t u r a l m e n t e a l a 
i n v e r o s i m i l i t u d a lgunas veces, y en e l 
verso al p r o s a í s m o ; lo cua l n o q u i t a pa-
ra que ?e le cons idere como u n de los me-
jores escr i tores c ó m i c o s de esta genera-
ción, en que el a s t r a c á n h a pe rve r t i do a l 
p ú b l i c o y a los autores m i s m o s . No es 
ol suyo u n i n g e n i o c ó m i c o de p r i m e r or -
den; de osos que p r o f u n d i z a n en la r i d i -
culez de las acciones h u m a n a s hasta don-
de l i n d a con l o t r á g i c o . Su p s i c o l o g í a es 
' igua lmente l i g e r a y cor r ien te . E n cambio , 
su musa , re tozona y fác i l , se d iv ie r t e y 
d iv i e r t e con g rac i a , casi s i empre inofen-
siva, aunque t a m b i é n se ve con frecuen-
cia en m e d i o de sus chis tes y escenas 
jocosas, u n a i n t e n c i ó n de de le i ta r i n s t r u -
yendo. E n r e s u m e n , ((entretiene y g u s t a ^ 
sin i r m u c h o mas a l lá . 
P e r t e n e c í a a l a A c a d e m i a de la Lengua 
ilesde 1913. D a d a su precocidad , h izo en 
su j u v e n t u d c o n l u c i m i e n t o las c a l i e r a s 
de Derecho y F i l o s o f í a y L e t r a s . . P o s e í a 
var ios i d i o m a s , y entre ellos d o m i n a b a 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e el hebreo . Es cur io-
so l o que le p a s ó en G i n e b r a v i s i t ando l a 
Sinagoga. E l j u d í o que se l a e n s e ñ a b a 
le d i jo que en t r e i n t a a ñ o s que l l evaba 
en ella n o h a b í a v i s t o e n t r a r n i uno s i -
quiera que supiese su i d i o m a . D o n M i g u e l 
le p i d i ó u n l i b r o en hebreo y c o m e n z ó a 
leer. E l j u d í o se q u e d ó asombrado . « ¿ D e 
d ó n d e es u s t e d » — l e p r e g u n t ó — «(Espa-
ftol))—contestó el in te rpe lado—. « E n Espa-
ñ a lo sabemos todo. E s p a ñ a es e l pueblo 
m á s i l u s t r a d o del m u n d o . » Y se q u e d ó 
tan orondo, apre tando las m a n d í b u l a s pa-
ra no r e í r s e en las barbas de l r ab ino , que 
lo m i r a b a estupefacto. 
Manuel G R A Ñ A 
P A R A E L « A G U I N A L D O D E L S O L D A D O 1 El canciller Marx no ha 
D E L COLOPx V E MI C R I S T A L 
aceptado todavía i j m R E C U R S O 
Uno de los cuadros que representarán hoy señoritas de la aristocracia en la fiesta organizada por la Cruz Roja, 
para recaudar fondos destinados al «Aguinaldo del soldado» (FOÍ. T'¿daí.) 
Hoy conferencia Social en 
la A. de Jurisprudencia 
Hablará don Juan de Hinojosa so-
bre «La represión de la inmoralidad 
pública» 
—o— 
Don Juan Hinojosa es hijo del sabio pro-
fesor don Eduardo; se doc toró en Derecho 
en la Univers idad Central , y en la é p o c a 
de mayor intensidad del movimientc social 
y de m á s p r e o c u p a c i ó n por las cuestiones 
sociales, morales y religiosas se c a p a c i t ó 
en estas cuestiones por su p a r t i c i p a c i ó n en 
la C o n g r e g a c i ó n de los Luises , y siguiendo 
las orientaciones de su padre. 
A su regreso de un viaje por el extran-
jero c o m e n z ó a colaborar en «El U n i v e r s o » , 
e scr ib ió en la revista «Paz Soc ia l» , fué nom-
brado secretario del Consejo diocesano, fun-
dó con otros j ó v e n e s W C í r c u l o de Estudios 
de «El P i l ar» y t o m ó parte en los trabajos 
de la « L i g a contra la p o r n o g r a f í a » . 
Desde 1909 en que i n g r e s ó e n . l a Judica-
tura, su act iv idad se ha desarrollado en tres 
sentidos: profesional, social y literario. E n 
lo profesional ha d e s e m p e ñ a d o cargos di-
ficilísimos, y actualmente es magistrado. E n 
lo social c o n t i n ú a su in interrumpida labor 
doctrinal en las principales revistas espa-
ño las y .extranjeras. L a l i teratura le debe 1 
notables estudios sobre Hysmans, Bourget, 
Clandel y Jammesj las novelas «En el mun-
do de las a l m a s » y « H a c i a la cruz» y mu-
chos trabajos publicados en «El U n i v e r s o » , 
Renacimiento ca tó l i co en la actual l i tera-
tura francesa. 
Posee varias condecoraciones, y son obras 
suyas, entre otras, « C o n c e p t o de los dere-
chos a d q u i r i d o s » y «La nueva ley de A c c i -
dentes del trabajo» . E n t r e ' s u s traducciones 
figuran «El P a d r e n u e s t r o » , de Fous^grive; 
«La idea individual is ta y la idea crist ia-
na», de L o r i n ; « M a t r i m o n i o c iv i l y divor-
cio», de Lemaire ; «La i n d i v i d u a l i z a c i ó n de 
la pena» , de Saleilles; «Los Círculos de E s -
tudios» , de Baupin, y « S a n t a Cata l ina de 
Siena» , de Joergensen. 
Ante el Congreso Nacional 
de ia Juventud Católica 
Una visita ai Prelado 
—o— 
Los s e ñ o r e s don H e r n á n Cortés , consil ia-
rio general de la Juventud C a t ó l i c a E s p a -
ñola , y don L u i s Campos, secretario de esta 
entidad, han proseguido ayer las visitas 
que vienen haciendo, preparatorias del 
p r ó x i m o Congreso Nacional. 
Han visitado al señor Obispo de Madrid-
A l c a l á y a los Marianistas, P a ú l e s y Agus-
tinos. 
Rebajas ferroviarias para les congresistas 
L a s C o m p a ñ í a s de ferrocarriles han con-
cedido rebajas a los jóvenes que acudan 
al Congreso de la Juventud C a t ó l i c a como 
congresistas, incluso en los trenes ráp idos , 
siempre que, por lo que respecta a estos 
ú l t i m o s , el billete sea de primera clase y 
satisfagan el suplemento de butaca. L03 
congresistas que uti l icen los rápidos en 
estas cordiciones no e x c e d e r á n de 18 en 
cada tren. 
Las inscripciones de congresistas se ad-
miten en el Secretariado de la Juventud 
Cató l ica , c í i c i n a s : Colegiata, 7, segundo. 
Centro pr.rroquinl de Santa Bárbara 
E l jueves ce lebró Círculo de Estudios 
este Centro, haciendo uso de la palabra 
don T o m á s de la Cerda, que disertó sobre 
el lema «El Cristianismo y la c iv i l i zac ión 
actual». F u é muy aplaudido. 
Esta tarde, a las siete y m e d í a en pri-
mera convocatoria, y en otro caso a las 
ocho, con el n ú m e i o de miembros que 
concurran ce lebrará el Centro parroquial 
de Santa Líárbara Junta general. Se su-
plica la puntual asistencia. 
Segundo concierto de Heifetz 
Aunque el ilustre violinista Heifetz diga 
lo contrario, es casi imposible confeccio-
nar treinta programas diferentes para vio-
l ín , y que sean verdaderamente art í s t icos 
y musicales. S i se descartan las sonatas 
c l á s i c a s y las poccis modernas que existen, 
todo lo que queda, salvo a lguna excepc ión , 
es bastante mediocre. Basta para probarlo 
el segundo programa que nos ha ofrecido 
el maravilloso artista: una i n t e r e s a n t í s i m a 
sonata de LOcatelli, y después nada; un 
concier to p l o m i z o do Glazounoff, una me-
l o d í a hebrea, s in g r an interés , de Joseph 
Achron, hermano del pianista a c o m p a ñ a n -
te, y, por ú l t i m o , Paganini y Sarasate. Pe-
ro este artista excepcional sabe dar relie-
ve a cualquiera cosa por endeble que sea. 
Como en el concierto tuajeripr, ha desple-
gado su incomparable m a e s t r í a en l a inter-
pre tac ión de los obras; su arco inimitable 
se h a deslizado ruavemente por las cuer-
das de su Gucrnoins y una cascada de ar-
H^nicoé' tan Vmpics y tan sonoros que 
p a r e c í a n m o í á l i c c s . v i b r ó en lo^ Aires ho-
hemios, de Sarasate. dospe l iando el entu-
siasmo del aur l i tor io , que no Ée cansaba 
de aplaudir] '3. Oyerulo a Conchita Super-
v í a me acordaba de Heifetz. y nvor. en el 
cnncii?irlo de Heifetz; r e c o r d é a l a admira -
b\e c o n t r a l t o : y es ofys entre ambos art is-
tas exis*-1 um, grr ." a f i n i d a d : es la perfec-
ción de t^pn'qB y de c-'-nresión, l a nue une 
en las alte^ rejrirnes del ertc a estos dos 
grandes i n t é r p r e t e s de la Música . 
Joaquín T U R I N A 
La carta de Hindeabar^ ha prodLicido 
mala impresijii en el ccnt.o 
-—o— 
ÑAUEN, - ' l . — E l caiicilicr Marx .no h a 
respondido todav.a a la ca i ta , de l í i ; ;Jcn-
burgo, en que le e n . a r j c b a uc formar 
Gobierno. 
B E R L I N , 21.—La caria que ayer d ir ig ió 
el prosidente del Jmpciio, pieriEcal Hin-
denijurg, al s eñor Mc.ix ha sido ucegida 
en los c í rcu los po l í t i cos de esla capital 
de muy uiverso -modo. Los partidos de 
la rlC£Cchd la aprueban u n á n i m e m e n t e y 
la Prcriíia nacicnalista explota la perso-
nalidad oel mariscal para lograr la de-
seada c o m b i n a c i ó n . 
Por el contrario, los centros demócra-
tas y los de; l a izquierda estiman que el 
presidente del Imperio ha estado mal ins-
pirado al seguir los consejos de los que 
le rodean, mezclando su personalidad en 
las luchas po l í t i cas de los partidos. 
Dudan de que este actu del mariscal 
Hindcnburg sea constitucional, pues el 
presidente del Imperio—dicen—tiene dere-
cho a designar el canciller, pero no a mar-
car a éste l a conducta que ha de seguir. 
E n l a Presidencia del Imperio han fa-
cilitado a la Prensa una extensa nota ofi-
ciosa, en ia cual se justifica la conducta 
del presidente y se dice que siendo jefe 
del Estado Ebert procedió en igual for-
m a en circunstancias a n á l o g a s . 
L a carta del presidente Hindcnburg ha 
causado sorpresa y ha originado cierto 
malestar en el partido del centro. ̂ Pa-
rece que esa carta constituye, en efecto, 
una a modo de pres ión ejercida sobre' 
el partido del centro, al cual, como se te 'parecel 
sabe, pertenece Marx, y son muchos los 
afiliados a esc partido que se preguntan 
si la expresada carta no hubiera debido 
ser dirigida particularmente al partido 
populista. 
—Apreciable yer.ancio; tengo que decirtt 
una cosa, pero... 
—Sué l ta la y no le preocupes. 
—Te advierto que es una cosa de impor-
tancia. 
—No te apures; puede que a mí no me 
importe. 
—Quisiera que me prestases veinticinco 
duros. 
Quisiera tenerlo:. Venancio. 
— ¿ T a n mal andas de dinero"! 
—Por lo visto como tú. 
—Yo no p e d i r í a prestado s i no me ocu-
rriera lo que me ocurre. 
—¿Qué te ocurre l 
—¿Te acuerdas de Teodoro"! 
— L o q u é se l lama recordar con detalles, 
no. Creo que no podr ía decirle c ó m o tiene 
la nar iz ; pero tengo una vaga idea de que 
era un s i n v e r g ü e n z a . 
—Le has hecho un retrato. 
—¿Qué te pasa con él"! 
—Me debe un pico y tengo La prc l ens ión 
de cobrárse lo . 
— E s lóg ico . 
—Pero se ha ido a BarcelGua—él dice que 
a trabajar—; le he escrito una carta muy 
bien puesta al respetivo del pico y rrJra lo 
auc me responde; 
'•• —Lee. 
—«Muy señor míoCelebrfiré que ni re-
cibo de estas corlas tCttifs se halle c m sa-
lud. Yo, para m í la quinera. Me I n «.'aao 
- u n a enfermedad muy mala, que no me 
acuerdo c ó m o la l laman los m é d i c o s ; una 
cosa que suena, c a d como ]iia.!,':;esia. E s 
una enfermedad que le da a l a o - e n l a 
cabeza y que pierde uno la memoria del 
todo. Asi que no me recuerdo de esa deuda 
que usted dice. Lo cual que lo sicnio.» ¿Qué 
Chicherín irá a París a fines 
de febrero 
Se habla de ruptura entre Litua-
nia y Rusia 
• 
ÑAUEN, 21.—Dicen de P a r í s que Chiche-
rín l l egará a esa capital a fines de febre-
ro, y su estancia en ella co inc id irá con la 
del embajador, francés en Moscú. Desde 
Par í s , Chicher ín irá a l a Costa Azul para! ¿¿¿^ 
reponerse. 
* * # 
RIGA, 21.—Las relaciones entre el Gobier-
no de Moscú y el nuevo Gobierno lituano 
| son tan tirantes, que se espera sean 11a-
• mados en breve los representantes diplo-
! m á t i c o s de los dos p a í s e s . 
—Que si le ¡ta dado algo en la cabeza... 
— E l que. la. va a dar soy yo: Lto de la 
cabeza se lo opero, 710 te quepa duda. Y 
como no es prol.ablc que el se preste a ve-
nir aquí pa ia la operac ión . . . 
—No; 7;o es probable. 
—Tengo que ir y-.i ti Barcelona. ¿Com-
prendes! C i vh'jC cuesta dinero. A d e m á s , 
necesito comprur. T.UÍÍ trunca idónea. Total, 
que he calculado el gusto en ve ín l i c inco du-
ros. Por eso te los pedía . 
—Pues no te los puedo dar porque no los 
tengo ¡ pero te puedo dar una idea. 
—Si equivale... 
—Xo digo que equivalga, pero te puede 
servir para obtener las pesetas. ¿ T ú cono-
\ ees a alguien en Moscú? 
—De vista, no. 
—Pues averigua, que hay en España , co-
¡ mo en todas paites, quien conoce gente de 
B j a m e j o r © i 
es el de nuestro amigo ISZBBO L O P E S CO-
E C S , Genova, 4, uiolino. T.0 30.137. ¡ Probadlo! 
V i ñ e t a s a 
I n s t r u c c i ó n mi l i t a r a las 
mujeres polacas 
VARSOV1A, 21.—Bajo l a presidencia del 
mariscal P i l sudsk i se h a celebrado en el 
Ministerio de la Guerra una r e u n i ó n de 
l^s autoridades m i l i t a r e s superiores, du-
rante l a cual se t r a t ó p r inc ipa lmen te de la 
P ' o p a r a c i ó n m i l i t a r de l a j u v e n t u d femeni-
ria polaca, en i n t e r é s de l a defensa na-
cional. 
Se dice que el Gobierno e s t á preparando 
lln decreto, s e g ú n el cua l l a p r e p a r a c i ó n 
lni l l tar de las j ó v e n e s , que en caso de con-
icto f o r m a r á n un cuerpo de servicios aux i -
'•¿res de guerre , se h a r á obl iga tor ia . 
y siete chinos asesinados 
en Norteamérica 
P A R I S , 21.—Comunican a esta capital des-
Jc; Nuev4a Y o r k que u n a p a r t i d a de con-
'rabandistas d ió muerte a 17 chinos que 
via jaban a bordo de u n vapor por las cos-
í a s de la F l o r i d a . 
Se carece de m á s detalles acerca de lo 
sucedido. 
Empréstito inglés a Portugal 
Han salido para Cabo Verde los 
políticos desterrados 
—o— 
L O N D R E S , 21. — Comunican de Lisboa 
que el ministro de Hacienda p o r t u g u é s ha 
declarado a la Prensa que durante su es-
tancia en Londres se d i r i g i ó al Banco de 
Inglaterra para conseguir un e m p r é s t i t o 
de 12 millones de libras esterlinas, e l ' i m -
porte del cua l servirá principalmente para 
la r e c o n s t r u c c i ó n de carreteras y para me-
joras en el puerto de Lobito, en la colonia 
de Angola. 
• • « 
L I S B O A , 21.—Han salido ya con destino 
a Cabo Verde los cuatro oficiales superiores 
y un p o l í t i c o condenados a la d e p o r t a c i ó n 
por e l Gobierno por el hecho de haber 
enviado a las Legaciones extranjeras en 
Lisboa unas declaraciones que fueron con-
sideradas como a n t i p a t r i ó t i c a s . 
Acuerdo sobre el material 
de guerra en Berlín 
N A U E X , 2 í . — L a C o m i s i ó n interaliada de 
control y el Gobierno del Reich han lle-
gado a un acuerdo en lo referente a la ex-
portac ión de productos semifabricados que 
pudieran ser utilizados como materia l de 
guerra. Y a e s t á n redactadas las l í n e a s ge-
nerales de la ley que debe promulgar el 
Gobierno de Ber l ín .—E. D . 
* * « 
N. de l a R . — L a d i s c u s i ó n sobre el mate-
ria l de guerra se h a c í a en Berl ín por l a 
necesidad de tener a la d i spos i c ión de los 
delegados todos los datos necesarios refe-
rentes a l a industria alemana. L a de las 
fortificaciones orientales y meridionales de 
Alemania se hace en París , ante el C o m i t é 
mil i tar anejo a la Conferencia de E m b a -
jadores. 
Contra lo que p a r e c í a en los primeros 
momentos se encuentran muchas m á s di -
ficultades en esta c u e s t i ó n . 
E l Cordero de Dios re ina hoy visiblemen-
te en el r e b a ñ o de sus blancos corderos. 
T o d a v í a es invierno. Se abate el crudo in-
vierno sobre la naturaleza y sobre el fiero 
corazón de los hombres. E s t á n los cam-
pos yermos bajo la costra de nieve que el 
viento hiela, y las almas entumecidas por 
todos los malos vientos se endurecen en 
negra crueldad. 
Mas para el manso y paciente Cordero 
de Dios nada hay imposible, y en su huer-
to los corderos que pacen junto al agua 
v iva se adelantan y crecen como en la 
m á s genti l primavera. Algunos l levan el 
rojo sello de la sangre entre sus blancos 
vellones; los hay que han alcanzado y a la 
plenitud de la vida, y los hay t a m b i é n re-
centales, con un redoblado candor sobre sus 
lanas de plata, y y a sellados. Igual que 
esos inmaculados corderillos que hoy son 
conducidos entre guirnaldas y c á n t i c o s a 
la B a s í l i c a de Santa Inés . 
Santa I n é s era una niña . Más n i ñ a a ú n 
que Santa C e c i l i a y Santa E u l a l i a . E r a 
menuda, c á n d i d a y genti l como un cor-
dero reciente. Y se l lamaba « A g n e s » , que 
quiere decir Cordero. E n el jard ín del 
palacio de sus padres jugaba a l escondite 
y a la gal l ina ciega con otras rapazas que 
eran, como ella, otros tantos corderos. E s -
c o n d í a n s e tras de los verdes arrayanes fra-
gantes, entre los que c r e c í a n largas enre-
daderas de rosas; hac ían l a rueda en torno' 
del gran estanque lleno de e x t r a ñ o s peces 
de ámbar , y, fatigadas al fin, corr ían a 
sentarse en la escalinata de m á r m o l del 
peristilo, donde, con sus albas t ú n i c a s des-
c e ñ i d a s , eran como palomas sobre l a nieve. 
¿Qué a lma fiera y brutal vino a devastar 
esta dulce primavera? 
Santa Inés v i v í a a ú n en el luminoso din-
tel de la vida, cuando todas las cosas son 
de oro puro bajo el encanto matutino del 
sol. Sus grandes ojos negros abr íanse e x t á -
ticos ante los lirios y los jazmines y los 
menudos pájaros multicolores que cantaban 
desde la madrugada hasta la noche entre 
los árbo le s de su jardín. Nada sabía del en-
g a ñ o s o mundo que b u l l í a del otro lado.de 
las tapias, ni de las asechanzas de l a carne 
ni de las ruines pasiones que envenenan la 
fuente de nuestra ventura. Só lo sabía que 
en medio de aquel delicioso huerto era 
como un cordero p e q u e ñ i t o del r e b a ñ o del 
Buen Pastor Jesucristo. E l anciano P o n t í -
fice M e l q u í a d e s se lo h a b í a explicado muy j 
bien en aquellas tardes en que v e n í a al 
palacio de sus padres a explicar a todos 
ia Buena Nueva. Y sólo sabía que ese Buen ; 
Pastor, que era un n i ñ o como ella, había j 
dado la v ida por sus ovejas, y era una i n - ' 
gratitud muy grande no amarle sobre todas | 
las cosas. 
U n a mañana., un alma facinerosa arran-
¿6 a Inés de sus juegos y la l l e v ó ante el ' 
juez. 
— I n é s , ¿es verdad que eres crist iana? 
j —Sí ; soy crist iana, y amo a Jecús m á s ¡ 
que a mi vida. 
— T ú eres una niña, y no sabes q u é cosa i 
tan dulce es la vida. , i 
— L a v ida es la cosa m á s preciosa que a . 
E l le puedo ofrecer. 
— M i r a , que irás a l a muerte. 
Inés no debe saber q u é cosa es la muer-
te-, porque sonríe lo mismo que si estu-
v iera jugando con sus amiguitas en el her-
moso jardín de su palacio. 
—Iré a la muerte. A l l á me aguardará E l , 
y donde es tá E l e s tá la vid;i. Y a le h a - J 
agravio con hacerle esperar tanto. 
Nevaba como hoy aquella cruda m a ñ a n a 
dfe enero, y el sol b . i l l ú sobre la nieve 
cuando la blanca y tierna n i ñ a era lle-
vada al suplicio. 
Los hombres y las mujeres l loran de ver 
maniatada y descalza a la dulce n i ñ a pa-
tricia. Só lo ella, alborozada como cuando 
juega en el jardín, alza las manos al cielo: 
— ¡ O h buen Jesús, toma esta v ida m í a 
que a ú n es tá intacta! A ú n s in gustarla, 
te l a ofrezco envuelta en mi propia san-
gre, que es lo más precioso que te puedo 
dar. ¡Oh buen Jesús! ¡Oh buen Pastor, re-
cibe a tu oveja desvalida! 
L a espada del verdugo fulge en un rá-
pido arco de luz ante los ojos serenos de 
Santa Im's. y la sangre v irg ina l salta como 
una fuente y se sumo entre la nievo. 
¡Corderos d é Santa Inés! Hoy es . la ^ e s -
ta de los corderos de Cjisto. Sobre todo, de 
aquellos inmaculados y recentales corde-
ros que en alguna parte del mundo caen 
bajo la espada del verdugo, lo mismo que 
cu aquellas persecuciones remotas y bár-
baras. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
E l doctor don Juan Bautista Sacasa, 
jefe de las fuerzas de Nicaragua que 
luchan por la independencia contra el 
Gobierno, protegido por las fuerzas nor-
teamericanas. E s un m é d i c o ilustre, que 
—en frases de un p e r i ó d i c o de su país—, 
a sus conocimientos c ient í f icos , su alta 
p o s i c i ó n social y po l í t i ca , une una ex-
quisita e d u c a c i ó n , un altruismo proba-
do y una vida sin m á c u l a . 
- S u p o n t e que encuentro quien me dé las 
s e ñ a s : ¿Qué hago'! 
—Escr ib ir pidiendo los veinticinco duros. 
— ¿Y me quieres hacer creer que van a 
ruandármeios"! 
—A vuelta de correo. E n siendo para pe-
learse con alguien, no lo dudes. Todos los 
rebeldes, todos los irascibles del mundo, 
tienen en M o s c ú un generoso banquero. 
L o mismo da que seas chino, americano, 
europeo, igorrote o panul ; lo mismo da 
| que te propongas esto o lo otro. Con tal 
que revuelvas, al l í tienes tinos amigos que 
te ayudan. ¿Quieres sublevarte contra al-
guna autoridad! Te dan los medios. ¿Quie-
res divorciarte de fu mujer 1 Te pagan el 
pleito. ¿Quieres pegarle un tiro a alguien 
que te estorba"! Te .compran el revólver . 
¿Quieres vaciar una coja"! Te suministran 
la g a n z ú a . P a r a l o ó i ln que sea enredar, 
molestar, destruir, estropear y contribuir a . 
poner el mundo patas arriba, cuentas con 
aquellos de allí . E s luna m i s i ó n que se han 
impuesto, por eso te digo que debes escri-
birles. Que haya en el mundo m m cabeza, 
m á s partida en pedazos, no puede menos 
de servir a su programa. Te mandan los 
veinticinco duros. No lo dudes un momento. 
—Pues mira , es una idea. Voy a dar los 
pasos para ponerme en c o m u n i c a c i ó n . Te 
cstou muy agradecido. 
— Y a sabes que en lo que yo pueda ser-
virte... 
—Gracias. 
— Y recuerdo? a Teodoro. 
—A ése. . . ¡ c ése le quito yo de la cabeza, 
no digo la magnesia, sino todo lo que ten-
ga dentro] 
Tirso MEDINA 
"Menos pintura y más estudio" 
Una circuiar de! ministro a las es-
tudiantes de Turquía 
C O N S T A N T I X O P L A , « l . - É Í ministro tur-
co de Instrucc ión púb l i ca ha dirigido una 
circular a todas las grandes escuelas de 
señor i tas , r e c o m e n d á n d o l a s que 'se vistan 
con m á s modestia y que consagren al es-
tudio el tiempo que .pierden actualmente 
en darse polvos en la cara y rojo en los 
labios» . ' 
Fracasa un golpe militar 
en Letonia 
1 
esp i i é s de 
a G r i p e 
es e l S a n c t o ^ e n el remedio 
i d e a l pora d a r n u e v a s fuer-
z a s a l p x g a n i s m o d e b i l i t a d o . 
g 2 * U a t í e ú Á i i Méjico 
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MADRii) 
Una compañía de Infantería se sublevó 
en Woimar, pero fué desarmada 
—o— 
R E V A L , 2 1 . - E n Wolmar (Letonia) una 
c o m p a ñ í a de Infantería , a l mando de un 
teniente, lia atacado el puesto de P o l i c í a 
de la ciudad, y se apoderó de las oficinas 
de Correos y Te légrafos y de la es tac ión 
del ferrocarril . 
i E l jefe de la ímarn ic ión pudo detener a 
i los sublevados. E l golpe ba no tenido nin-
| g ima repercus ión pol í t ica , 
i E n todo el pa í s reina absoluta calma.— 
E . D 
FU M A P ^ H X ^ X N O ' S 
R O M E O Y J U L I E T A 
, Lloyd George ha cumplido 
sesenta y cuatro años 
i L O N D R E S , 21.—Lloyd George h a celebra-
do el 6i aniversario de su nacimiento. A 
los periodistas que acudieron a felicitarle 
y a pedirle algunas declaraciones, manifes-
tó lo siguiente : 
«Mis impresiones es tán impregnadas de 
buena esperanza para el porvenir. Estamos 
trabajando todos juntos como durante l a 
guerra, y venceremos uiunfalmento nues-
tras dificultades. Nuestro pa í s es rico en 
hombres y cu material, y es muy dif íci l de 
vencer cuando so lanza en cuerpo y alma a 
cualquier tarea.» 
LAgredido por ser español 
Les obreros del «Metro» da París hie-
ren a un ¡efe de tal le: 
—o— 
. P A R I S , Unos 50 obreros imclguis tas 
[SC i c u n i e r o n en un t á l l p r del M c t r o p o l i t a -
! no para p ro te s t a r - con t ra la a d m í s i C a de un 
i jefe de t a l l e r de •nncionp.lidr-.d e s p a ñ o l a . 
I Ac, m e t i e r o n al e s p a ñ o l con azadones, h i -
( ru-ndole de bastante / í r b v c d a d . E l herid*,, 
íuú trasladado al hosp i ta l de la P i t i é i 
TREIIÍTA Y O C ; : b EÍ ¡ - t r? r. ' .DCS Í 
PARIS , 21—La P c l c í a fírficllcú ayer re-
gistros en numerosos huieles do la capi ta l 
p iocca icudo a in tc ¡ i c ; ; a r a cerca-da 500 cx-
tranje^gs, do- los cuales 28 s c r ú u expulsa-
dos por haber entrado 
d o c u z c e n t a c i ú n cu i c i 
Aparece la gripe en Italia 
Aumenta la epidemia en Dinamarca 
y disminuye en Francia y Suiza 
—u 
P R A G A , 2 1 . — E n vista del desarrollo que 
ha adquirido la epidemia de gripe, han 
sido clausuradas en Praga todas las es-
cuelas. 
* * * 
C O P E N H A G U E , 21.—A causa de la gripe 
se han prohibido los bailes p ú b l i c o s y han 
sido cerrados las escuelas p ú b l i c a s y los 
Tribunales de Just ic ia . 
E L P A R T E O F I C I A L 
G I N E B R A , 2 i . — E l C o m i t é de Higiene 
de la Sociedad de las Naciones publ ica hoy 
el -siguiente comunicado: 
« E n Inglaterra l a gripe c o n t i n ú a con i n -
tensidad en las grandes ciudades, espccial-
n]cnte en Londres. L a s complicaciones son. 
algo frecuentes en los n iños y en los an-
cianos. 
A u m e n t a la epidemia en D i n a m a r c a y 
se mantiene estacionaria en Grec ia , donde 
los casos son generalmente leves. 
L a enfermedad ha hecho su apar ic ión en 
algunas provincias de Ita l ia en forma 
suave y esporádica . E n París , L i l l e , Ginebra 
y Basi lea disminuye, y en los Estados U n i -
dos no se ha manifestado todavía .» 
E N S I R I A 
B E Y R O U T H , 21. — E n diversas ciudades 
del L í b a n o se han registrado numerosos 
casos de gripe infecciosa. 
N O H A Y E P I D E M I A E N E G I P T O 
L a L e g a c i ó n real de Egipto nos comuni-
ca que, contra lo que dicen algunos tele-
gramas aparecidos en l a Prensa, sobre la 
existencia en Egipto de una grave epide-
mia de influenza, el departamento de H i -
giene de E l Cairo ha hecho p ú b l i c o que el 
estado sanitario del país es c.-ccclcntc. L a s 
e s t a d í s t i c a s indican que el n ú m e r o 'de ca-
sos de influenza es normal, y hasta infe-
rior a a ñ o s anteriores. A d e m á s son más be-
nignos. 
Los duques de York en Jamaica 
K I N G S T O N (Jamaica) , 21.—Ayer por la 
tarde ha fondeado en este puerto el acora-
zado de b a t a l l a ' « R e n o w n » , a bordo del cual 
v iajan los duques de York. 
C o c h e s - c a m a p a r a R u s i a 
La Mitrcpa con:tr::irá también G h : teles 
—(i— 
PEHLl .N, 21.-Si! u m m ia que la Socie-
dad de c ü c h c s - L u i u u s y vagones restorartcs 
de la Europa Cen lrc l . (Mitropa) o:,tú dis-
puesta a poner la dispusic iún de la Comi-
sar ía rusa de coinunicacionos 200 \agoneK 
qus c ircu larán ¿h el territorio de la Unión* 
de la repúbl icas soviet islas y a construir 
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Testigos, procesados y abogados 
se insultan violentamente 
Parece demostrado que Garibaldi 
cobró 600.000 liras 
—o— 
P A R I S . 20.—Antes de que empiece el in-
terrogatorio en el proceso Maciá, el de-
fensor de Rizzoli presenta un incidente, 
por virtud del cual pide que Ricciotti Ga-
ribaldi no sea juzgado con los catalanes. 
E l defensor apoya esta conc lus ión en tér-
minos muy vehementes: «Es un traidor in-
digno. Lo ha vendido todo. • • 
E l Tribunal no accedió a la pet ic ión de 
los defensores. 
L a dec laración de Maciá 
E l presidente del Tribunal procede ense-
guida al interrogatorio, que comienza por 
el coronel Maciá. E n su declaración vacila, 
en algunos momentos. Afirma su adhes ión 
a Franc ia . 
Maciá llevaba en la mano un documento, 
del que p id ió venia a la presidencia para 
dar lectura; pero la presidencia contestó 
que agualdara, haciendo entonces, el resu-
men de las a c u ó a c i o n e s - y asintiendo a ca-
da una de ellas el señor Maciá con movi-
mientos de cabeza. Después de contestar a 
las generales do la ley el ex coronel fué 
autorizado a dar lectura de su dec larac ión , 
documentos en el cual explicaba los he-
chos de autos. * 
A l hacer el señor Maciá protestas de 
amor a Franc ia , el presidente le dijo: «Us-
ted que tanto amor tenía a este país , ¿por 
qué no p e n s ó en los inconvenientes que po-
d í a acarrearle la expedic ión por usted or-
ganizada? 
Los otros procesados 
Terminada la declaración de Maciá, le-
vantóse a contestar el italiano Rissoli, el 
cual reconoc ió haber tratado de comprar 
armas y que no lamentaba haberlo hecho. 
Rechazó a cont inuac ión la acusac ión contra 
él formulada por Garibaldi de que él era 
quien había denunciado el complot cata lán , 
añad iendo i «A ese falso acusador le cas-
t igaré yo.» 
Son interrogados a cont inuac ión José Mo-
rella y dos hermanos suyos que no hablan 
francés ni castellano,siendo necesario re-
currir a los buenos oficios de un intérprete 
benévo lo . Los tres manifiestan que se l i -
mitaron a obedecer al señor Maciá, el que 
confirma terminantemente lo dicho por 
ellos. 
Contestan después otros, que niegan o re-
conocen haber tenido part ic ipación en la 
const i tuc ión de los depósitos de armas des-
cubiertos en distintos sitios. 
E l interrogatorio de los procesados cata-
lanes termina por el de Espeluy, que dice 
tuvo acierto al prevenir a sns compañeros 
del peligro que corrían de ser descubiertos 
por l a P o l i c í a ; y el de Ventura Gassols (a) 
E l Poeta catalán, que protesta en vibrantes 
t é r m i n o s contra la forma como fué dete-
nido, pues lo fué cual un reo de derecho 
c o m ú n . 
Uno, llamado Figueras, aporta la nota 
cómica , declarando que había recibido un 
ofrecimiento de empleo como «barrendero». 
Ricciott i Garibaldi 
Tóca le el turno a Ricciotti Garibaldi. E l 
caudillo italiano se cruza de brazos; habla 
altaneramente. 
—Desde hace cinco años—dice—trabajaba 
por la paz que debe reinar entre Franc ia 
e Italia. Yo justificaré mi actitud pol í t ica , 
y pido a mis adversarios que se muestren 
tan generosos como yo me muestro. 
Relata a cont inuac ión la entrevista que 
tuvo con el coronel Maciá, y dice: 
—Yo no he colaborado con el coronel 
Mac iá en su complot, y mucho menos a 
1.400 k i lómetros de Perpiñán. Yo no libro 
batallas a tan larga distancia. Han encon-
trado—afiade—armas en mi caas. Pero son 
armas de panoplia. Se encontraban en un 
estado detestable, imposibles de usar. 
Afirma que estaba y a detenido cuando j 
tuvo noticias de haber sido denunciado el 
complot ca ta lán . 
—Mal pude ser yo, pues, el traidor que j 
dicen que he sido. 
Las palabras de Garibaldi originan en-
tre éste y el defensor de Maciá un viví-
simo d iá logo . 
Garibaldi dice que las declaraciones su- j 
yas ante la Pol ic ía , cuando fué detenido. | 
las firmó agotado ya y vencido por la 
fatiga que le habían producido treinta y 
cuatro horas de seguidos interrogatorios. 
Es ta af irmación' origina otro incidente en-
tre el abogado de Maciá y el defensor 
de Garibaldi , incidente que no tarda en 
ser seguido de otro entre los mismos le-
trados al preguntárse lo a Garibaldi acerca 
de los fondos recibidos por él de manos 
del agente de Pol ic ía italiano Sala. 
Ante la exc i tac ión de los á n i m o s , el pre-
sidente suspende la ses ión por unos, mo-
mentos. Al reanudarse comienza el desfile 
de testigos. Pasa primero el comisario de 
P o l i c í a señor Benoy, que fué quien hizo 
las primeras investigaciones. 
Garibaldi, estrechado a preguntas por la 
presidencia, la acusac ión y la defensa de 
los catalanes, acaba por reconocer que re-
c ib ió de dicho agente de P o l i c í a italiano 
Sa la m á s de 600.000 liras. 
Al oir esa confes ión los asistentes pro-
rrumpen en grandes protestas, y se pro-
duce un tumulto, que obliga al presidente 
a levantar l a ses ión hasta m a ñ a n a . 
S E G U N D A S E S I O N 
P A R I S , 21,—Los debates del proceso de 
los conjurados catalanes han continuado 
esta tarde ante la duodéc ima sala de lo 
correccional del Sena. Como ayer, ha rei-
nado gran efervescencia y se han cruzado 
los m á s duros apostrofes entre los tes-
tigos y los abogados.' 
Por lo d e m á s , la segunda audiencia no 
ha proporcionado ninguna nueva aclara-
c ión . 
E l primer testigo es el doctor Guita, 
quien afirma su amistad con Ricciotti y 
i u fe en l a lealtad de éste. 
E l comisario Leluc, encargado de las 
pesquisas, explica en qué condiciones se 
hizo amigo, para interrogarle de Ricciot-
ti . E n el curso de tres interrogatorios que 
han tenido lugar del 3 al 5 de noviembre 
Ricciotti reconoc ió que estaba a l corrien-
te del complot cata lán y que estaba en 
contacto con Sala y Lapolla, dos po l i c ía s 
italianos, de quienes había recibido 650.000 
liras, aunque luego tuvo que devolver 
45.000, de lo que se lamentaba. Como ayer, 
el inculpado sostieno que estas confesio-
nes le han sido arrancadas por medio de 
torturas. Pero Leluc j u r a por su honor que 
él no emplea tales procedimientos y que 
cada frase del acta ha sido cuidadosamen-
te considerada, antes de ser escrita y fir-
mada, de acuerdo con Ricciotti. 
Ricciotti Garibaldi se explica a continua-
c ión. Dice que no conoc ía a Sa la y Lapo-
l la como agentes de la P o l i c í a italiana, 
sino como instrumentos de contacto con 
l a m a s o n e r í a italiana. Fué c r e y é n d o l e s 
francmasones, por lo que hizo confianza 
con ellos. Asegura que Leluc se presentó 
a él con los mismos t í tulos . 
A c o n t i n u a c i ó n deponen otros dos co-
misarios: uno de ellos estaba en los P i -
rineos Orientales cuando recibió m i s i ó n 
de perseguir a Rizzioli. Entonces descu-
b r i ó el complot catalán. 
E l segundo pract icó un registro en casa 
l e Ricciotti que dió por resultado el ha-
pL'Osservatore Romano" y 
"L'Actión FratiQaíse-
u 
El Cardenal Gasparri aprueba el silen-
cio del diario romano 
« C u a n d o el adversario miente c injur ia , 
la respuesta es superf lua» 
—o— 
ROMA, 21.—L'Osservatore Romano publi-
ca las cartas cambiadas entre el director 
del per iódico , conde Dal la Torre, y el Car-
denal Gasparri . 
E l coríde Dal la Torre pide al Cardenal que 
aclare si L'Osservatore ha interpretado el 
pensamiento de la Santa Sede manteniendo 
un absoluto silencio ante los ataques Injus-
tos y falsos de L'Acl ion Frant¡aise. 
E l Cardenal h a respondido afirmativa-
mente, y a ñ a d e que «en la p o l é m i c a es ne-
cesario una respuesta aclaratoria cuando 
el adversario está en error, y a d e m á s dis-
cute honradamente; pero cuando miente sa-
biondo que miente y a la mentira a ñ a d e in-
jur ias a las autoridades m á s s í igradas , é l 
solo se condena en el pensamiento de to-
dos, y l a respuesta, por tanto, es supér-
flua» —Do//ino. 
DE MARRUECOS 
P A R T E O F I C I A L . — S i n novedad. 
E L N U E V O T E M P L O D E T E T U A N 
T E T U A N , W (a las 20,25) . ^ - E l Obispo de 
Gal l ípol i , padre Retanzos, a c o m p a ñ a d o del 
alto comisario, delegado general, c ó n s u l 
de E s p a ñ a y d e m á s autoridades, pene tró 
bajo palio en la iglesia antigua, donde se 
cantó un Tedhim. Seguidamente d ió a to-
dos la bendic ión y p r o n u n c i ó una sentida 
p lá t ica , elogiando las virtudes de su ante-
cesor, y expuso la sa t i s facc ión que lo pro-
d u c í a venir a niaugurar el nuevo templo 
que el Estado españo l , siempre generoso, 
er ig ió en T e t u á n en c o n m e m o r a c i ó n de 
aquel glorioso Ejército que rea l izó la cam-
p a ñ a del 00. 
M a ñ a n a , a las cuatro y media, se veri-
ficará la bend ic ión l i túrg ica del nuevo lem-
po, oficiando de pontifical el Obispo, y el 
domingo será la i n a u g u r a c i ó n solemne. 
Se restablece el t r á f i co Se o r g a n i z a una c o r r i d a g o y e s c a en Z a r a o r l 7 , 
con Levan te ^ • 
Méj ico e s t á dispuesto a l 
arbitraje 
M E J I C O , 21.—El ministro de Negocios 
Extranjeros h a declarado que el Gobierno 
mejicanos aceptar ía en principio que sea 
sometido a un arbitraje el actual conflic-
to entre los Estados Unidos y Méj ico . 
* * * 
M E J I C O , 21.—El per iódico E l Universal , 
al comentar las declaraciones hechas por 
el ministro de Relaciones extranjeras, en 
las cuales mostraba sil conformidad con 
que fueran sometidas a un arbitraje las 
actuales diferencias entre Méj ico y Ips 
Estados Unidos, dice que una s o l u c i ó n pa-
cífica del asunto, dictada en sentido de 
estricta justicia, ha de hacer m á s fuerte 
el acuerdo a que pueda llegarse y, sobre 
todo, evi tará la guerra entre los dos p a í s e s . 
«NO H A Y C O M U N I S M O » 
M E J I C O , 20.—La secretar ía de Relacio-
nes exteriores ha publicado u n a nueva 
nota recordando l a actitud que siempre 
ha guardado el Gobierno del presidente 
Calles, contraria al desarrollo en Méjico 
de itis ideas comunistas. 
Rechaza las imputaciones del secretario 
de Estado norteamericano, Kellogg, di-
ciendo que no puede hacerse responsable 
a l Gobierno mejicano de la propaganda 
que pueda haberse hecho en Méj ico en 
favor del comunismo, tanto m á s cuanto 
que esa propaganda h a sido dirigida prin-
cipalmonte por comunistas yanquis. 
Notas políticas 
T á n g e r 
Hoy regresará de Moratalla nuestro em-
bajador señor Q u i ñ o n e s de León ; y anoche 
en l a Direcc ión general de Marruecos y 
Colonias el conde de Jordana ce lebró algu-
nas entrevistas. 
Parece innecesario a ñ a d i r en lo que con-
cierne a esta cues t ión , que el Gobierno es-
p a ñ o l prosigue el camino reflejado en repe-
tidas notas oficiosas. Más de una vez el pre-
sidente del Consejo ha discurrido públ ica -
mente l a conveniencia de si no plantear la 
c o n s i d e r a c i ó n de cuán inút i l es el sacrificio 
de E s p a ñ a en una zona que los Tratados le 
asignaron, de persistir clavada la espina de 
T á n g e r en nuestro Protectorado, con esteri-
lidad evidente de nuestro esfuerzo y de )á 
m i s i ó n de paz y c iv i l i zac ión que se nos con-
fió. 
Extensa c o m b i n a c i ó n de gobernadores 
E l Gobierno ha ultimado una extensa com-
b i n a c i ó n de gobernadores, que no afecta 
a provincias de primera categor ía . 
Hasta ayer más do 3,000 millones 
a convertir 
E l Gobierno h a recibido y a noticias de 
que traerán a convertir en t í tu los , por va-
lor de m á s do 3.000 millones. S i esto ocu-
rro en los días de anunciada la o p e r a c i ó n , 
fác i l es prever que los 4.000 millones se 
cubrirán inmediatamente, y sólo quedaron 
en consecuencia, por convertir poco m á s 
de mi l , correspondientes a cuatro venci-
mientos s e ñ a l a d o s en un plazo do varios 
aiios. 
Dos oficiales más a bordo del «Blas 
de Lezo» 
Además de la dotac ión completa, del cua-
dro de mandos y los a l féreces en viaje 
de práct ica irán a bordo del crucero Blas 
de Lezu dos oficiales m á s . 
Marina 
E l ministro recibió al señor El izalde con 
una Comis ión de una Sociedad construc-
tora de a u t o m ó v i l e s ; reverendo padre prior 
procurador do los dominicos de las misio-
nes de China, y una Comis ión de los puer-
tos del litoral del Norte, 
Despacho y visitas 
Con el presidente despacharon ayer los 
ministros de la Gobernación, Guerra, E s t a 
do. Ins trucc ión y Marina, el director ge-
neral de Marruecos y Colonias, general 
Jordana, y el presidente del Supremo de 
Guerra, señor Arráiz de la Condorena. 
T a m b i é n recibió a l general Berenguer 
(don Federico) y al Obispo de Tenerife. 
E l señor Milá y Camps, presidente de l a 
Dip iuac ión de Barcelona, v i s i tó al v u r p n -
sidente del Consejo, general Mart ínez 
Anido. 
ÍTazgo de armas y municiones. 
A c o n t i n u a c i ó n presta dec larac ión Sce-
voli, el empleado por Sante Garibaldi , her-
mano de Ricciotti, que debía ir a Ital ia 
para cumplir una m i s i ó n secreta y que 
entregó su pasaporte a Ricciotti Garibaldi 
con dos fo tograf ías para que se lo reno-
vara. L a P o l i c í a i tal iana tuvo luego co-
pias de esas fotograf ías . D e s p u é s de su 
dec larac ión , en que ratifica todos estos 
hechos, el testigo termina d i r i g i é n d o s e a 
Ricciotti y exclamando: «Garibaldi, eres 
un soplón». L a calma que hasta ahora 
había sido apenas turbada, desaparece de 
la sala. 
M. Benoil, comisario di- la Seguridad ge-
neral, habla a cont inuac ión . A p e t i c i ó n del 
defensor de Rizziol i , declara que éste es-
taba vigilado desde h a c í a dos meses cuan-
do fué detenido. A su entender, si el Go-
bierno italiano lia sido puesto al corrien-
te del complot cata lán , no ha sido por 
m e d i a c i ó n de aquél . 
Desfilan otros varios testigos, entre ellos 
el ex diputado italiano M á x i m o Rocca, 
quien pronuncia un extenso discurso. E l 
letrado Torres hace al testigo varias pre-
uiinias, pero ¿¿te d i iv : .l'iefiero no con-
testar, porque he luchado al lado de Gari-
baldi en l a guerra, y me tnera muy penoso 
acusar a un antiguo c o m p a ñ e r o de armas. 
L a dec larac ión del testigo Schiar ini da lu-
gar a ruidosos incidentes. Rizzoli , puesto en 
pie ,lo apostrofa duramente: «Canal la , trai-
dor. Da gracias a que estamos ante un 
Tribunal , si n« , ahora mismo le estran-
gulaba.» Resuenan grandes aplausos y vo-
res. T'IKIS gritan: « ¡ B r a v o ! » Otros: « ¡ M e n -
tiroso! ¡ S o p l ó n ! » A duras penas logra res-
tablecerse el orden. 
L a audiencia se aplaza hasta m a ñ a n a 
para la requisitoria, infunnes de los abo- ¡ 
gados y veredicto. 
Propaganda intensa de los 
productos chilenos 
Un tren y un buque para exposición 
SANTIAGO D E C H I L E , 21. — L a Cámara 
h a tratado de la* necesidad absoluta de 
buscar nuevos mercados a la industria na-
cional, aceptando en principio la iniciati-
v a de la Cámara de Comercio, que propo-
ne fletar un buque que recorra las plazas 
de A m é r i c a del Sur a mapera de Exposi-
c ión ambulante de los art ícu los de fabri-
c a c i ó n chilena. 
A d e m á s las corporaciones comerciales 
piden que se gestione la libre c i r c u l a c i ó n 
por las redes ferroviarias de determinados 
p a í s e s suramericanos del t r e n - e x p o s i c i ó n 
que se ha formado para recorrer las lí-
neas nacionales. 
Ayer llegó a Valencia la corres-
pondencia acumulada en La Encina 
—o— 
Informes oficiales 
E l director general de ferrocarriles ha 
facilitado copia de los siguientes despa-
chos : 
Almansa, 9,45.—Salimos con tren de tra-
bajo para k i lómetro 331. A las 7,55, des-
p u é s reclutar personal, llevarnos 100 hom-
bres, te íéfono c a m p a ñ a , bot iquín y v íve-
res. Desde (Hcho punto telegrafiaremos 
trabajos. A Jas 9,5 desde Albacete, dice 8,5 
Va a ser renovado totalmente el Ayuntamiento de Valencia. Próxima su 
basta de las obras de los pantanos del Ebro, Santolea y Barasoiia. Los mai 
rinos ingleses en Vigo. Terminan las reformas del monasterio de Montserrat 
F » R O V l I N I C I A S ) 
L a Federac ión , no obstante, .insiste on . 
Mierdn. ' ^ el 
(t INÍ R O R IV1 A C I O IM D ¿1 
Huelga resuelta 
B A R C E L O N A , 21.—El gobernador c iv i l in-
terino, ha dicho hoy que el s e ñ o r MUátui 
del Bosoh es tará de regreso en Barcelona 
mai iana noche. 
Después , el señor Azcárraga c o m u n i c ó a 
los periodistas que habla quedado resuelta 
la huelga de Industrias l e ñ e r a s de Massó , 
gal ló para Chinchil la m á q u i n a con apa- (]Ue afectaba a 3̂ 0 mujeres y 70 hombres, 
rato quitanieves remolcando un furgón con que fueron al paro el lunes por discrepan-
1 c ías en el horario del trabajo. E l conf l íc* 
F a l l e c i m i e n t o de d o n 
M i g u e l E c h e g a r a y 
T r a s una breve enfermedad, a l a que ni 
sus propios familiares concedieron impor-
tancia, una afecc ión gripal benigna, a l pa-
recer, ha fallecido en Madrid el a c a d é m i c o 
de l a Españo la , don Miguel Echegaray, her-
mano del ex ministro de Hacienda y poeta 
laureado con el premio Nobel, don José, 
muerto a ñ o s ha. 
Apenas se hizo p ú b l i c a l a noticia, acudie-
ron a la casa mortuoria muchos po l í t i cos , 
escritores y periodistas, que testimoniaron 
a la familia del finado, su p é s a m e . 
E l entierro será hoy, a las once. 
« * i? 
N. de la ñ .—Don Miguel Echegaray E l -
zaguirre, n a c i ó en Quintanar de la Orden 
(Toledo), el 29 de septiembre de 1843. Ha-
b í a cumplido, pues, setenta y ocho años . 
A los diez y seis, llevado de sus aficiones 
literarias, escr ibió una obra para el tea-
tro, titulada Cara y cruz, que se es trenó 
en el Teatro Circo, mereciendo elogios de 
l a crít ica. Más tardar, se hizo doctor en 
Derecho y en F i loso f ía y Letras, ejercien-
do l a abogac ía , aunque por poco tiempo. 
E n 1873 fué elegido diputado a Cortes, 
pero años m á s tarde, en la é p o c a de l a 
Res taurac ión , a b a n d o n ó definitivamente l a 
po l í t i ca y se dedicó por entero al teatro, 
en el que c o n s i g u i ó aplausos y prestigio. De 
don Miguel Echegaray, son, entre otras co-
medias. Caerse de un nido, E c h a r la llave. 
E l octavo no mentir. Enemigo, E n plena 
luna de miel, etcétera, y a su p luma se de-
ben Jos libros de zarzuelas tan populares 
como Gigantes y cabezudos. L a viejecita. 
E l d ú o de la Africana y otras representa-
das centenares de veces en toda E s p a ñ a . 
Siendo su hermano don José ministro 
de Hacienda, d e s e m p e ñ ó l a secre tar ía par-
ticular. E n 1913 fué elegido a c a d é m i c o de 
la Lengua. 
Descanse en paz. el señor Echegaray, a 
cuyos deudos testimoniamos nuestro p é -
same. 
Ha muerto don José Ferrándiz 
H a fallecido en esta Corte el sacerdote 
don José F e r r á n d i z y R u i r . nacido en L o r -
ca . (Murcia) , y que contaba setenta y cinco 
años . H u é r f a n o a los pocos años , c o n o c i ó 
desde n i ñ o los sinsabores de l a miseria, te-
niendo que trabajar en diversos oficios. A 
los veinticinco años f u é ordenado presbí -
tero y obtuvo el vicariato de L l e r e n a (Ba-
dajoz), de donde jpasó como coadjutor a 
una parroquia de Madrid. 
Sus aficiones-literarias le l levaron a co-
laborar en algunas publicaciones de iz-
quierda, y esto le hizo apartarse durante 
a l g ú n tiempo del seno de la Iglesia, a la 
que años después , en 1915. v o l v í a de nuevo, 
mediante p ú b l i c a y solemne r e t r a c t a c i ó n . 
Descanse en paz. 
personal v í a s - o b r a s . Cont inuará por l ínea 
Cartagena para despejar v ía . 
Chinchil la, 10,30.—Hemos llegado sin no-
vedad a ésta, quedando v ía libre entre 
trayecto de Vi l lar a Chinchil la . E n algu-
nos sitios sido preciso quitar nieve a fuer-
za pala por alcanzar altura m á s de dos 
metros. Pensamos regresar a Bonete y 
Los Hitos. 
Vil lar.—Salimos con m á q u i n a s explora-
doras para Chinchil la . Viento mejorado. 
Pozo Hondo—Llegamos a éste con má-
quina exploradora; salimos 'para Hitos. 
A las diez, desde Bonete, dicen.: queda-
do libre para c i rcu lac ión v ía general y 
apartadero e s t á e s tac ión . Salimos con per-
sonal hacia Vi l lar para seguir quitando 
nieve, usando una de las m á q u i n a s ex-
ploradoras, que se ha encendido. Llevará 
lurgón para facilitar trabajo. 
Comunicaciones restablecidas 
E n la es tac ión de Atocha manifestaron 
ayer tarde que, restablecida a las tres y 
veintisiete l a c i rcu lac ión entro Chinchi l la 
y Tobarra ,se a d m i t í a n viajemos para Car-
cana a la Mancha. L a l í n e a de Madrid si-
lieron los trenes do Alicante y Valencia, 
por estar de nuevo expedita l a l í n e a ge-
neral y haber cesado el temporal de nie-
ves, aunque desde Bonete han telegrafia-
do que amenaza una nueva nevada. 
L L E G A A V A L E N C I A L A C O R R E S F O N -
D E N C I A A C U M U L A D A E N L A E N C I N A 
V A L E N C I A , 21—Durante l a madrugada 
ú l t i m a cont inuó l a nevada en la parte cer-
cana a la Mancha. L a l í n e a de Mdrid si-
gue interrumpida. 
to se ha solucionado mediante una fórmula 
de rev i s ión del horario. 
—Hoy lian visitado todas las autoridades 
al cap i tán general, p a r a darle el p é s a m e 
por l a muerte de su hermano don Angel, 
contraalmirante de l a Armada, ocurrida en 
Madrid. E l general Barrera h a recibido tam-
bién numerosos telegramas y cartas de pé-
same. 
— E l delegado regio de Bellas Artes y el 
presidente de la Academia de Bellas Artes, 
han entregado al gobernador c iv i l , como 
presidente de la Junta inspectora de la nue-
va casa de Correos y Te l égra fos , el dic-
tamen que les fué pedido acerca de cuatro 
pinturas que han de decorar aquel edificio. 
E l dictamen declara que dichas obras co-
rresponden apropiadamente, al lugar que 
han de ocupar y tienen la dignidad artís-
tica, propia de las obras que. han de de-
corar lugares muy frecuentados. 
— E l Ayuntamiento ha obsequiado hoy 
con un almuerzo en uno de los merende-
ros de las afueras, a los comandantes de 
los destroyers norteamericanos, fondeados 
en este puerto. 
—Ha visitado al alcalde, barón de Vi -
ver, el presidente de la Casa de E s p a ñ a en 
Par í s , don Juan M. España . 
Terminan las reformas de Montserrat 
B A R C E L O N A , 21.—En Montserrat se han 
terminado varias importantes obras inicia-
das en aquel monasterio hace a l g ú n tiem-
po. Entre ellos figura un magní f i co garage 
para numerosos autos, una escalinata que, 
desde dicho garage, llega a ha^ta l a parte 
del -frente del monasterio, y a l g ú n a s rc-
Hoy se ha traído a Valencia todo el co- , formas de carácter art íst icos que embelle-
rreo acumulado en L a Enc ina , donde hay cen i a plaza del mismo cenobio, 
detenidos 200 vagones de m e r c a n c í a s . . _ s e ha constituido el nuevo Ayunta-
se ha tenido noticia de que dos máqui - miento de San Fe l iú de Codina, bajo l a 
ñ a s que salieron de Albacete para auxi- ¡ presidencia de don Miguel Humbert. 
l iar a los bloqueados sufrieron graves ! _ _ L a Junta directiva del Ateneo Encielo-
acuer o. 
Nuevo Ayuntamiento en' Valencia 
V A L E N C I A , 21 . -Con el viaje a Aiaüri. 
del gobernador h a quedado resuelto el con 
flicto municipal creado por l a incomoar 
bilidad entre aqué l y el alci-Jde, a S í ' 
principalmente a l a disparidad de crueri 
en lo que afecta al problema de i as agml0 
del T u r i a : favorable a los huetrtaaoc 1 
del gobernador ,y favorablt: a l a EinnrJ: 
de aguas potables el del alcalde. 
E l Gobierno ha ratificado su confian,, 
a l gobernador y ha aceptado l a dimis ión al 
alcalde, s e ñ o r Oliag ,a quien sust i tuirá en 
el cargo el jefe de l a U n i ó n Patriótica 
m a r q u é s de Sotelo, ex comandante de Ma" 
r iña e í n t i m o del jefe del Gobierno. 
E l Ayuntamiento será totalmente reno 
vado, y se anuncia que de él formarán 
parte dos señor i tas . 
— E n l a Diputac ión h a sido elegido vice-
presidente el catedrát ico don J o a q u í n RQ»" 
Los precios de la n a r a n j a oscilan entré 
ñ o l a ,que d imi t ió a raíz del conflicto (U 
los artilleros. 
1.500 cajas de naranja rechazadas 
V A L E N C I A . 21—Las Juntas inspectoras de 
la e x p o r t a c i ó n naranjera han rechazado 
hoy varias partidas con un total de 150  
cajas. 
Los precios de l a n a r a n j a osicilan entre 
2,50 y 5 pesetas arroba, y 25 a 35 pesetas 
millar. E n general, so advierte que la na-
r a n j a no está tan d a ñ a d a como en un 
principio se creyó . 
La Encuadra inglesa en Vigo 
VIGO. 81.—A las once de l a m a ñ a n a saltó 
a tierra el almirante de la escuadra in-
glesa. a c o m p a ñ a d o de su Estado Mayor 
para devolver la visita a l general gober-
nador de Ja plaza, al comandante de Ma-
r ina y al alcalde. Este rec ib ió a los ma-
rinos ingleses a c o m p a ñ a d o de algunos con-
cejales, o b s e q u i á n d o l o s con pastas y fico. 
res. 
Hoy desembarcaron t a m b i é n muchos ma-
rinos de la escuadra, animando las calles 
y los comercios, donde real izaron muchas 
compras. 
Ante el rumor de que * l a Escuadra In-
glesa trae algunos tripulantes atacados de 
gripe, l a es tac ión sanitaria de este puerto 
j averias; mas, a pesar de ello, se trabaja I pédjco popular ha pedido al gobernador l ia publicado una nota .oficiosa diciendo 
activamente y se espera que m a ñ a n a que-
' de la v í a expedita, si l a nevada no se in-
tensifica. 
E n el l itoral levantino el tiempo ha me-
jorado bastante. 
B U Q U E S D E A R R I B A D A 
F E R R O L , 21.—Huyendo del temporal se 
ha refugiado en este puerto el vapor no-
ruego " Tejo, que procedente de Lisboa se 
dir ig ía a Numbles. T a m b i é n l l e g ó el bu-
que ing lés Balboa. 
L L E G A N L O S T R E N E S A O V I E D O 
O V I E D O , 2 1 — D e s p u é s de tres d ía s de de-
tenc ión de trenes en el puerto de Pajares 
hoy circularon todos los convoyes, llegan-
do los viajeros y la correspondencia dete-
nida. E l tiempo sigue desapacible, pero ce-
só de nevar. 
E L T E M P O R A L E N E L C A N T A B R I C O 
B I L B A O , 21.—El temporal se h a vuelto a 
recrudecer en todo el litoral. Varios pes-
cadores del pueblo de Santurce que se 
encontraban en Santander, han tenido que 
regresar a sus casas por ferrocarril , pues 
el estado del mar les i m p i d i ó hacerlo em-
barcados. 
H O Y L L E G A R A E L R E Y 
C O R D O B A , 21 ,—En el expreso l l e g ó el 
Rey, muy satisfecho de los días pasados 
en Moratalla. 
E n l a e s t a c i ó n fue cumplimentado por 
las autoridades, con las que c o n f e r e n c i ó so-
bre diversos asuntos locales. 
E n el expreso c o n t i n u ó para Madrid. 
c iv i l que no autorice como espec tácu lo las 
presentaciones de los llamados cayunado-
res». 
— E l p r ó x i m o domingo ce lebrará Junta 
general l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa diar ia 
que el estado sanitario de las tripula-
ciones ancladas en el puerto es satisfac-
torio con e n f e r m e r í a normal y sin caso 
alguno de gripe. T a m b i é n dice que para 
tranquilidad de los marinos br i tánicos el 
para tratar de la cons t i tuc ión del Comité estado sanitario de Vigo es normal , a pe-
L a c o n s o l i d a c i ó n d e T e s o r o s 
B I L B A O , 21.—El presidente de l a Dipu-
tac ión ha manifestado que la C o m i s i ó n pro-
vincial h a b í a tomado el acuerdo, a reque-
rimientos del ministro de Hacienda, de 
que se aplique en Vizcaya la e x c e p c i ó n 
del impuesto de timbre de l a D i p u t a c i ó n 
a las operaciones que habrán de realizar-
se con motivo de l a c o n s o l i d a c i ó n de Te-
soros, en a tenc ión a l interés nacional que 
han de revestir estas operaciones. 
de periodistas. 
— E n el despacho de la A l c a l d í a ha sido 
hecho efectivo por el presidente del Con-
sorcio del puerto franco el importe de di-
versas fincas expropiadas para la construc-
c ión de dicho puerto. E l total de lo pa-
gado asciende a 500,000 pesetas. 
—Hoy aparec ió en Barcelona el primer 
n ú m e r o de un nuevo diario, que se titula 
E l Pueblo, y se dice ó r g a n o de Acc ión Na-
cional. 
E n el art ículo p r e s e n t a c i ó n declara 
hallarse francamente al lado del actual 
Gobierno porque de é l espera una renova-
c ión en los valores ét icos , po l í t i co s , eco-
n ó m i c o s y sociales de E s p a ñ a . 
L a circulación en Bilbao 
B I L B A O , 21.—Las Comisiones de Gober-
n a c i ó n y Vomento del Ayuntamiento, han 
tenido que intervenir otra vez conjunta-
mente en el reglamento de l a c i r c u l a c i ó n 
urbana para adaptarlo a l a letra de las dis-
posiciones dictadas por el Gobierno en esta 
materia. 
Turistas a Cádiz 
C A D I Z , 21.—El 5 de febrero p r ó x i m o lle-
g a r á a este puerto, procedente de Nueva 
York, el vapor i n g l é s , de 19,730 toneladas, 
Scythia, a cuyo bordo v e n d r á un impor-, 
tante contingente de turistas. 
— E l marinero Manuel Boj a, pertenecien-
te a la t r ipu lac ión del Guadiamar, sigue 
mejorando de las graves heridas que su-
frió a bordo del mismo. T a m b i é n guardan 
cama otros tres tripulantes, de la s e c c i ó n 
de m á q u i n a s , los cuales sufrieron graves 
quemaduras. 
E l Guadiamar c o n t i n u a r á su interrumpi-
do viaje a Italia, u n a vez terminadas las 
actuaciones judiciales. 
i f i l G O 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angolés, 16. 
S e r h e r m o s a 
constituye la dichay el deber 
de toda mujer. ¿Es conce-
bible la belleza sin la salud? 
No, pues el aspecto enfer-
mizo puede ocasionar lásti-
ma, pero nunca admiración, 
mientras que la salud siem-
pre es atrayente. Ayude 
V d . a su organismo, su 
sangre y sus nervios con 
el uso regular de la 
S É i f l l i f 6 i @ 
remedio de excele-
te sabor. Con ella 
aumentará Y d . su 
apetito, estimulará 
Y d . su digestión y 
cuidará 
Y d . su 
belleza. 
r 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porque es la base de 
su salud 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNICO 
<fet Vr. Vicenta 
v e N v » e 1 F A R M A C I A S 
Una bandera a la Benemérita 
F E R B O L , 21.—El vecindario ha acorda-
do abrir una suscr ipc ión para regalar una 
valiosa bandera a l puesto de l a Guardia 
c iv i l de Jnbia. para lo que se ha solici-
tado la oportuna autor i zac ión del c a p i t ó n 
general. 
—Hoy ha salido el cafionero Eduardo 
Bato en servicio de vigilancia. 
El ferrocarril Jaén-Granada 
JAEN, 21.—Se h a reunido l a C o m i s i ó n 
pro ferrocarril Jaén-Granada, y acordó so-
licitar que se l l evé el trazado de l a l í n e a 
por l a zona de Alca lá l a Real , que es im-
p o r t a n t í s i m a , y porque así c o n t a r á n con 
m á s fác i les comunicaciones, mayor n ú m e r o 
de pueblos interesados en el proyecto. 
» * # 
SAN S E B A S T I A N , 21.—El Ayuntamiento 
h a concedido 1.000 pesetas con destino al 
Aguinaldo del soldado. 
Cruz Conde declina un homenaje 
S E V I L L A , 21.—El comisario regio de la 
E x p o s i c i ó n , señor C r u z Conde, ha enviado 
una carta al alcalde y a los directores de 
los p e r i ó d i c o s locales, d i c i é n d o l e s que agra-
dece mucho las gestiones que ?e h a c í a n 
para pedir del Gobierno que le concediera 
un t í t u l o nobiliario como premio a sus ser-
vicios; pero que decl ina este honor y se 
opone rotundamente a que se solicite para 
él recompensa alguna. 
— E l coronel del Terc io , s e ñ o r M i l l á n As -
tray, que l l e g ó anoche, ha declarado que 
v e n í a de Baeza, donde ha asistido a la 
i n a u g u r a c i ó n del monumento al c a p i t á n 
Arredondo, de cuyo comportamiento en 
A f r i c a hizo grandes elogios, relatando c ó m o 
c a y ó en l a ret irada de X a u e n , a l a altura 
de X a r q u i a Xeruta , d e s p u é s da haber dado 
muerte a dos jefes rebeldes de los m á s sig-
nificados. 
A ñ a d i ó que los legionarios se ocupan aho-
ahora en trabajos de fort i f icac ión, construc-
c ión de pistas y carreteras y saneamiento 
de terrenos. D e d i c ó grandes elogios a la 
labor de Franco , que le hizo entrega de 
la L e g i ó n en admirable esU.do. E l coronel 
| Mi l lán Astray p e r m a n e c e r á en Sev i l la unos 
idos días. Hoy rea l i zó algunas visitas ofi-
; ciales, a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n Fernando 
; Lazcano, de veinticuatro años , que g a n ó la 
• b u r e a d a en ol combate de Sid i Mcsaud. 
No se autoriza un partido 
i S E V I L L A , 22.—El gobernador do Málaga 
ha telegrafiado a l a F e d e r a c i ó n Regional 
Sur diciendo que no a u t o r i z a r á el partido 
ciuefad, a puerta cerrada, entre 
Betis B a l o m p i é y el Malague-
iniciado para el p r ó x i m o do-
ming 
J en aquel la el Real 11 
sar de los informes que tiene el médico 
jefe de l a Escuadra recogidos de l a Pren-
sa inglesa que s e ñ a l a a E s p a ñ a como in-
vadida de gripe. 
Los pantanos del Ebro, (Santolea y 
Barasona 
Z A R A G O Z A , 21.—La Junta \de gobierno 
de la Confederac ión H i d r o l ó g i c a del Ebro 
se ha reunido hoy para d a r cuenta del 
éx i to alcanzado con l a reciente emis ión 
del primer emprés t i to de 25 millones de 
pesetas, que fué cubierto por ¡los suscrip-
tores antes de la fecha fijada p;ara ser lan-
zado al mercado por los banqiieros asegu-
radores. 
Adoptáronse luego diversos acuerdos en-
caminados a dar la mayor actividad posi-
ble al plan de obras a real izar este año. 
E n primer lugar se dec id ió destinar 22 mi-
llones p a r a diversos proyectos de realiza-
c ión inmediata, entre los cuales figuran 
las subastas, que se a n u n c i a r á n en breve, 
de la total c o n s t r u c c i ó n de l a parte hidro-
I l óg i ca de los pantanos del Ebro, de San-
' tolea y de Barasona, a cuyos proyectos les 
ha sido restada ú n i c a m e n t e l a parte acce-
soria, o sea, la d e s v i a c i ó n de carreteras, 
etcétera. 
T a m b i é n se c o n c e d i ó una cons ignac ión 
importante para continuar los trabajos del 
canal Victoria-Alfonso. 
L a Junta se ocupa actualmente de la 
cons trucc ión de l a Casa del Ebro , donde 
han de ser instaladas las oficinas y ser-
vicios de la Confederac ión Hidro lóg ica . 
Quedó nombrada una C o m i s i ó n de ar-
quitectos, que propondrá l a compra de los 
solares necesarios para aquel edificio. 
La corrida goyesca será en abril 
Z A R A G O Z A , 21.—Esla tarde se r e u n i ó de 
nuevo l a Comis ión del centenario de Goya 
para tratar de l a o r g a n i z a c i ó n de la co-
rrida goyesca proyectada, a c o r d á n d o s e ce-
lebrarla el d ía 14 de mayo p r ó x i m o , con 
objeto de allegar fondos para preparar los 
d e m á s actos con que ha de conmemorarse 
el centenario. 
Los organizadores se , proponen que la 
corrida sea a base de Belmonte, Sánchez 
Mejía, Vl l lal ta y Cañero. Este rejoneará 
dos toros, y los tres primeros matarán 
en l idia ordinaria seis reses d̂ e Murube. 
E l coso taurino será engalanado magní -
ficamente ; los palcos l u c i r á n tapices pin-
tados expresamente para la fiesta, y los li-
diadores ves t i rán con arreglo a l a época 
que v i v i ó Goya. 
Existe el propós i to de conseguir que, los 
Reyes y varios grandes de E s p a ñ a asistan 
a la corrida. 
— E l doctor Royo Vi l lanova ha recil i ído 
una i n v i t a c i ó n de la Universidad de Lo-
vaina y del Congreso de l a Historia del 
Cristianismo, que se ce l ebrará en P a r í s du-
rante l a p r ó x i m a primavera, para que asis-
ta a las fiestas jubilares de aquella Uni-
versidad y a l á s sesiones de dicho Con-
greso. 
Sufragios por el Arzobispo 
de Santiago 
Mañana será elegido el Vicario 
capitular 
—u— 
C O R U S A , 20—Dicen dQ Santiago que se 
han celebrado en la Catedral solemnes 
honras fúnebres en sufragio del Arzobis-
po señor De Diego y Alcolea, asistiendo 
el Ayuntamiento y numerosas representa-
ciones de toda la provincia. 
Ofició de pontifical el Obispo de Falen-
c ia y p r e d i c ó la orac ión fúnebre el magis-
tral s e ñ o r Garc ía Rodr íguez . 
E n el 'palacio arzobispal siguen recibién-
dose numerosos testimonios de p é s a m e . 
E l s á b a d o se reunirá el cabildo compos-
telano para el nombramiento de Vicario 
capitular. 
E n Astorga 
A S T O R G A , 2 0 — E l sábado , organizado 
por este Ayuntamiento, se ce lebrará en la 
Catedral un solemne funeral en sufragio 
del Arzobispo de Santiago, recientemente 
fallecido, que era hijo adoptivo de As-
torga. • 
Q i í í í í T d T E i r D E B A T i 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A LAS 
C A L A T R A V A S ) 
MADRID.—Añc 
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E s t a t a r d e M a d r i d - R a c i n g i V I N O P I N E D O 
Uvita y cura la G R I P E activando su convi 
lecencia. 
B E V E N T A : Farmacias y Broguerías, El campeonato europeo de billar. E l 
combate DcTñhcy centra Maloney 
cuatro aiios; 
10150 febrero, tres anus; « ^«-.««y, 
R , lü^'5) 102*55, abril , 1924, cuatro a ñ o s ; 
A < m m , 10^.60; R (103). 103,55, novienv 
cuatro a ñ o s ; A (102,55), 102,80; B hre, cuatr 
(102,65). 102.80. 
,102,25), 1O2.G0; 
VPQ cinco años . 
AYUNTAMIENTO 
cHe. 1915 (87), 87; 
(34) 84; 1918 (84), 
1923 (90,25), 90,25. 
j u m o 
R 
cinco a ñ o s ; A 
(102,30), 102,60, abril, 
D E MABR1D.—Ensan-
V i l l a de Madrid, 1914 
84; Mejoras urbanas. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S T A -
D I O - T r a n s a t l á n t i c a , 1925, mayo (93.25); 
53 35- noviembre (92,25), 92,50; Tánger-Fez 
(98) 98 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . - B a n c o Hipo-
tecario, 5 por 100 (96,75). 96,75; 6 por 100 
(107 00\ 107,60. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . - -
Cédulas argentinas (2,61). 2,605; Marruecos 
(82,50;, 82,60. 
C R E D I T O L O C A L (98), 97,75. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a (630), 630; 
Hipotecario (401), 400; Hispano Americano 
(169) 175; Central (80), 80; Hidroe léctr ica 
Españo la (170), 170; X l i a d e (462), 500; Metí-
cemor (283), 283; T e l e f ó n i c a (100), 100; Du-
ro-Fel"uera: contado (58), 58,25; fin próxi-
mo 58'75; Guindos (104), 104; Tabacos (193), 
193; M. Z . A . : contado (470), 468; fin co-
rriente, 468,50"; fin p r ó x i m o , 468,75; Norte: 
fin corriente, 482: «Metro» (141), 142; ídem* 
cédulas , fundac ión (250), 250;" T r a n v í a s : 
rentescontado (92), 92; fin p r ó x i m o , 93; 
Azucareras preferentes: contado (94,o0), 
94,50; Explosivos (376), 373; Pompas Fú-
nebres (00). 60. 
OEL1G \ C I O N E S . — H . E s p a ñ o l a : C (96), 
U n i ó n E léc tr i ca : 6 por 100 (103,50), 
Minas del R i í : R (9L50), 92,25; 
1922 (1D2:50), 10í?,25; Nor-
;)b 
103,50; 
Transat lánt ica 
te: primera ;71.50), 71,45; Norte : 0̂ por 100 j sidsneia. Atbletic, 
(lO11^ 102,50; Valencianas (98,75), 99; Ali- Ferroviaria 
c a n t e : ' ¡ p r i m e r a (313,50), 313,75; C (72). 72: 
G (101.5"0), 101,50; H (97', 97,15; Ciudad 
Real flOffk 100; ^letrcuolitano: 5,50 por 100 
(89 50̂  80,50; Azucareras sin estampillar 
(75;, 75; Asturiana: 1926, s/c, 96; Poñarro-
En 9: 
| . ( ) \n>—Cons ln ie tma Naval, 192Í 
cunda (98). 90: Minas Rif. C (88), 88. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s (24,75), 
24,55; bslgas (87), 87; l iras (27,20). 26,75; 
¿braa 30,02), 29;92,. 
BZr^SAO 
Esta tarde, a l i s tres y cuarto, se ce-
Í^Utará él pactido REAfc MADRID F . C. ! 
eontrá RACING C L U B . 
AUT01COVII.ISMO 
L O N D R E S , 21.—El famoso corredor Camp- ¡ 
bell, que el lunes pasado intentó establecer 
el record mundial de la m á x i m a veloci-
dad y que só lo a l c a n z ó una inedia de | 
unos 256 k i lómetros por bora, correrá 
nuevamente el martes p r ó x i m o , d ía 25, so-
bre un k i lómetro . Este automovilista se 
muestra muy optimista d e s p u é s de sus 
ensayos. 
S O C I E D A D E S 
E l banquete del Real Moto Club de E s -
p a ñ a se ce lebrará el domingo p r ó x i m o , a 
la una. en el chalet de l a Cuesta de las 
Perdices. 
L a s tarjetas se podran adquirir en los 
siguientes puntos: S á n c h e z Quiñones (Al-
berto Aguilera, 14), tíuick (Alcalá, 62), 
Mauvais (Serrano, 8), Velocette (Princesa, 
n ú m e r o 04) y en el domicilio (Mayor, 4) y 
chalet del Real Moto Club. 
CONCURSO D E «SKIS» 
Mafiana se ce lebrará l a prueba prepa-
ratoria para la s e l ecc ión de Chamonix, 
anunciada para el domingo anterior, y 
que pof la ventisca no pudo celebrarse. 
L a salida se dará a las diez y media 
en punto de la m a ñ a n a , en el k i lóme-
tro 21 de la carretera de Navacerrada, pu-
diendo pernoctar los corredores que as í 
lo deseen en el chalet del Club Alpino E s -
pañol . E l recorrido se fijará s e g ú n las 
condiciones del tiempo y de l a nieve so-
bre un recorrido aproximado de 30 ki -
lómetros . 
A las tres y media de la tarde se cele-
brará en el t r a m p o l í n grande del puerto 
la prueba de saltos con el mismo objeto 
de se lecc ión , y decidido por el Comité de 
l a Federac ión el equipo representativo de 
l a r e g i ó n Centro, el domingo 30 l u c h a r á 
con el equipo c a t a l á n para hacer la se-
l ecc ión definitiva de España . 
. P U G I L A T O 
NUEVA Y O R K , 21.—Los boxeadores de 
l a ca tegor ía de grandes pesos Jack De-
lancy y Jim Maloney se disputaran un 
match el 18 do febrero, en esta capital. 
E l vencedor de este match deberá luchar 
en septiembre p r ó x i m o con Gene Tuney, 
c a m p e ó n mundial. 
A T L E T I S M O 
Mañana , en el intermedio del partido 
Athlct ic -Gimnást ica , c o n t i n u a r á n las prue-
bas de que consta el gran cr i tér ium de 
i relevos que organiza la Federac ión Cas-
tellana do Atletismo, 
L a prueba será do 1.500 metros (800.-1- 400 
+ 200 + 100). 
Figuran inscritos los equipv¿ de l a Re 
YERTOS OE IGLESIi 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . T.0 54394 
peligros, 11 11 1 3 . 
d e s a p a r e c e c o n f a s 
P A S T I L L A S 
d e G . F . M E R I N O é H i j o 
L E Ó N 
m 
M 
J U V E N T U D P E R P E T U A 
Curac ión radical del e s t r e ñ i m i e n t o 
V E N T A E N F A R M A C I A S , 
Laboratorio At lant ic . Santa Engrac ia , 8 
[-ompaüia de los Caminos de Hierro 
del [lorie de Espolie 
Pago del cupón de 10 de marzo de 1027 
E l Consejo de Administración de esta Com-
pañía tiene la honra do poner en conocimien-
to de los señores portadores de las obliga-
ciones Valencianas Norte 5,50 por 100 que 
desde el día 10 de marzo próximo se pagará 
el cupón do d^cho vencimiento, cuyo valor 
líquido es de pesetas 6,29. 
Los pagos se efectuarán: E n MADRID, en 
el Banco de España y en las Oficinas de Tí-
tulos que la Compañía tiene instaladas en 
su estación do Prínc ipe P ío y en el Palacio 
de la Bolsa, calle de AnTonio Maura. 1. E n 
B A R C E L O N A , en la Oficina de Títulos que 
la Compañía tiene instalada en su estación. 
E n V A L E N C I A , en la Oficina de Títulos ins-
talada en la estación del Norte. E n B I L B A O , 
en el Banco de Bilbao. E n S A N T A N D E R , en 
ol Banco Mercantil v en el Banco de San-
tander. E n V A L I . A D O L T D , L E O N , SAN S E -
B A S T I A N Y ZAKACOZA, en las Oficinas de 
Caja que la Compañía tiene en sus respecti-
vas estaciones. Y , por úl t imo, en. las sucur-
sales, agencias y corresponsales de los Ban-
cos: Español de Crédito, de Bilbao, de Viz-
caya y ürquijo en todos los lugares no ex-
presados y por todas las sucursales del Ban-
co de España.—Madrid, 12 de enero de 1927. 
E l secretario general de la Compañía, Ventu-
ra González. 
Compaflís de ¡os Caminos d e Hierro 
L a s v a c a n t e s e n I n f a n t e r í a ! R a ( j i O t G I 6 f O n í a 
Debiendo entrar en vigor, a partir de 1 
de febrero p r ó x i m o , l a nueva o r g a n i z a c i ó n 
dada al A r m a de In fanter ía , se l ia dispues-
to que queden sin cubrir este mes las va-
cantes que resulten en las nuevas zonas, 
cajati y ciicunsciMpciones de reserva y las 
de capitanes escala reserva que se crean 
con arreglo a las n ü e v a s plantillas para 
las c o m p a ñ í a s de depós i to en los regimien-
tos activos do la P e n í n s u l a . 
L a s papeletas formuladas por los jefes 
y oficiales, en las que só lo solicitaban re-
gimientos de reserva, batallones cajas y de 
reserva, quedan anuladas, pudiendo repro-
ducirlas en el mes p r ó x i m o , sin modifica-
c ión alguna, por aquellos jefes y oficiales 
que en el citado mps de febrero no tengan 
derecho a formular o modificar sus papele-
tas. 
Los que tengan formuladas papeletas 
en las que con preferencia a otros destinos, 
en caso de a d j u d i c á r s e l e s en l a p r ó x i m a 
propuesta y resultaran en el presente mes 
vacantes, pueden en febrero, y en plazo 
reglamentario, cursar nuevas papeletas so-
licitando los mismos destinos. 
Causarán baja en los regimientos de re-
serva y en los batallones cajas y de reser-
va que residan fuera de l a localidad del 
regimiento, los je fés y oficiales que resul-
ten m á s modernos en sus empleos dentro 
de cada organismo. 
Los exámenes en la A. de Artil lería 
Una vez verificados los e x á m e n e s extra-
C A N J E D E P A R T E S D E FUNDADOR 
Prórroga del plazo de presentación 
Esta Compañía, en su deseo de facilitar a j 
los portadores de Partes de Fundador de la ordinarios en la A de Arti l lería, los alum 
misma, especialmente a los residentes en el • no que hayan sido desaprobados en un 
extranjero, la presentación al canje do esos 1 , .w i 
t ítulos, fia acordado ampliar basta el 30 de 
junio próximo inclusive, el plazo señalado 
para llevar a cabo esa operación on la mis-
ma forma y condiciones determinadas en el 
anuncio fecha 27 de octubre de 1926.—Madrid, 
12 de enero de 1927.—El secretario general cíe 
la Compañía, Ventura González. 
Gimnástica, Bacing y 
v apcl) : Resineras, 150; Banco 
Bilbao, 1.763; í d e m Vizcaya , 1.130; ídem 
C o t r a l , SO; H. Ibérica, 413; H. Española , 
Interioíi 07.40; Exterior, 80,80; Amortiza-
bl 3 por 100. 90,60; í d e m 4 por 100, 83,50; 
Nbrte, 481,75; Alicante, 466,75; Andaluces. 
7 U a - Orense. 30,20; H. Colonial, 80,25; 
fráncosj 2i,C0; libras, 30,02; dólares , 6,175. 
Pesétaa, 408,75; libras, 122,42; dólares , 
23,21 ; francos belgas, 330,02 ; í d e m suizos, 
4 c ' " V tl 'aj b'J.i"'; coronas suecas, 073, 
noruegas, 043; danesas, 672,30; checas; 
7U-7; florines, 1.008,25. 
• Pesetas, 29,97; francos, 122,44; dólares , 
4,8539; francos belgas, 34,907; í d e m sui-
zos, 25,195; l iras. 112,18; florines, 12,1393. 
Pesetas, 10,10; francos, 3,973; libras, 
4.854; francos belgas, 13,905 ; í d e m suizos, 
19,203; l iras. 4,33; coronas danesas, 26,6o; 
noruegas, 25,49. 
WOTAS I K T C i S l i l A T I V A S 
L a seguridad sobre el éx i to de la conso-
l idac ión de Tesoros se a c e n t ú a en l a se-
s ión de ayer, y s e g ú n la i m p r e s i ó n gene-
ral, acud irán a la o p e r a c i ó n gran parte 
de todos los vencimientos.' Como confir-
m a c i ú n de ello, se registra l a notable me-
jora obtenida PP* ^ d a s las obligaciones 
del Tesoro, que alcanza en mayor canti-
dad naturalmente, a las de febrero. Los 
restantes valores del Estado denotan algu-
na irregularidad, acusando cierta flojedad 
ed Interior, en tanto que se afirman los 
Amortizables. L a s acciones de crédito e in-
dustriales quedan sostenidas, siendo de no-
tar el alza de l a Chade. Los ferrocarriles 
acusan pesadez y las divisas extranjeras 
aumentan la baja del d í a anterior. 
* * * 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos ; 350.000 a 
24,75, 24,40, 24,30 y £4,55.Címib¿o medio, 
24,453. — L i r a s : 25.000 a 26,75. — Belgas: 
25.000 a 87.—Libras: 6.000 a 29,90. 29,94 y 
29,92. Cambio medio, 29.920. ' 
* * « 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de noviembre, 
a 103,50 y 103,55; Chade, a 500. 495 y 500; 
Felgueras. a fin del p r ó x i m o , a 58,50 y 
58.75, y Alicantes a l contado, a 467, 467,50 
y 468. . 
UN E M P R E S T I T O D E K R U P P 
NACEN, 20.—La casa Krupp h a negociado 
un emprést i to de 60 millones de marcos. 45 
millones serán emitidos en Alemania, y 
el resto on Holanda. 
- E X C U R S I O N I S M O 
L a í R e a l Suciedad P e ñ a l a r a prepara para 
m a ñ a n a una interesante e x c u r s i ó n colecti-
va en aftís desde el nuevo chalet del Puer-
to de Navacerrada al Albergue de la Fuen-
fría. 
E n la exped ic ión del domingo p r ó x i m o 
empezarán las clases prác t i cas de skis or-
ganizadas por P e ñ a l a r a , a las que p o d r á n 
acudir los aficionados que lo deseen. 
A L P Z I T I S M O 
Cerrado on 31 de diciembre ú l t i m o el pla-
zo flel concurso' de Literatura sobre asun-
to:; de uiuntaña, organizado por la Real So-
ciedad Peña lara , que tanto se preocupa y 
fomenta cuanto significa m a n i f e s t a c i ó n en 
pro de nuestras sierras, ha sido nombrado 
un Jurado técnico , que se h a r á públ i co con 
el fallo que acuerde. Los trabajos recibidos, 
tanto en verso como en prosa, y que es tán 
siendo revisados y a por sus censores, lle-
j van los lemas siguientes: «Del solar mur-
j c iano», «La u n i ó n constituye l a fuerza», 
j «Bidasotarra», «Un nombre de mujer», «Gor-
j dolobo», «Cumbres de P e ñ a l a r a y de Fuen-
j fría», «Ab imo péctore», Mimi Bluette», 
«r iempo» , «Cumbres», «Galdós», «Cálamo 
tíuírejjte», «FldiaSf, «Ambiente de sierra» y 
«Días felices». 
B I I i L A R 
Los últimos partidos del campeonato «ama-
teur» de Europa arrojaron los siguientes re-
sultados: 
DOMMEIIING, bolandés (400-10-25-180) ven-
ció a Sbussá, egipcio (248-10-13..>r¡-5'l). 
V A X B E L L E , belga (400-9-11.14rl87)' venció 
a Poensgen, alemán (158-8-19,75-86). 
DOMMERINO, holandés (400-22-18,18-86), ven-
ció a Eougeret, francés (139-22-6,31-40). 
P O E N S G E N , alemán (400-11-36.22-173) ganó 
a Corív, francés (339-10-33.90-99). 
V A N B E L L E , belga (400-10-4U-224) gaaó a 
Soussc, egipcio (40-9-4.44-15). 
MOONS, belga (400-22-18.18-137) ganó a Dom-
mering, holandés (301-22-13.6S-.v2). 
P O E N S G E N . alemán (100-18-22.22-94) ganó a 
Fongeret, francés (178-18-9.88-87). 
GOBTYi francés (400-21-10. UG-liU) ganó a 
Soussa, egipcio (321-24-16-29-82). 
JT 
no hag-a üd. como este imprudente que, siendo delicado 
de bronquios, no cuidó sus primeros constipados, fíele 
aquí en cama por mucho tiempo y amenazado de las peores 
-lomplioaciones, cuando le hubiera sido tan fácil seguir este 
método acoplado : 
u e r a : 
Voaü en femucias y «iroyuc. 
rbs; hs Pastillas a Í'S3 caja. 
0."ati:¡tamcnle le envía ro óo 
IbKclo VIAS RESPlílATO-
RIAS si lo ¡jido al Labcratorío 
| Riclie 
E n efecto, él permite cuidarse con pocos gactos y 
sin abandonar sus ocupaciones, colocándole 
constan cemente, durante todo el invier 
bajo la influencia de una acción cu 
rativa reforzada míe preci-
pitará la curación. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Bndio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45. Sintonía. Calendario. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas do Gobernación.—Bolsa. Interme-
dio. Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias. Cierre.—De 14 a 15,30, 
Orquesta Artys. Bolet ín meteorológico. Tea-
tros. Intermedio, por Lui s Medina. Revista 
de libros, por Isaac Pacheco. Bolsa de traba-
jo. Prensa.—21,30, Lección de Astronomía po-
pular, por don Enrique .Gastardi: cLas es-
trellas».—22, Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Concierto variado. Banda del 
regimiento de Wad-Kas, dirigida por don Pa-
blo Cambronero. Noticias do úl t ima hora.—24,' 
Música de baile. Transmisión del «jazz-band» 
del Palacio de Hielo.—24,30, Cierre. 
Radio Madrileña ( E . A. J . 12, 294 metros). 
7,30, Orquesta Los Chisperos. Canciones. Bol-
sa. Recitado de poesías por el señor García 
del Pino. Música de baile.—9.30, Cierre. 
B A R C E L O N A (E . A. J . í, 325 metros).— 
18, Trío Kadio.—18,50, Bolet ín meteorológico. 
Noticias.—20,45, Retransmisión de la ópera del 
Liceo. Ultimas noticias. 
o s i c i o o e s y c o n c u r s o s 
Farmaccuticos militaros.—Se concede el in-
greso en' el Cuerpo de Sanidad Militar con 
el empleo de farmacéuticos segundos a los 11 
opositores aprobados siguientes: 
Don Lorenzo González, don José Piña , don 
Teofilio Muñoz, don Eornando Mascaró, don 
Miguel Comengc, don Antonio Al'emany, don 
Eduardo Gómez, don Francisco Solduga, don 
José Lalinde, don Salvador Rivas y don José 
Mata. 
Dcrochos de examen.—Se ha dispuesto que 
los oficiales do cualquiera de los Cuerpos de 
la Armada que cursen sus estudios para ob-
tener el título do ingeniero naval civil en la 
Academia de Ingenieros y Maquinistas de la 
Armada sean dispensados del pago de matrí-
culas y derechos de examen. 
Interventores do cables.—Oposición a tres 
solo segundo medio curso, se' incorpoi'aran 
a l curso siguiente provisionalmente, simul-
taneando sus estudios con los de dicho cur-
so, y en los primeros e x á m e n e s semestra-
les, si demuestran su suficiencia en lo pen-
diente, q u e d a r á n definitivamente incorpo-
rados, c o l o c á n d o s e al final de la p r o m o c i ó n 
una vez aprobados, y los que no aprueben 
el medio-curso se r e i n t e g r a r á n al curso de 
que procedan. 
Oficiales de, complemento.—E\ n ú m e r o . 
de aspirantes a oficiales de c o m p l e m e n t o ! ^ 2 " ^ 
que p o d r á n admitirse por Arma o Cuerpo * ^ ? ! frencrif<?í, ^ \ ^ \ ™ * * J * 
en la concentrac ión del reemplazo de 1926 ! le*rafos- Instancias hasta el 10 de abril y 
será de uno en Infanter ía . Caballería. A r - ! p - \ ™ e s ^el 3 do mayo próximo. 
Intendencia, por \ Secfetarios municipales.—Aprobaron ayer el 
moviliza- ¡ P"13161, ejercicio los señores Picón, número 
ble y de dos para cada una de estas m i s - j . ^ ^ f f 0 1 ™ ' 2!i' con ^ ^ 
mas unidades en Sanidad Militar. t ' P « g j * S ^ £ ? ! * Í ' ' ^ 
Los primeros jefes' de los Cuerpos pro- Rara hoy, del 284 ^al JOO. 
curarán estimular por todos los medios, a j ] ' ' * 
los reclutas que tengan condiciones, a l ob- \ S n H p H r l í i p ^ V P n n f p f P t l p i í l Q 
jeto de lograr en las unidades el m f e i - ' O U ^ I C U Í l U C 0 J ^ U i C I C I I C W 
mun de aspirantes, dada l a necesidad de 0 
que exista en gran n ú m e r o dicha oficia- ¡ El señor Romo en la Unión Patriótica 
t i l ler ía . Ingenieros e 
Compañía; e s c u a d r ó n o bater ía 
C r é d i t o E d i t 
Sirve a cualquier puntei 
q u e ñ o s plazos mensuales. 
C A T A L O G O 
Apartado de Correos 1.003. 
de E s p a ñ a cuantos libros se 
e r n a n 
le pidan, pagar 
o 
pe-
G R A T I S 
Pelayo, 44, M A D R I D 
lidad. 
Cuadros orgán icos .—En el Diario Ofi-
cial se publica el cuadro orgán ico del Ins-
tituto de la Guardia c ivi l durante el ejer-
Qicio de 1927 en la siguiente forma: seis 
generales, 1.204 jefes y oficiales y 47.251 
clases e individuos de tropa (Caballería 
e Infantería) y el de Carabineros con cua-
tro generales, 706 jefes y oficiales y 15.337 
clacs e individuos de tropa (Infantería, 
Cabal ler ía y secciones de Mar), distribuí-
dos en l-i subinspecciones y dependencias. 
Juntas de c l a s i f i c a c i ó n y rev i s ión .—Se 
insertan las modificaciones de los artícu-
los del reglamento de Reclutamiento, res-
pecto a l a c o n s t i t u c i ó n de las Juntas de 
c las i f icac ión y r e v i s i ó n de l a P e n í n s u l a , 
Baleares, Canarias y los Negociados de 
Reclutamiento de Africa y con arreglo a 
las nuevas plantillas de los organismos de 
reclutamiento y reserva. 
M o n u m e n t o a l v a l o r e n e l 
m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a 
E n el ministerio de la Guerra han comen-
zado las obras para el emplazamiento de 
un nuevo monumento, que s imbo l i zará el 
valor, y estará, representado por un guerre-
ro griego con casco y espada y en actitud 
sedente. Se e m p l a z a r á en los jardines, de-
lante de la escalinata central. L a base ten-
drá 1,80 metros de altura y l a estatua 2,40. 
E l boceto es obra del difunto escultor se-
ñor Alcoberro, y h a sido regalado a l minis-
terio de l a Guerra por l a viuda. Couilant 
Valera lo ha reproducido en piedra. 
Cura t iS ieá l garantizada, sin operación ni 
Dr. manea; Hortalc=a, 17. Se 10 a 
pomadas. No so cobra hasta estar curado. 
I y do 3 a 7. Tcléfano 15-86 QL 
R e i 3 1 r o d e t a l o n e s 
: Con él se evitará usted los grandes trastornos que la pérdida de un talón de ferrocarril 
V A N R E L E E belga (400-21-19 55-136) ganó i Pue('c acarrearle; capacidad para registrar con todos los detalles hasta 1.509 talones. Ex-
a Doínmering, holandés (340-21-16.19-88)'. ~ . _celonte encuadernac ión y papel bueno. 
* •>:• * 
final se establece como 
C A S A R E A L . 
|* í« i íos . j - tog marqueses de l a Rivera, el 
gobernador c iv i l de Barcelona, señor Mi-
láns del Bosch, y el coronel de Wad-Rás 
•efior Liniers. 
— E l 23k fiesta o n o m á s t i c a de su majes-
tad, además del banquete da gala, por la 
noche, habrá recepc ión general a las tres 
de la larde. 
Itecepcion.—Se h a fijado la hora de las 
fres de l a tarde del d ía de S a n Ildefonso, 
Para recibir en P.alacio a l a g u a r n i c i ó n 
de Madrid y a l personal del ministerio de 
la Guerra, con motivo del santo de su ma-
jestad. 
» * » 
SAN S E B A S T I A N , 21.—Esta noche pasará 
por esta capital, procedente do Burdeos, su 
ali iza él infame don Jaime, que regresa 
• Madrid. 
E n la es (ac ión será cumplimentado por 
el gobernador ciVil de la provincia. 
L a clasificación 
gue: 
1, V A N B E L L E (Bélg ica); 2, Theo. Moons 
(Bélgica); 3, Dommering (Holanda); 4, Cor-
ty (Francia); 5, Poensgen (Alemania); 6, 
Soussa (Egipto), y 7, Fongeret (Francia). 
L a a p l i c a c i ó n d e l o s a l u m n o s 
d e l b a c h i l l e r a t o u n i v e r s i t a r i o 
Los profesores informarán a los padres 
—o— 
E l claustro de profesores, que viene ob-
servando la d e s a p l i c a c i ó n "de muchos alum-
nos del Bachillerato universitario, ha de-
cidido advertir a los padres o tutores de 
todos los alumnos de dicho Bachillerato y 
excitar su celo a fin de que procuren in-
formarse p e r i ó d i c a m e n t e del aprovecha-
miento de sus patrocinados, para lo cual 
e s t á n dichos profesores a d i spos ic ión del 
p ú b l i c o . 
Se han ofrecido a entregar a los alumnos 
un informe escrito trimestral sobre este 
extremo. 
A s a m b l e a d e d e c a n o s d e 
C o l e g i o s d e A b o g a d o s 
Se reunirá en Madrid el 2 de febrero 
—o— 
E l decano del Colegio de Abogados de 
Madrid, don Juan de la Cierva , de acuerdo 
con la Junta de gobierno, ha convocado, 
a in ic iat iva del Colegio de Sevi l la , una 
asamblea do decanos do los Colegios de 
toda España , como representantes de las 
Corporaciones respectivas, que t e n d r á lu-
gar en Madrid el 2 de febrero p r ó x i m o , a 
las once de la m a ñ a n a , en el nuevo salón 
de actos (Palacio de Jus t i c ia ) . 
E n dicha r e u n i ó n se tratarán cuestiones 
importantes relacionadas con la adminis-
t r a c i ó n de justicia v el ejercicio de la pro-
fesíóm 
P r e ñ o , 2,50 pesetas. Para envío certificado agregar 0,60. 
L . A S I N P A L A C I O S . P R E C I A D O S , 23. M A D R I D 
E l d í a 3 0 s e r á n l a s c a r r e r a s 
i n f a n t i l e s d e u a u t o s i k 
Se ha s e ñ a l a d o el domingo 30 de este 
mes, fecha que ofrece probabilidades de 
m e j o r í a del tiempo, para la ce l ebrac ión de 
las carreras/ de a u t o m ó v i l e s , triciclos, bici-
cletas, etcétera, pilotados y movidos por ni-
ñ o s de ambos sexos, a favor de los dam-
nificados de Cuba. 
Se facilita gratuitamente el programa 
oficial y se siguen recibiendo las inscrip-
ciones en las oficinas de E l A u t o m ó v i l en 
E s p a ñ a , Colmenares, 5. Se han inscrito has-
ta ahora 16 n i ñ o s con a u t o m ó v i l e s , 36 con 
E n el Centro de la U n i ó n Patr ió t ica di-
sertó ayer, a las siete de l a tarde, don 
L u i s Romo Dorado sobre «Asociac iones 
Patr iót icas» . Ocuparon la presidencia los 
señores Gabilán, Simonena, Torraja y M ü á 
y Camps. 
Dijo el conferenciante que las Asocia-
ciones son un derecho natural de la hu-
manidad. L a s patr ió t i cas son no só lo un 
derecho natural, sino sagrado. E l fin prin-
cipal de estas^ Asociaciones debe ser edu-
car al pueblo 'para hacerle m á s respetuq-
so a las leyes, a sus semejantes y a los 
poderes constituidos. Labor suya debe ser 
t a m b i é n moral izar las costumbres, incul-
car el respeto a la mujer y proteger a 
los asociados. A ñ a d i ó que en cuanto a 
los deberes para l a Patr ia no basta no ac-
tuar contra ella, es preciso laborar. Por 
fortuna Primo de Rivera nos ha desper-
tado de la somnolencia y el Indiferentis-
mo. T e r m i n ó ensalzando l a labor reali-
zada por el Gobierno desde 1923. 
Fué muy aplaudido. 
Conferencias populares 
E l jefe de la Biblioteca popular de la seo-
ción de la Inclusa ha sido autorizado para 
organizar un curso de conferencias de carác-
ter igualmente popular. Oportunamente se ha-
rán públicos los días y horas en que aqué-
llas han cíe celebrarse, los temas de las mis-
mas y los nombres de los conferenciantes. 
P A R A HOV 
Grupo de la Democracia cristiana (Acade-
mia de Jurisprudencia).—5,30 t., don Juan 
de Hinojosa: «La represión de la inmorali-
dad pública.» 
Instituto de Ingenieros civiles (Marqués de 
Valdeiglesias, 1).—6,30 t., marqués de Vi l la 
Alcázar: «Cooperación y optimismo.» E l con-
ferenciante se servirá del aparato de proyec-
ciones y exhibirá fruta de California. 
Escuela de Puericultura (Ferraz, 60). — 
Doctor Vilano: «Cuidados higiénicos de la 
piel del niño.» 
Asociación de Estudiantes de Parmacia 
(Farmacia, 11).—5 t., don Rafael Folch: «An-
tiguas termas romanas.» 
Centro da Estudios Históricos (Almagro, 
número 26) . - 6 t., M. Lucien P a ú l Thomas: 
«La plástica en el teatro de la Edad Media» 
(siglos X I y X I I ) . 
Academia de Medicina (Arrieta, 10).—6,30 
tarde, sesión literaria en la que presentarán 
comunicaciones los doctores González Alva-
rez, Jiménez Guinea.y Fernández Sanz. 
Cologio Oficial de Slódicos.—6,30, Junta ge-
neral ordinaria, en 
cinco en clase de luí o. Total 
LA SEÑORA 
oona marra josi 
i/ o a r r i J G ele P i c á o s t e 
Ha fallecido el día 21 de enero de 1927 
A LOS C U A R E N T A AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Fernando 
Picatoste Cereceda; su hi ja , María del 
Carmen; padre, don Ricardo Orodea; 
padres . polílicos, don Fernando Picatojste 
•y doña Enriqueta Cereceda; hermanos 
polílicos, tíos, sobrinos, primos y demás 
familia 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encoiucndar su alma a Dios 
y asislan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy día 
22 del corrienle, a las cuatro de 
la larde, desde la casa mortuo-
ria, calle de Ferraz, número 38, 
al-Ci'iueulerio dé Nuesíra Señora 
de la Almudenn, por lo que re-
cibirán especial favor. 
Se suplica el coche. 
No se ropnrlen esquela-. 
Funefar ia del Carmen, Infantas, 25. E s t a 
casa es la U N I C A que no pertenece al Trust 
' I b T ^ o T a r T r c u e n t a de Tos t r a b a d realiza-
dos durante el año últ imo. 
Escuela de Ingenieros de Minas.—4,30 t., don 
José García ¿iñeriz: «Métodos geofísicos de 
prospección.» 
Remedio eficaz contra los catarros l^ronquialea 
Los principales periódicos profesioDalea do Madrid, 
entro ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiásticos artículos el 
J A R A B E M E D I N A D E QUEBRACHO como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los cataras crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, SERRANO, 36, 
MADRID, y principales farmacias do España. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
S u P o r v e n i r 
e s t á en s u 
En tu misma co»' 
sa, con peco gasto y tln dejar 
su* ocupaciones, I» «a fácil ha-
coi'en poco tiempo une carrera 
do gran (¡oruenu para ambos 
sexos y obtener buen emploú.-
Escrlbld a €scucCaa Hispano 
cmeficanasCrtdito 9 SEVILLA 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
MADRID. 
F á b r i c a d e c a m a s 
O e b r o n c e y a c e r s s i n c o m p e t e . 1 -
c i a e i a c a l i d a d , d u r a c i ó n y d o r a d o 
P i n i l l o s , E s p o z y M i n a , 5 
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I M B É M O B m m m m m r» 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 22.—Sábado.—Santos Vicente, diácono; 
Anastasio, monje; Orondo y Víctor, mártires-
Gaudcncio, Obispo; Domingo, abad. 
A. Nocturna.—S. Ildefonso. Solemne tedeum 
10 n. ' 
Ave Karia.—11, misa y comida a 40 mujeres 
pobres. ' 
40 Horas.—S. Ildefonso. 
Corto de María. — Valvanera, en S. Ginés-
Piedad, en S. Millán. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroqiiia 
Parroquia de S. Ildeionsa (40 Horas).—Con-
tinúa ol triduo a su Titular. 8, misa y Ex-
posición; 10, In solemne; 5 t., ejercicio, ben-
dición y i-oservr. 
Parroquia de l í tra . Sra. del Carmen.-11, mi-
sa en honor dé Sta. l í i ta de Casia. 
Parroquia d3 Sta. Cruz.—Novena^ a la Sa-
R'-adA Fair.ilia. 10, misa f.olenme; 5,30 t., E x -
posición, SÍ'..IU>ÍI. señor GiUqucz; bonrlicióa, 
reserva o himno. 
Agustinos Recalcóos.—8;30, misa, y ejercicio 
a Sta. Ri ta de Casia, 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).-T>e 
3 ¿ (!, Expof-jcift); .r>,20. rosario y bendición. 
Cnl-aUoro do GracAn.-.-) a 8 n., Exposición. 
Capilla de Cristo Roy (pasco de la Direc-
ción^.—? y 8r n^Ma. 
Calatravaa—10,30, misa solemne nnra la 
A. de Sta. R i ta de Casia, eo sii capilla. 
Carmelitas lOsEonlzas (Cerro do . los Ango-
las).—7,1,'). nusa ; los domingos y días do fies-
ta, a las 7,4") y !). 
Ifari» Inmaculada.—10,30 a 0,30 t . Exposi-
ción. 
Ssrvitas (S, Leonardo).—Triduo ni 
Jesús. 5 t.. Exposición, oslación, ros 
imirí. señor Grima, y resorva. 
G. Manuel y S. Saaito.—S,.S0 miga -df 
sano, sermón, bendición'v reserva. 
(Este periódico so puclica cen rensiira ec 
siistiep.) 
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AGRICOLA 
C o m e n t a r i o s 
P R O P A G A N D A Y 
C U L T U R A 
L a cultura intelectual de la clase 
a j r l co la »acapara las mejores fuer-
zas,, del Boerenbond belga [Liga de 
campesinos), s e g ú n textuahnente es-
cribe su secretario general, en recien-
té Memoria. 
.No es ni pretenciosa ni exagerada 
¡a sobredicha a f i rmac ión , porque los 
hechos la corroboran. 
L a F e d e r a c i ó n de Sindicatos Agrí-
colas Católicos del pa í s amigo procu-
r a i lustrar a sus miembros con pro-
pagandas orales y escritas. E n un a ñ o 
las conferencias se elevan a j3.440! 
L a s publicaciones del Boerenbond^ 
son numerosisipias. P é r o lu 7nás dig-
njj de im i tac ión en citas es su sabio 
y "idenado sistema. Puede decirse 
que tiene una para cada clase de 
c u í t u a d o r y de cultivo. 
Asi, para el labriego, en general, 
edita un semanario breve, c ó m o d o , 
fáci l : L e Paysan, con, una e d i c i ó n 
flamenca «De Boer». 
L t una hoja de "batalla» en cuanto 
a la materialidad de su confecc ión . 
L l e v a con la rapidez de su periodici-
dad—7nuy superior a la de una revis-
ta de m á s envergadura — noticias, 
orientaciones, órdenes y consejos a 
los cientos de miles de afil iados; a la 
amasa» de la obra. 
P a r a los agricultores ilustrados y 
los directivos de los Sindicatos pu-
blica una revista—Onze Ploeg—de 
carácter m á s técnico . 
Por ú l t imo , como gaceta adminis-
trativa y hoja comercial de la orga-
n izac ión , edita otra p u b l i c a c i ó n : On-
ze Gids [Ñucstra guia). 
E n la e spec ia l i zac ión por cultives 
tiene publicaciones hor t í co las , gana-
deras, etcétera. 
Ahora emprende la creac ión de bi-
bliotecas en los Sindicatos, para com-
pletar su obra cultural. 
N¿ podemos pretender t a m a ñ a s per-
fecciones en España , entre otros mo-
tivos porque nuestro pa í s tiene una 
e x t e n s i ó n mucho m a y o r que D é l g i c a ; 
ex tens ión agrandada por la dificultad 
de comunicaciones. Mas sí quis iéra-
vios que en nuestros campos resonase 
de nuevo fecunda la voz de los pro-
pagandistas agrarios y , a l menos, los 
elementos m á s selectos recibieran los 
latidos, avisos y consejos de la Obra 
nacional c o m ú n a t r a v é s - d e publica-
ciones frecuentes y vibrantes. 
N U E S T R A H A R I N A 
E N C A N A R I A S 
Las islas Canarias, provincia espa-
ñ o l a e x t r a ñ í a nuestras barreras 
arancelarias peninsulares, v e n í a n sur-
t i é n d o s e para c l i m c n t a r al medio mi-
l lón de compatr iotas que las habita 
de harinas er t renjeras , m á s baratas 
que las nacionales, como tuvimos 
o c a s i ó n de detalUir y comentar preci-
samenie r n l a ^ P á g i n a Agr íco la» del 
ú l t i m o s á b a d o . 
Vero no ha mucho , pu ra aum^nlar 
el mercado t r iguero e s p a ñ o l , se pro-
h i b i ó en el a r ch ip i r l ago , al igual que 
c» la p e n í n s u l a , la i m p o r t a c i ó n de 
harinas c r i t i cas , con lo cual los is-
leño:; pagan m á s caras las har inas 
que consumen unos 200.000 kilos dia-
r ios, i i.. 
Para evi tar lo , los harineros del i n -
terior peninsular p ropus ie ron al Qo. 
bleni:) u n sistema de primas a la 
e x p o r t a c i ó n canar ia . 
pe ro los v w l i n e r o s de l l i t o r a l l ian 
soUcllcdo—cn cont ra de la anterior 
prona esta—nue se les autorice la im-
portac ión de trigo extranjero, que se-
rá mo l tu rado en, el depós i to franco 
de P.arcelona y reexportado a. las 
isln* Crinar i as. 
No discutimos el fondo de la ] 
rttfrf*»», pues se de1"!!" mi 
i n d u s t r i a l ' pero desde luego 
mes 'ave en él ptot /ec ío de los cala-
laves no se favorece, sino el trabajo 
españof , mientras con el de los ha-
r ineros de' interior se logra exportar 
i r i qo y t rábalo nacionales. 
Sin embarga, cualnuiera de los dos 
no* parece d?" artificiosa ortopedia 
arancelaria. E l hecho e c o n ó m i c o 
—raíz p rofunda del mal—es que hay 
demasiadas fábricas de harinas en 
nuestro territorio, y que producimos 
yo. a pesar de las malas cosechas. 
N u e v o s r e m e d i o s c o n t r a la g l o s o p e d a 
_ 
¿ S e está cerca de la inmunidad? 
L a glosopeda es uno de "¡os mayo -cierto recrudecimiento de !a glosope-
res y m á s constantes azotes de la ga- , da en el ganado de cerda bri tánico se 
nader ía , y aun en nuestra época, de¡di . 'bia a la importac ión de g é r m e n e s 
considerable avance c i e n t í f i c o , , n o b a j e n carnes embarcadas en Rotterdam, 
sido encontrado un tratamiento p r c - ! F r a n c i a padece también en alto gra-
ventivo eficaz y universalmenle adop-1 do, y si de nuestro pa í s se trata, men-
tado. Los d a ñ o s son tan considerables, j clonaremos que el ganado adquirido 
en l a Gran Bretaña por el Gobierno 
e s p a ñ o l para sus granjas agr íco las 
no pudo permanecer en l a . zona del 
puerto de Bilbao el tiempo que hu-
biese sido conveniente para una bue-
na a c l i m a t a c i ó n durante el pasado 
mes de agosto, por existir en a q u é - . 
lia n u m e r o s í s i m o s casos de infecc ión , 
y hubo de ser.embarcado para Ma-
que en diversas ocasiones se ^ a in-
tentado establecer una es tad í s t i ca eva-
luatoria mundial , como primer paso 
hacia la deseada cruzada y unifica-
c i ó n de medidas y procedimientos de 
combate, i - < , 
"Desde luego que en aquellos p a í s e s 
en que l a - g a n a d e r í a representa una 
gran riqueza, los d a ñ o s son m á s ele-
vados y, por ende, las actividades y j d r i d , a fin do evitar un "posible'con-
fondos que se destinan a l a i n v e s t í - j t a g i o . 
g a c i ó n de nuevos tratamientos cura- r L A B A S E D E L 
tivos son mayores, por lo que hacia I T R A T A M I E N T O 
ellos debe volverse la a tenc ión de los | Los mas recientes descubrimientos 
que, por su s i tuac ión m á s modesta, j e n ia materia que nos ocupa, nos 
no pueden atacar el problema de mo-jVienen ¿e aquellos p a í s e s que dedi-
do-tan enérg ico , por m á s que necesi-. can a ia cues t ión enormes cantida-
tan de los remedios descubiertos. 'La raes de dinero y la e n e r g í a de su 
Gran Bretaña y Dinamarca son las I aristocracia científ ica. E n los ú l t i m o s 
que mejor organizada tienen la lu- j nieses los trabajos de dos grupos de 
cha en Europa. E l «caballo de bata-1 investigadores han arrojado nueva 
lia» es la prev i s i ón del contagio, y a | iuz sobre el problema, y lo intere-
que proporcionando a los animales sante es que ambos parecen coincidir 
atacados alimento de fáci l d iges t ión , i en gran n ú m e r o de resultados obte-
abrigo apropiado contra los agentes nidos en p a í s e s y bajo condiciones 
a tmosfér icos y des in fecc ión , l a cura 
es casi cierta, excepto "eñ casos de 
extremada virulencia. 
L A S P R E V E N C I O N E S 
D A N E S A Y B R I T A N I C A 
Un pa í s como la Gran Bretaña , que 
se dedica de modo especial a la prb-
ducc ión de ejemplares selectos con 
vigtas a la exportac ión , necesita una 
de l imi tac ión c lara de las zonas, su-
cias y una vigilancia exagerada so-
bre las restantes, de modo que cuan-
do suministra los permisos de expor-
El Congreso Nacional 
del Trigo 
S e r e u n i r á en s e t i e m b r e 
—o— 
V A L L A D O L I D , 21 .—El Congreso j 
.Nacional del 'Trigo , cuyos trabajos 
jireparatorios prosiguen con gran ac-
l ividad, se c e l e b r a r á el p r ó x i m o se-
tiembre, en lugar del venidero ma-
yo, p a r a c v i ' a r su coincidencia con 
cV Congreso Nacional de Riegos, de 
Barce lona, y el Internacional de 
Agr icu l tura de Roma. 
Se i n a u g u r a r á solemnemente el 
domingo 25 y se c l a u s u r a r á el si-
guiente 2 de octubre. 
D u r a r á , pues, seis d í a s laborables. 
L a s secciones s e r á n cuatro. 
E n el nuevo presupuesto del E s -
lado figura u n a s u b v e n c i ó n de 50.000 
pesetas para el Congreso, 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
Los alarmistas trigueros logra ron su efecto 
E E 
L a n o t a de A b a s t o s h a c e r e n a c e r j a c a l m a , p e r o c o n m e r c a d o f lo jo 
E E 
tan diferentes, lo que da la impre-
s i ó n de que no se está lejos de con-
seguir la deseada inmunidad. 
L a s llevadas a cabo por el coronel 
G . . K . Walker y el profesor G. W. Tay-
lor en el Colegio de Veterinaria de 
Punjab, Labore (India inglesa) de-
muestran que en el primer per íodo 
de la in fecc ión los animales expe-
rimentan fiebre que parece ser debi-
da a una superactividad de l a g lán-
dula tiroides, mediante la cual el or-
ganismo trata de combatir t i ataque, 
tac ión, el comprador pueda estar se- ^ r medio de una ayuda o incre-
guro del excelente oslado sanitario de ¡ ¡¡'ento del principio activo de aque-
los animales adquiridos, y la confian lia g l á n d u l a , es deci'" mediante ta 
a c c i ó n de soluciones divgrsas a base 
de yodo, durante las primeras fases 
de desarrollo de l a enfermcrlad, se 
favorece la defensa del individuo y 
severidad de la* meíTdas legislativas ff i n s i g u e evitar la apar ic ión de luj 
7 A . v. . i ¡n ¡ l e s i o n e s eruptivas que parecen ser el 
za de su mercado exterior, al que 
van el 70 por 100 de dichos animales 
de. raza producidos, se mantiene In-
tacta. No ha de extrañar , pues, .'a 
m al ¿ a i s con ' p a r a l i z a c i ó n do Í ^ S ^ Í S ? ^ ^ 0 
o para mercados, m a ^ d c r ^vex-l1--1 ^ r m e d a d en su* prun; 
.-.Ji r~- , "J , 1 ses es meramente una infecci 
de sanidad que se basan en el sacrifl 
ció inmediato de todas las icses tx iá -
tontcs en las granjas en que se decla-
ro un solo caso, pago de indemniza-
ciones a los propietarios de los mis-
mos e inn iuv i l i zac ión absoluta do to-
da clase de ganado durante un pe-
riodo m í n i m o de tres semanas,, den-
tro de una zona de radio muy extenso, 
cuyo centro es el foco declarado. Do 
los daí ios que todas estas medida 
causan 
trátti 
posiciones., puede formarse una idea i 
mencionando que las cantidades pa-
garlas a los propietarios a t í tulo de 
i n d e m n i z a c i ó n por individuos sacrifi-
cados (y que, aunque elevada, no lle-
ga al valor total de ios mismos) du-
rante los cuatro rtlTimos anos pasa do 
cinco millones de libras esterlinas. 
E n Dinamarca la riqueza panadera 
principal es la e x p o r t a c i ó n de carnes 
muertas y los productos do las indus-
trias lác teas . P a r a salvaguardar estos 
enormes ingresos las instalaciones s-i-
nitarias y los centros de i n v e s i ' g a c i ó n 
y e x p e r i m e n t a c i ó n a ellos dedicados 
e s t á n a la altura de sus restamos ins-
tituciones agr í co la s y ganaderas, es 
decir, las primeras de í í u r j p a . Lo? 
tratamientos contra la glosopeda so 
hacen a base de i n y e c c i ó n de dife-
rentes clases do sueros, y hasta el 
presente el gran importador de sus 
carnes, la Gran Dretaña, no ha teni-
do un solo motivo de queja. 
No se crea por todo lo dicho que 
veh ícu lo principal de contagio, 
Por otra parte, el doctor Vendel 
en Rask Mólle (Dinamarca), de spués 
de un estudio detenido de la sangre 
do m á s de cien vacas que sufr ían glo-
Sop.eda, ha descubierto en ella unos 
ciertos c o r p ú s c u l o s que no son bac-
terias, y que él cree sean esporas de 
ciertos hongos (Monilia), coincidicn-
do de este modo jcon los investigado-
res ingleses en cuanto a suponer que 
eras fa-
ón exis-
tente en la sangre de los animales. 
E n esta forma ataca las membranas 
internas de los vasos s a n g u í n e o s del 
intestino, y en cuanto vence la resis-
tencia de éstos , sobreviene la infec-
c ión bacteriana, y l a glosopeda sigue 
su curso pato lóg ico normal. Por me-
dio de inyecciones intravenosas de.so-
luciones de yodo en los. primeros 
momentos, el doctor Venzel ha con-
seguido curas ráp idas y definitivas 
sin recurrir al empleo de sueros. Los 
animales de tal modo tratados presen-
tan a l corto tiempo s í n t o m a s claros 
de m e j o r í a : la i n s a l i v a c i ó n disminu-
ye, las ampollas son raras y el ape-
tito y la s e c r e c i ó n lác tea vuelven a 
la normalidad. Todos estos estudios 
fueron sepuidos y fiscalizados por dos 
veterinarios. 
T a m b i é n la inves t igac ión privada 
aporta su ayuda v a l i o s í s i m a a l a so-
l u c i ó n del problema. E l señor Chris-
tensen. g a n a d e r o . d a n é s , h a publicado 
el resultado de las experiencias lleva-
Pida usted un niirncro de muestra de 
Revista de Agr icu l tura 
Admón. ,Rarquí l lo . 21.—Madrid. 
A R B O L E S 
F R U T A L E S Y F O R E S T A L E S 
Arbustos y planta* de florea 
DOMINOO O K E B O 
S E G O R B E ( C A S T E L L O N ) 
Catálogo y consultas gratis 
^ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid c a t á l o g o s de molinos para hue-
sos n Matths. Gruber . Ap.» ISi1, Bilbn^ 
CULTIU3 DEL OLIVO V 
EHTIUOIOíI DE SDS P Ü S 9 S 
Acaba de publicarse un folleto de gran 
interés práctico, pues se trata de cul-
tivar el olivo para que produzca las 
más grandes y sanas cosechas. E n la 
primera parte se enseña el modo de 
almacenar hondamente el agua de las 
lluvias, a conservar la humedad, o sa-
zón, e intensificar grandemente la pro-
ducción de materias fertilizantes, sin 
que en nada se aumenten los gastos ac-
tuales. Y como esto no basta hoy día, 
por las pingas que sufre este árbol, la 
segunda parte del folleto trata de todas 
ellas, y sobre todo, do la manera eficaz, 
definitiva y económica de combatirlas. 
Cultivando bien el olivo y extinguien-
do el barrenillo, arañuelo, algodón, 
mosca gusanera, tina, rochinillrs, mc-
lazo y. negrilla; secados los nudos o 
verrugas y acabado el rcpilo y demús 
plaga?, HP llega al ¿csiderátura, o sea 
a triplicar la producción cen frutea ca-
nisimoa y aceiten inmaíorablcs. Este 
folleto, que señala un gran progreso 
en el ruIHvo del olivo, se remite prn-
tis, dirigic'ndose a don Baldnmern Blas-
co, Alfonso X I I , 24, Apartado iOi, Ma-
drid. 
i n t e r é s \ 1 0 5 *os P ^ f S í f f i ! ^ i Z ^ Z i ^ * ^ b o en su granja a poco de 
añora- v l C t r a S ; l e ^ terrible epizootia ; Ho- entarse en ella los primeros ca-
" ,.. lamia y F r a n c i a exper mentan danos „ „ „ _ c , . u « nd   
j enormes, aunque la lucha es 
bien cues t ión individual en la que 
los Gobiernos respecuvos no intervie-
' nen de modo tan directo y eficaz co-
mo en los y a mencionados. L a ca-
rencia de es tad í s t i cas y noticias oft-
1 c ía les , tan abundantes en .éstos, son 
! e s c a s í s i m a s y aun inexistentes en j 
aquél los , no obstante lo cual puede I 
formarse una idea del grave proble 
y j sor, de ¡rlosopeda. De ellas resulta que 
' ¡ t o d o s los animales atacados fueron 
pintados con tintura de yodo en la 
parte inferior de las extremidades, 
consiguiendo con ello una mejora 
rápida > subsiguiente curac ión . . A 
cuatro vacas así repuestas se les pu-
sieron a mamar otros tantos terne-
ros, de los cuales uno murió , s in 
que se especifiaue l a causa, y los tres 
! restantes se desarrollaron normal-
ma de Holanda citando que en u n , mente v sin cxperimentar conta?io 
triqo en exceso que no se puede ven- ^ S ^ á ^ ^ ^ S L ^ S S ^ ^ ** ^ géner0- E1 Señ0r ClírÍSten-
AJ IcafiOS de i n f c c c i c J Y . i sen atribuye los resu 
Para remediar el primer d a ñ o se I ™ f r'on'en ^lo n* seT flos a la a¿ción de la l intura de yodo 
K í * ^ ^ &0bre hUeS0S CÚrVejÓn ^ 
pa í s a d e m á s : la e x p o r t a c i ó n de car-
nes de cerdo a las Islas Br i tán icas 
acaba de sufrir un golpe mortal a 
consecuencia de la proh ib ic ión abso-
harincras. S í se quiere que desapa 
rezca el segundo es menester incul-
car a l labriego las orientaciones re-
cten'encntc t!.7fn*te¿it** por EL DEnviT: 
hasta en artlculns de fondo, conce-
d i é n d o l a s la enorme importancia que 
t iénen. Hay que producir menos tri-
go y m á s piensos; es decir, m á s ga-
nado. 
E l Congreso Nacional triguero de 
luta decretada por d ü o b i e r n o i n g l é s 
a tal tráfico por haberse aprobado que 
animales. 
De todos los trabajos mencionados 
se deduce oue existe una re lac ión 
al parecer estrecha entre la actividad 
j de l a g l á n d u l a tiroides con su prin-
auspicios se anuncia, puede real izar 
en ese sentido una inmensa y bene-
Valladolid, que con tan favorables f i c i o s í s i m a labor. 
cinio activo (yodina), y la defensa 
del organismo atacado, de modo que 
una ad ic ión de yodo en una u otra 
forma, y en las primeras fases del 
desarrollo del mal, produce c u r a c i ó n . 
L a autoridad de los investigadores, 
así cotfto la -sorprendente coi/iciden-
cia en trabajos llevados a cabo en 
condiciones tan diferentes y bajo 
doctrinas tan h e t e r o g é n e a s , suminis-
tra una gran cantidad de conoci-
miento firme sobre los que basar en-
sayos de mayor ap l i cac ión práct ica , 
fuera del tereno de la ciencia pura, 
es decir, para los que no son ne-
cesarios ni conocimientos especiales 
ni instalaciones costosas. 
Lejana- está, por desgracia, l a épo-
ca en que nuestra g a n a d e r í a galle-
ga era uno de los m á s firmes su-
ministros de la Gran Bretaña . E n la 
actualidad la crisis de la exp lo tac ión 
agr íco la , la desproporc ión entre la 
agricultura y la g a n a d e r í a y en 
gran medida la falta de atenc ión de-
dicada a la praticultura, nos ha traí-
do a una s i tuac ión grave aun para 
satisfacer el consumo interior, de tal 
modo, que para remediarla se ha 
cre ído oportuno adoptar medidas tan 
peregrinas como la importac ión de 
carnes congeladas en lugar- de de-
dicar esfuerzos a la mejora y fomen-
to de nuestro ganado nacional de 
carne. Recientemente se ha iniciado 
ü n movimiento de inquietud entro 
los ganaderos, y l a perspicacia de 
ciertos organismos entusiastas acu-
ciando estas dispersas e n e r g í a s por 
medio de asociaciones y publicacio-
nes divulgadoras nos h a puesto de 
manifiesto una masa considerable de 
personas inteligentes y , cultas que 
dedican su "actividad y capital a la 
exp lo tac ión ganadera y que es tán 
á v i d o s de ensayar y contribuir al me-
joramiento general de esta enorme 
riqueza, tan necesitada de incremen-
to. A éstos se les presenta ocas ión 
de'contribuir y aportar s ü experien-
cia y entusiasmo para la s ó l u é i ó h 
de tan terrible calamidad como es 
la .glosopeda. 
J. N A V A B . R O D E F A L E N C I A , 
Ingeniero agrónomo, 
Agregado a la Embajada de su majestad 
en - Londres. 
MADRID. - - Ganado vacuno. — Bue-
yes gallegos buenos, de 3,56 a 3,61 
pesetas ki lo; í d e m í d e m regulares, 
de 3,40 a 3,50; vacas gallegas buenas, 
de 3,45 a 3,52; í d e m í d e m regulares, 
de 3,35 a 3,45; bueyes leoneses bue-
nos, de 3,49 a 3.59: í d e m ídem regu-
lares, de 3,30 a 3,49; vacas serranas 
buenas, de 3,56 a 3,61; í d e m í d e m 
regulares, de 3,48 a 3,56; bueyes se-
rranos buenos, de 3.39 a 3,48; í d e m I 
í d e m regulares, de 3,30 a 3,39; novi- i 
l íos serranos buenos, de 3,61 a 3,67; j 
í d e m í d e m regulares, de 3,56 a 3,61; | 
absoluto, sino comparado con el mo-
vimiento de l a s e m a n a anterior, todo 
resulta pobre en el contrast5. Se hi -
cieron operaciones desde 47,50 hasta 
48.75 sobre v a g ó n , s e g ú n clases y 
procedencias, pero hoy y a no con-
traofertan m á s q u e ' d e 47 a.48 pese-
tas, p u d i é n d o s e c a l c u l a r l a b a j a de 
lo m á s alto a como hoy pagan en 
media peseta en 100 kilos. L a s im-
presiones son de que nuevamente 
cuando vue lva a necesitarse trigo 
v o l v e r á l a a n i m a c i ó n , porque, repe-
timos, l a oferta no es excesiva y 
toros cebados, de 3,65 a 3,74. • hay mucha t r a n q u i l i d a d y esperan 
Terneras.—De Casti l la fina, de pri- ; zas de m a y o r precio entre los pro-
mera, de 4,40 a 4,56; de ídem de se- j ductores y tenedores en general, 
gunda, de 4 a 4,13; de í d e m basta, j c e n í e n o . — E s t e cerea l t a m b i é n h a 
de tercera, de 3,80 a 4; de la tierra. ; contenido su s u b i d a ; menudea l a 
de 3,26 a 3,48; m o n t a ñ e s a s y as tu- : demanda, pero con menor intensi-
r ianas, de 3.58 a 3,69; gallegas, d e i d a d que en s e m a n a s anteriores; les 
3,48 a 3,00. precios se" sost ienen nada m á s . Se 
Ganado de cerda.—Andaluces y ex- | opera de 37,50 a 38.50 s in saco los 
t r e m e ñ o s . de 2,48 a 2,55 (libre de gas- ! 100 kilos sobre v a g ó n y en partidas, 
tos para el ganadero). i C e b a d o . — T a m b i é n se h a animado 
Ganado íanar .—Ovejas , de 3,65 a i este cereal, i n i c i á n d o s e s u b i d a ; l a 
3,85; carneros, de 4 a 4.10; corderos | oferta es m u y l i m i t a d a y l a deman-
nuevos. de 4.50 a 4,65. i da copiosa. Se h a c e n de 31,75 a 32 
Con un alza de 35 c é n t i m o s en kilo pesetas con saco y sobre v a g ó n ori-
gen. 
Oíros g r a n o s . — L a a v e n a se opera 
de 29 a 30 pesetas con saco; los 
I yeros, de 50 a 52 reales 44 kilos s in 
i saco, s e g ú n tarifa,; l a s algarrobas, 
mercados | de 53 a 54 reales fanega de 94 l i - ' 
muy paralizados y los campos ga- bras ; las m u e l a s se ceden a 52 rea-
nando de día en día, debido a las Mes . fanega de 40 ki los , 
heladas, que con las l luvias hacen Harinas .—Se a f i rman los precios, 
que el campo esté admirable; los , o p e r á n d o s e con a l g u n a a n i m a c i ó n ; 
mercados de ganado lanar un poco j sigue cada d í a peor el problema de 
en haia. s in embarcro loa cereales. I | a faita de m a t e r i a l . LQS precios son 
los y a apuntados en c r ó n i c a ante-
rior, y no h a n v a r i a d o . 
¿ S e h a r e d u c i d o e l c u l t i v 
r e m o l a c h e r c P 
L a s f á b r i c a s y los cultivadores 
Z A R A G O Z A , 2 1 . - L a s f á b r i c a 
careras h a n hecho públ ico n 
hiendo llegado l a contratación ^v1^ 
t á r e a s 44.826. c i f ra que rebaba i ^ 
c e s a r í a p a r a l a c a m p a ñ a , admir ^ 
sin embargo, todos los c o n t r a t o * » 
sentados, pero ni una tonelada ^ 
no h a y a sido contratada. ^ 
Por su parte, l a U n i ó n de Rem 
cheros. que no estima exacta pe ^ 
l a c u a l l a e s p o n t á n e a limitación8^ 
los propios cultivadores ante el t ^ 
que reciben de las fábr icas h*. ^ 
tan importante, que resulta a ^ 
luces ex-agerada l a cifra d a d a ^ 
a q u é l l a s . , Pero antes de lanzar $ 
maciones que pudieran e s t i m é ' 
gratuitas, es bueno esperar el 
tado de l a i n f o r m a c i ó n aludida'!*' 
en breve se h a r á p ú b l i c o . . 
S i se conf irman las i m p r e á K i 
que hasta l a fecha se han reunido?1 
l a c i tada U n i ó n , creo és ta qua 
remolacheros d a r á n una prueba i^t 
buen sentido, abaterj¿:id --» cadai? 
m á s de u n cultivo que no resulta 
junerador 
c ierra esta semana el mercado de 
ganado lanar, y podemos decir que 
el precio queda con bastante fir-
meza. 
* « * 
MEDINA. — Siguen los 
en baja, s in e bargo los cereales, 
a pesar de l a poca venta, se man-
tienen firmes, sucediendo lo mismo 
con las harinas y piensos. E l mer-
cado de trigo fué de unas 2.500 fa-
negas, c o t i z á n d o s e de 81 a 82 reales 
"Ei ? m m m m i m 
has fué de unas 300 fanegas, y se 
vendieron de DO a 51 reales fanega; 
Salvados.—Todos ellos e s t á n m u y 
animados, s i n e x c e p c i ó n ; ' todos son 
, muy solicitados, o p e r á n d o s e tercerl-
'arro:i l ias de 43 a 45 pesetas; cuartas, de 
32 a 34; hoja , de 26 a 28; comidil la , 
• de 27 a 27,50 pesetas ICO kilos,. fSdo 
el de cebada osc i ló entre las 500 fa- con s a c o s ' ^ ^ ^ 0 . 
negas, y el precio fué de 43 a 44; ^ 
reales fanega. , « » » 
E n el mercado de harinas se fac-j Z A R A G o z A . - S e g u i m o s en un com-
turaron unos 10 vagones para Astu- J a ú n l a 
S s e m b r a d a por los alaxmis-
uc OD a 67 pesetas saco de 100 kilos b u z a r o n l a rspecie de l a 
con envase. E l mercado de salvados, ^ imp0rtacióPn de trigos 
í l o j o ; se .facturaron unos siete va-
gones, la m a y o r í a para Reinosa 
y Santander, rigiendo los precios si-
guientes : comidilla a 30 pesetas, ter-
ceril la a 38 y salvado (hoja) a 25 pe-
setas los 100 kilos sin envase. 
E n el mercado dg ganado lanar hu-
bo una entrada de 57.C0O cabezas, ha-
(iendose bastantes ventas, debido a 
los precios tan bajos; oscilaron los 
precios siguientes : ovejas empareja-
das, de 55 a 90 pesetas; sueltas, de 
C0 a 45 pesetas; corderos castella-
nos, de 25 a 60 pesetas; churros, de 
18 a 25 pesetas; se hicieron muchas 
transacciones para Barcelona, Zara-
goza, Madrid y Logroño . 
•r vt » 
V A L L A D O L I D — T r i a o s . — L a anima-
c ión y subida que a p u n t á b a m o s en 
c r ó n i c a s anteriores se ha detenido, 
haciendo un alto en su carrera as-
cendente. Y como la subida fué brus-
ca, se fa t igó .el mercado, quedando 
b á i t a n t e oferta en partidas sin ha-
l lar c o l o c a c i ó n . Siempre cuando se 
animan los precios y circulan co-
rrientes alcistas todos compran con 
arreglo a sus necesidades y no falta 
alguna fábr ica que carga demasiado 
la mano comprando, y de ahí que 
abastecidos de momento se retraigan 
a nuevas compras, cuyo retraimien-
to se funda en cualquier motivo in-
significante. Ahora fué sencillamen-
te en los rumores que circularon de 
que se p e d í a trigo extranjero, cuya 
nota aclaratoria de l a Direcc ión de 
Abastos, muy oportuna y atinada, 
d e s m i n t i ó el rumor; pero el nlza se 
h a b í a detonidn y, a pesar de no 
haber nada, el trigo no solamente 
ha detenido, su e l e v a c i ó n , sino que 
l a flojedad es la nota caracter ís t ica 
en los mercados trigueros. 
No es grande l a oferta que queda 
pendiente de co locac ión , ni tampoco 
el retraimiento de compradores es 
e x ó t i c o s . No a b u n d a l a oferta, pero 
exageran los fabricantes su inapeten-
c i a compradora en las clases corrien-
tes, que no qu ieren n i m i r a r mues-
tras; solamente mues tran i n t e r é s por 
los trigos, de c lase , que cada d í a es-
casean m á s y se pagan en tipos se-
lectos hasta ,55 pesetas; los superio-
res, 52,50; corrientes , 50; en cambio, 
los huertas no p a s a n de' las 48 s i son 
superiores, y los bastos o deficientes 
siguen estancados de 46 a 46,50 sobre 
v a g ó n origen. 
H a r i n a s . - L o s panaderos persisten 
en su retraimiento, comprando a l d í a 
los que no s iguen consumiendo toda-
v í a de los a jus tes anteriores al a l z a ; 
esto prolongado encalmamiento y l a 
lentitud de las facturaciones por es-
casez de vagones mantienen d i f í c i l - ; 
mente en prec ios a n á l o g o s a los an- | 
teriores a estos .productos, pero con ' 
peligro de f l o j e d a d ; solamente con-; 
tiene la b a i a l a prox imidad del au- ! 
m e n t ó de t a s a del trigo y l a e leva- , 
c ión de las c lasps superiores. L a s co- j 
tizaciones a c t u a l e s son : fuerza extra, > 
69 a 71; entrefuertes. 66.50; blancas, j 
63 a 65; p a n a d e r a s . 61.50; 
Piensos.—Sobre l a anterior c a l m a i 
sufren l a c o n t r a r i e d a d de las gestio- j 
nes que en pro y en contra de l a s 
importaciones de m a í z extranjero se \ 
e s t á n real izando y que tanto pueden 
influir en los productos del suelo na-
cional. A y e r m i s m o en r e u n i ó n de 
los cerealistas y harineros locales, 
se a c o r d ó protes tar con toda e n e r g í a 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , 
G a n a d e r í a e i n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
E s l a revista indispensable para 
el agricultor, p a r a el ganadero y 
p a r a cuantos tienen re lac ión con 
l a v i d a a g r í c o l a . 
D a a conocer en todos sus nú. 
meros las m á s modernas prácti-
cas de cultivo, veterinaria, etcé-
tera, y tiene a sus lectores al co-
rriente de cuanto de actualidad 
conoce l a c iencia agr íco la . 
Sus n ú m e r o s son obras de con-
sulta, y poseer u n a co l ecc ión de 
esta revista equivale a l valor de 
u n a buena enciclopedia agrícola. 
P u b l i c a ampl ia i n f o r m a c i ó n de 
mercados de todas las regiones 
de E s p a ñ a , resuelve gratuitamen-
te cuantas consultas se le hacen, 
por personal competente para 
cada caso. 
Precio de suscripción: 
P E S E T A S 10, Ala S E M E S T R E . 
Publica • cuatro números cada mes. 
Pedir un número como muestra, que 
so env ía gratis, a la Administra. 
ci6n. plaza de Oriente, número 7, 
bajo (apartado 12.034), Madrid. 
P E T T E R 
Motores para aceites pesados 
P I V THAUGAliZi, 11. M A D B I D 
nudillo, 9,75 los 35 ki los; salvado, 6,75 
los 25 ; todo con envas.e. 
/ l u c i a . — E n pueblos,' 24 a 25, y, 
en plaza, g? a 28. Cebada. En 
de l a i m p o r t a c i ó n que pretenden los pueblos, 25 a 21, y en plaza. 28 a 2y. 
n e p o c i n n í e s del l i tora l , pero que oca-1 M a í z - P a í s , en pueblos, 38 a 39, y H 
s i o n a r í a gravas d a ñ o s a los prnduc- 41 a 4á en p l a z a ; el de Lérida 40. 
tos i n d í g e n a s . • I Pulpa . Sostenida, de 240 a 270 tonet 
Saí t ados.—No obstante l a inf luen- ' laf la . s e g ú n fábr ica . Alfalfa. P.astan-
cia ejercida por l a c a u s a indicada. [,c an imada, aunque con las genera-
sostiene sus precios , que en a lgunos; lcs dificultades para facturar, que 
tipos t o d a v í a m e j o r a n . Tercera , 25,50 j han motivado gestiones ante las nu-
los 60 k i l o s ; t ercer i l l a . 22; c a b e z u c - ¡ í o r i f l a f l c s ; los precios son: suelta y, 
l a superior. 18; corriente, 16,50; me- j en Pi? de prensa, de 11 a 13 pesetas 
100 Hilos; empacada superior. 18. yj 
! — corri n'e, 1G.50. sobre v a g ó n origen.' 
/ícc/Vr*.—No sale de su conocida si-
j t u a c i ó n de ca lma, por las causas re-
petidas en semanas anteriores; se 
supone que hasta que acabe total-
mente' l a c a m p a ñ a de la molienda, 
que no s e r á mucho d e s p u é s de finar, 
él mes corriente, l a or i en tac ión del¡ 
mercado se hará m á s defimda. Ahora 
se opera poco, y los precios oscilan] 
de 40 a 42 los finos, 37 a 39 los suv 
periores y 32 a 36 los endebles o de 
alta acidez. 
LA m m CEREALISTA SOLO SE RESUELVE 
i u m o l a m m m m 
125 k i l o s de N I T R A T O D E C H I L E 
aplicados en primavera a una h e c t á r e a de trigo, p r o d u c e n un aumento 
de cosecha de 500 kilos de grano. Siendo el prec io de l N i t ra to algo me-
nor que el del trigo, casi se cuadrupl ica en c u a t r o meses el dinero em-
pleado en su f er t i l i zac ión . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S C A S A S I M P O R T A N T E S D E A B O N O S 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a C a r m e n B a y o y B a y o 
V I U D A D E P A R R E L L A 
Falleció el día 16 de enero de 1927 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la bendición de Sa Santidad 
R s I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 30 en la iglesia parroquial de 
San José y en el oratorio del Caballero de Gracia, el día 2 de febrero 
en la iglesia de la Concepción Keal de Calatrava, el día 24 del corriente 
en la parroquia de San Nicolás de Bari de Huerta (Toledo) y en la do 
San Benito A l a d , de Yepes (Toledo), y las gregorianas, que se dirán, 
a las once, en el altar mayor de la parroquia de San José desda el 
día 22; en la iglesia de la Concepción Real de Calatrava, a las once 
y cuarto, y los días festivos, a las doce y media, desde el día 20; en 
el oratorio del Caballero de (inicia, a las ocho, en el altar mayor desdo 
-el 18; en la capilla del Salvador y San Luis Gonzaga, a las nueve, y los 
(iíns festivos, a las ocho y media, desdo el 18; en la iglesia del Buen 
Suceso, a las diez, desde el d ía 26, y en el oratorio dê  Damas (Palacio 
Real), a las ocho, desde el día 20, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. * 
Su director espiritual. P. jTî an "Prancisco [̂ SpCz, S. , ) . ; sus hijos, 
hijos polfUcottj nietos, hi^nietos y demás familia 
lvl:K(!AX a sus amigos y per.-<ui;is piadosas la enco-
mienden.u Diod Nuct»tro - iñur en >u> oi.umius. 
esquelas, Hijos de R a m ú n D o m í n - u c z , E-.rquil lo, J9. T e l é f o n o 33.019 
t 
X V I I I A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Don Fernando oivarez miranda 
F A L L E C I O E N L E O N 
E L D I A 23 D E E N E R O D E 1909 
O . E . P . D . 
Su vfuda, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a 8UB amigos tengan la 
bondad de encomendarle a Dios en 
BUS oraciones. 
Todas las misas Q116 8e celebren mañana, 
I 23 del corriente, en la santa iglesia de Nues-
H tra Señora del Carmen, de esta Corte, y en 
O la iglesia de San Marcelo, de León, se apli-
carán por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentís imos e i lustr ís imos señores 
Nuncio de Su Santidad, Arzobispos de Bur-
gos y Valladolid y Obispos do Madrid-Alcalá, 
León, Santander, Astorga, Palencia, Zamora 
y auxiliar do Valladohd' }ian concedido: los 
tres primeros, cien días dé indulgencia cada 
•i uno, y cincuenta, respectivamente, los demás. 
4 a sus diocesanos. P01" c!Vda misa que oyeron. 
» sagrada comunión q>,e ofrocieren o rosario que 
rezaren en sufragio ('t' •M1 ahiií\. 
:-Í (A 7j . W 
Oficinas do PnbUcidad > , C 0 B J C S . Valvorde. 8. 1 ' 
E L ^ B A T E " . Colegiata, 7 
M U S B R E V E S Y E C O i l N I C O S 




Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina Echegaray. 
COMPRO, pagando mucho, 
sellos antiguos. Peletería 
Francesa, Carmen, 4. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras, plaza 
Santa Cruz, 7, platería. 
Teléfono 1Ü.T06. 
F I L A T E L I A 
SEI iLOS. Colecciones im-
IKjrtantes necesitamos ur-
gentemente comprar, paga-
remos alt ís imos precios. 
Trust F i la té l i co , Sevilla 
8, primero» 
C E D E S E alcoba extensa, 
uno, dos amigos. Almen-
dro, 16, principal izquier-
da. 
O F E R T A S 
J O V E N sudamericano, ex-
celente educación, hablan-
do francés, ofrécese secre-
tario, acompañante, pre-




V A H I O S 
A L T A R E S . Escu l turas re-
l igiosas. V i c e n t e Tena . 
Fresquet, 3, Valencia . Te» 
léfono interurbano 907. 
R E L O J E R I A I smael Gue-
rrero. Composturas ^econó-
micas. Garant ía , un año . 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
jimo Arenal). 
TA_R_-_ , , A . ] A L T A R E S , i m á g e n e s , ta-J O V E N practico oficina. n„ „.,„i4..,^„ t , 1 , . r- lia, escultura, dorado. I^n-ofrécese referencias. Es- ri ie Bellido Coló 3 
cnhirL fPren8a. Car- i Valencia, men, 18. Vintro. 
111 C E S P E D E S 
2 N F A M I L I A se desoa 
matrimonio - » --empleados 
O P T I C N 
O C U L I S T A S . Aparates. Re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísi-
mos. Vara y López, Prín-
cipe, 5. 
\ F . V I A S 
P A R A el tratamiento de 
vuestras hernias acudid 
Casa Hernández, Prov in-
cias. 3, portales. Santa 
Cruz. 
tnhlef 
Caneen^ t i . 
ersbado? de Hüoda. -Rloniéps . 38 
Sellos do caucho y rótulos esmaltados y de me 
M grnbndos. s-Hlos frchrulorcá y numeradores 
It-azon. frensa, |j gnlacea en í,orlijas. medallas, crtTOfertos, ctV. 
A n g i n a de pocho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por b Artfi-
rloeaclerooiB e H i p e r t e n s i ó n 
8o curan de un modo perfecto y radical y 
ev i tan por completo lomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des; dolores de cabeia, rampa o calambres, tum-
btdos de oidos, falta da tacto Itormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una rnucrlc repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que ¿ea iU 
uso; sus resultados prodigiosos se maiiiíiestan « 
las primeras dosis, coniinuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el misino 
una existencia larga con una salud envidiable 
V E N T A : Madrid, F . Gayoco, Arenal, 2, Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y America 
A G U A d e 
Eeina do las'de mesa por iu di^osfivn, hitjitnic» f| 
agpadablo. ÜltótnAgo, iñonos o inficcionca gaatro» 
latMttetVM (tifoideas). 
L O T E P nuil!. 2P San Onbfro, 2. — M A D l i 1 ^ Cu adininlEtrr.ilora, dóüa Eilo-
nicna. rchovortc, viud?. Co Roio:::lo, remito billotes 
F^r» t.=d03 Ico sertcoa jr oiitricr.Unsrio do Wayo-
